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Esta investigación tuvo como fin indagar si el fenómeno de la mercantilización de las 
subjetividades (caracterizado por brindar importancia a cualquier cosa a partir de su forma de 
mercancía) se había instaurado en los padres de familia de seis diferentes localidades de la ciudad 
de Bogotá frente a un tema específico, la manera en la que estos dan valor, función y sentido a las 
entidades educativas, principalmente a los colegios (tanto públicos como privados). Para esto se 
realizaron entrevistas reflexivas a 13 padres de familia que pertenecían a 11 familias en total  y se 
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Se considera importante empezar por explicar el nombre de esta investigación, no es que 
propiamente se trate de un estudio de comida o algo por el estilo, es simplemente una metáfora 
que se consideró propicia pues durante la gestación del documento se encontró una estrecha 
relación entre la elaboración de la misma y la de un almuerzo de restaurante, ambas son 
realizadas a partir del gusto de su creador y es él quien decide que contendrán, ambas están 
supuestas a evaluación de terceros para determinar su calidad y sobre todo ambas han sido 
corregidas hasta encontrar el punto perfecto, hay otras muchas cosas en común que se verán 
reflejadas en los títulos y los subtítulos de este documento.  
Para entrar en materia es de vital importancia ahondar en la estructura que tendrá el 
documento para que el lector tenga clara la coherencia con la que este fue escrito, para empezar 
se presentará el primer capítulo que lleva por nombre El Menú, en donde se realizará una 
contextualización del fenómeno de estudio (primero a nivel macro y luego de forma específica) y  
se ahondará en la relevancia social que este tiene. 
Posteriormente se pasará al capítulo dos titulado La receta, en este se busca explicar el 
proceder que se tuvo durante la investigación, para ello se explicarán factores como el problema 
de investigación, los objetivos y la metodología entre otros, de manera que el lector tenga claro la 
manera en la que se recolectó la información, la gestación del proyecto previo a dicha recolección 
y la manera en la que esta fue analizada. 
Al final aparece el capítulo tres, en donde se busca explicar el especial de la casa que en esta 
investigación hace alusión a los resultados y el análisis, es aquí donde se presentarán los 
resultados brutos de la investigación y  el análisis que se llevó a cabo con estos. 
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Por último está el capítulo IV que es donde se dará la reseña del plato, es decir, la discusión y 
las conclusiones, es la parte final de la investigación en donde se mostrarán los hallazgos que ésta 
dejó. 
Por último solo queda agradecer al lector por tomarse el tiempo de leer este documento en 
donde está representada una cantidad bastante considerable de tiempo y esfuerzo y se espera que 
le pueda ser útil e interesante la información de este documento, sin más preámbulo es hora de 






Durante este apartado quisiera agradecer a todas las personas que de alguna u otra forma 
colaboraron a que lograra realizar este documento, para empezar quisiera agradecer a los dos 
tutores que tuve a lo largo del proceso, el profesor Alejandro y el profesor Giangi, ambos siempre 
intentaron colaborarme de la mejor manera y en la medida de sus posibilidades y 
responsabilidades y sé que sin alguno de ellos dos el documento que estoy presentando ahora 
hubiera sido muy diferente, por esto les agradezco inmensamente su tiempo, paciencia y 
dedicación a ayudarme y espero que estén orgullosos de este investigación que entre los 3 
construimos. 
Por otro lado quiero agradecer a mi familia quien en todo momento me brindo el espacio y la 
facilidad de tiempo para poder dedicarme a elaborar este documento, de la misma forma quiero 
agradecer a mis amigos y amigas quienes siempre me motivaron a finalizar esta labor y me 
apoyaron cuando los necesite, también quisiera agradecer a la persona que fue mi pareja durante 
la elaboración del documento ya que ella me ayudo bastante durante el proceso y gracias a ella y 
sus formas de motivarme logre adelantar bastante del trabajo de transcripción que para mí era el 
peor de todos. 
Para finalizar solo me queda agradecerme a mí mismo por creer que podría terminar este 
documento y por no caer en desesperación cuando las cosas se ponían difíciles y lograr sacar esto 
adelante aun cuando había momentos donde parecía que las correcciones no tendrían fin y que 
terminar esta tesis sería un trabajo de mucho más tiempo del que tomo.  
Simplemente gracias a todos y todas.  
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Capítulo I: El menú (A manera de contextualización y justificación) 
 
Al igual que al llegar a un restaurante se abre el menú para saber que ofrece dicho lugar aquí 
se ahondará en el fenómeno que se investigó en esta tesis, se expondrá el fenómeno macro en 
primera instancia de manera general y posteriormente el fenómeno específico, también su 
justificación social al igual que el contexto en el que se realizó la investigación. 
El fenómeno Macro 
 
La mercantilización de las subjetividades es un fenómeno en el cual las personas empiezan a 
revalorizar los bienes y servicios en términos de su posible valor de intercambio y su capacidad 
de generar lucro, es decir, un servicio como la salud que en principio debería tener un fin de 
ayuda social se revaloriza y transforma su fin en la obtención de lucro. Un ejemplo en la vida real 
se representa en la diversidad de prestadores de servicio de salud y sus diferentes costos en donde 
un costo mayor genera un servicio de buena calidad mientras que un costo menor genera un 
servicio mediocre, por tanto lo que debería ser un derecho fundamental para todos los seres 
humanos no solo se ha convertido en un servicio sino que es este ofrece diferentes opciones a sus 
consumidores siendo el dinero el factor determinante entre la calidad de estas. Otro ejemplo claro 
de este fenómeno se ha dado en la educación de una manera similar, entidades públicas y 
privadas y diferente calidad de servicio (en lo que debería ser un derecho fundamental para cada 
ser humano) a partir de la capacidad económica que cada quien tenga. 




Se ahondará aquí en el fenómeno de estudio de esta investigación el cual llamaremos “el 
especial de la casa”, ¿Por qué el especial de la casa? sencillo, es lo que hace especial a esta 
investigación, es esa particularidad que no se encuentra en otro lugar. La mercantilización de las 
subjetividades, es un “plato” que existe en otros lugares por tanto no puede ser el especial de la 
casa, para ello tiene que tener su toque único y este está compuesto de dos ingredientes, el 
primero es la profundización en una parte específica del fenómeno, la valoración, el sentido o la 
función que tienen las entidades educativas, pero como esto no es suficiente para que el tema sea 
del todo especial, es necesario agregar el segundo ingrediente, una población particular, la 
seleccionada en esta ocasión fueron los padres de familia pues se consideró que son actores 
relevantes para el fenómeno ya que tienen un papel fundamental (y en algunos casos totalmente 
determinante) frente a la entidad educativa en la que ingresará su hijo o hija. También cabe 
resaltar que esta investigación giró en torno a un factor de interés personal para el investigador y 
es el sentido que las familias dan a la educación, principalmente a las entidades educativas de 
educación básica y media, lo que se llama en Colombia y otros lugares del mundo colegios. 
 
¿Por qué es bueno el plato? La justificación social 
 
El problema principal por el cual se consideró necesario efectuar esta investigación es la 
posibilidad de que se haya dado una mercantilización del ámbito familiar frente al sentido que se 
le da a las entidades educativas, esto viene siendo un problema ya que de ser cierto es muy 
probable que en el futuro las entidades educativas adquieran un rol únicamente pensado en la 
formación de profesionales con la capacidad para competir en un mundo en el que la meta 
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principal sería, muy posiblemente, la obtención del éxito económico por encima de la formación 
en valores éticos y ciudadanos que permitan una sociedad para todos. 
Para ejemplificar esto se considera pertinente dar una muestra de esto en el cotidiano actual, el 
ejemplo en cuestión es la corrupción presente en funcionarios públicos de alto rango, no solo en 
Colombia sino a nivel global. Resulta incomprensible que personas que han llegado a la parte alta 
de su carrera profesional (y cuya ganancia económica suele ser bastante alta en comparación a los 
gastos que puedan tener para suplir sus necesidades básicas) hagan uso de la corrupción como 
fuente de enriquecimiento, si ya tienen más dinero del que necesitan ¿Por qué buscar más? 
¿Acaso el dinero que roban no debería ir destinado al bienestar social? Estos son solo algunos de 
los interrogantes que esta situación deja pero sin duda alguna es una evidencia que soporta la 
existencia de una lógica mercantil en donde se priman los valores económicos, y esto a su vez es 
una muestra de la mercantilización de la subjetividad en la actualidad, su relevancia social y la 
necesidad de tomar este problema en cuenta. 
La sazón local: La definición del contexto 
 
La comida es un factor que varía bastante según el lugar en el que alguien se encuentre, si se 
piensa en Ajiaco viene a la mente Colombia y de igual manera sucede cuando se piensa en la 
arepa de huevo, estas preparaciones están mediadas por la sazón local, de igual forma funciona 
con el contexto, determina el qué y el cómo de una investigación, por esto se consideró crucial 
empezar por mencionar que la investigación se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá, más 
específicamente en las localidades de Rafael Uribe, Kennedy, Candelaria, Usaquén, Salitre y 
Chapinero, es importante aclarar que al momento de elegir la población hubo un filtro importante 
a la investigación con fines de tener la mayor cantidad de diversidad el cual fue que se tomaron al 
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menos representantes de 2 familias por estrato socioeconómico, en Bogotá los estratos 
socioeconómicos son una categoría que en teoría indica el grado de riqueza en términos de 
recursos económicos, estos van desde el estrato 1 (los que tendrían menor grado de riqueza) hasta 
el estrato 6 (los que tendrían el mayor grado de riqueza).  
Según lo anterior para esta investigación deberían aparecer representantes de 12 familias en 
total, no obstante, en el momento en que se observaron los resultados o los “ingredientes” con los 
cuales se elaboraría la “preparación” durante el análisis se determinó no incluir a una de las 
familias de estrato 1, esto debido a que las respuestas fueron sugestionadas por el investigador y 
que la persona entrevistada respondió de afán por lo que no dio profundidad en la información 
que se requería. Además de la diversidad, este filtro tiene como fin intentar omitir el sesgo de que 
la mercantilización está determinada por el nivel de riqueza de las personas  
Es preciso especificar un poco la población que participó en esta investigación pues es una 
“especia” importante para definir la “sazón local”. Para lograr esto se realizará una 
caracterización de cada familia. 
 
Ahora que ya fue presentado el menú de la investigación se pasará al segundo capítulo, La receta. 
Capítulo II: La receta (A modo de fundamentación teórica y metodológica) 
 
Durante la elaboración de cualquier plato la receta es aquella guía que permite entender la 
manera en la que éste se elabora, de igual manera este capítulo pretende mostrar al lector la 
manera en la que la investigación fue elaborada, para ello se ahondará en la pregunta de 
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investigación que motivó esta tesis, el supuesto hipotético que se tuvo al momento de formular la 
investigación, los objetivos que se trazaron para ella, el marco teórico en el que se inscribe, la 
metodología usada (en la que se encuentran la técnica, el instrumento y el procedimiento), una 
caracterización familiar para mencionar la población participante y por último la postura del 
investigador donde se hablará de las ventajas y desventajas apreciadas en la receta. 
La bebida de la casa: La pregunta 
 
Qué sería de un buen plato si no está acompañado de una bebida a la altura, pues bien la 
pregunta de investigación es el complemento necesario para cualquier fenómeno que se desee 
estudiar, después de pensar bastante sobre el asunto y con el fin de saber si realmente el 
fenómeno específico existe como tal se tomó como pregunta de investigación y principal 
orientador del trabajo de campo este cuestionamiento: 
¿Será que la lógica mercantil ha penetrado en la subjetividad de la familia orientando la 
función, el sentido y la valoración que se le da a las entidades educativas?  
Puede que la pregunta suene aparentemente simple debido a que la respuesta al final de 
cuentas podría caer entre un sí y un no pero es importante pensar en todo el trabajo que es 
necesario para contestar esta de manera justificada y la gran relevancia social que este tema tiene, 
tomando esto último en cuenta se adelantará aquí a modo de “muestra gratis”, que la respuesta es 
mucho más compleja que un sí o un no. 
 




Lo primero que se mira a la hora de ordenar en un restaurante es la sección de entradas, de 
igual forma al momento de empezar una investigación se requiere de una idea previa, de un 
supuesto hipotético. Aunque ya se ha mencionado anteriormente de manera implícita es crucial 
evidenciar de manera explícita la hipótesis inicial de esta investigación. La cual es: los padres de 
familia de la ciudad de Bogotá han sufrido un proceso de mercantilización de subjetividades 
frente a la función, sentido y valoración que dan a las instituciones educativas. 
 
La descripción del plato: Los objetivos de la investigación 
 
En todo menú aparece una breve descripción de cada plato que da al cliente una idea general 
de éste, para que el lector entienda  de qué está hecho “el especial de la casa”  es vital que vea la 
“descripción del plato” o los objetivos que orientaron la investigación, ésta inicia por el objetivo 
general: Comprender si el proceso de mercantilización ha logrado infiltrarse en la subjetividad de 
los padres de familia frente al sentido que éstos dan a las entidades educativas o si han aparecido 
resistencias frente a dicho fenómeno. 
Posteriormente la descripción se hace un poco más específica con los objetivos generales, 
estos son: 
▶  identificar de qué manera el proceso de mercantilización ha penetrado en la 
educación escolar y que resistencias han aparecido frente a este fenómeno a partir de un 
análisis de información documental. 
▶  Propiciar espacios de reflexión en los padres de familia que indiquen procesos de 
mercantilización o de resistencia a ésta durante la entrevista.  
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▶  Identificar mediante la entrevista reflexiva la subjetividad de los padres de las 
familias en su posición, sentido y valoración frente a las entidades educativas. 
▶  Analizar la información otorgada por la entrevista reflexiva y exponer las 
conclusiones generadas a partir de ésta. 
El siguiente capítulo tendrá un enfoque en la fundamentación teórica y metodológica que se 
usó durante esta investigación, o dicho de otro modo, la receta. 
 
El estilo de cocina: El marco teórico 
 
El estilo de cocina es vital a la hora de preparar un plato, ya sea estilo teriyaki o wok sin duda 
marca la preparación, de igual forma actúa el marco teórico en una investigación pues determina 
la mirada que se le dará al fenómeno a investigar, ahora, tal y como se ha venido mencionando el 
mundo que es fuente de interés de esta investigación (y será la mayor fuente de información) es 
un mundo conectado e interdependiente. Para poder ser coherente con esta idea se ha escogido 
como paradigma al pensamiento sistémico-construccionista, uno de los argumentos por los que 
este paradigma es óptimo para la realización de esta investigación radica en que el tema de la 
mercantilización de las subjetividades es un fenómeno que ocurre en los grupos humanos y según 
la teoría general de los sistemas estos grupos pueden ser concebidos como sistema en tanto su 
funcionamiento opera como una entidad abstracta e interdependiente cuya secuencia de actos 




El ingrediente secreto: La Metodología 
 
El ingrediente secreto es ese toque personal que cada chef da a su plato para que éste sea 
especial, la metodología actúa de la misma manera en una investigación pues debe ser coherente 
con el marco teórico propuesto (al igual que el ingrediente secreto debe encajar con el estilo de 
cocina seleccionado) pero a la vez marca una diferencia clave en el producto final, es por esto 
que se seleccionó a la Hermenéutica como metodología pues es a través de la interpretación 
(representada en lenguaje) de los actores sociales (representados en esta investigación en la 
población participante) permeados por su respectivo contexto de tiempo  y espacio ( en donde se 
ve la interacción entre diferentes sistemas) que se da la construcción de la realidad subjetiva que 
atañe al paradigma sistémico-construccionista. 
Es importante resaltar aquí que al tratarse de una investigación de carácter hermenéutico el 
punto de análisis tendrá esta naturaleza, es decir,  será de tipo interpretativo. 
 
Mise en place: La Técnica 
 
El Mise en place se utiliza en la gastronomía para marcar la preparación de todos los 
elementos que deben ser usados para la elaboración de un plato, la técnica cumpla la misma 
función pues prepara la manera en la que será recolectada la información, tomando en cuenta la 
metodología planteada para esta investigación resulta evidente  que ésta tiene que estar centrada 
en las técnicas de orden cualitativo. Dentro de éstas existen varias que podrían servir para 
recolectar información y dar cuenta del fenómeno de estudio tratado, no obstante, luego de que se 
tuvieran en cuenta factores como la capacidad que tiene cada técnica para indagar y de facilitar la 
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emergencia de la información que era importante para esta investigación y las cualidades del 
investigador y su nivel de experticia en dichas técnicas se eligió la entrevista reflexiva. Esta 
técnica es una especie de híbrido entre la entrevista semiestructurada y la conversación reflexiva 
pues no logra generar el volumen de diálogo continuo que se da en una conversación reflexiva 
pero varias de las preguntas realizadas tuvieron un corte reflexivo con el fin de generar respuestas 
construidas por ambas partes (entrevistador y entrevistado) y generar algún cambio en los 
participantes mediante la reflexión, por esto se consideró que no puede ser una simple entrevista 
semiestructurada así tenga una aparente estructura materializada en preguntas orientadoras pues 
también genera cierta corte reflexivo y en algunos casos momentos de conversación. 
 
Los tips: El Procedimiento 
 
Los tips en cocina son ciertas ayudas producto de la experiencia vivida a la hora de elaborar 
un plato, en la investigación es evidente que el procedimiento actúa de dicha forma pues narra la 
experiencia vivida a modo de contextualización para el lector y a su vez le puede llegar a ayudar 
a la hora de realizar su propia investigación.  
En esta investigación reunir familias de todos los estratos socioeconómicos resultó bastante 
sencillo ya que se recurrió a otras personas conocidas de antemano para que estas mediaran con 
entre el investigador y la población, esto permitió conseguir a la mayoría de población 
fácilmente. Hubo una dificultad al momento de encontrar representantes de las familias de estrato 
1 y 2  pero gracias a la ayuda del  asesor de esta tesis, quien conocía bastantes familias de estos 
estratos, se lograron realizar dichas entrevistas.  
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Se ocupó todo el semestre en realizar la recolección de información pues aunque ya estaba 
definida  casi toda la población no siempre fue sencillo cuadrar citas y en varias ocasiones las 
personas me tuvieron que cancelar porque surgía algo, aun así una vez se concretaban las visitas a 
las casas de las personas la entrevista se realizaba de manera relativamente rápida y sencilla. 
 
Los utensilios: El Instrumento 
 
Al igual que en el mise en place se tiene claro los utensilios específicos que se usarán para 
realizar un plato en el instrumento se da la aplicación específica de una técnica a la investigación 
en cuestión. Debido al marco teórico utilizado durante esta investigación al momento de 
entrevistar a las familias se les pedías tomar en cuenta el contexto actual en el que viven con el 
fin de que incluyeran los diferentes sistemas con los que conviven como es el económico, el 
político, el cultural y el social, de esta manera sus respuestas no responderían serian del tipo 
unicausal sino que estaría permeada por la realidad (entendida como una realidad construida 
mediante el lenguaje) de cada persona y al mismo tiempo daría puntos que permitieran un 
entendimiento multicausal.  
A continuación se mostrará el instrumento que se utilizó durante las entrevistas. Al momento 
de empezar cada entrevista se pidió dar una contextualización de variables que tenía como fin 
conocer un poco a la persona y a su familia, esta incluía estos datos: 
● Estrato económico 
● Edad  
● ¿Con quién viven en su casa? ¿Y su hijo/a está en qué curso? 
● ¿Cuál fue el último estudio que realizó? ¿Qué carrera? 
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● ¿A qué se dedican? ¿Y en cuanto a ingresos económicos, cuántos salarios 
mínimos aproximados ingresa cada uno al hogar? 
Dentro de esta contextualización se incluyeron dos preguntas con las que se buscaba que los 
padres de familia hablarán sobre las fuentes a partir de las cuales construyeron sus ideas sobre la 
educación y la escuela y sobre posibles eventos de riesgos específicos en la educación de sus 
hijos 
● ¿Cuáles fueron sus mayores influencias durante su etapa en la escuela? ¿y 
usted qué opinión creen que esa persona tenía sobre la educación? ¿Usted 
comparte esa opinión? 
● Eventos de riesgos y respuestas conexas con niveles educativos ¿Considera 
que hay algún factor que pueda dificultar el colegio para su hijo/a? ¿Cuál o 
cuáles? 
Posteriormente se realizó una serie de preguntas orientadoras que tenían como fin recolectar 
información que pudiera dar cuenta de uno de los objetivos específicos. Es por esto que se 
crearon posibles rubros de información que pudieran hacer surgir la información necesitada y se 
elaboró una o más preguntas orientadoras que dieran cuentas de ellos, a continuación se 
presentara cada rubro de información  seguido de  sus preguntas orientadoras. 
1) Opinión frente al modelo y/o vivencias experienciales de lo económico ¿Cree 
usted que trabajar es importante? ¿Por qué? ¿Qué trabajos ha tenido? ¿ha estado 
desempleado/a? ¿Si pudiera volver a tener alguno de sus trabajos, lo tomaría de nuevo? 
¿cuál escogería y por qué? 
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2) Escala de lo importante en la vida de una persona ¿Para usted qué es lo más 
importante en la vida? ¿Después de eso qué vendría? ¿Qué creen que es lo más importante 
para su hijo/a? 
3) Los principales obstáculos que se interponen en la realización de esta escala ¿Por 
qué es difícil poner una sobre la otra? 
4) Valor, función, beneficios y/o elementos de desvalorización e insignificancia de 
los procesos educativos en las escuelas ¿Qué opinan del colegio de su hijo/a? ¿Por qué 
escogieron ese colegio? ¿Pensaron en algún otro colegio? ¿Cada cuánto hablan con 
alguien del colegio? ¿Por qué se da la charla? ¿Qué cosas les molestan del colegio? ¿Si 
ustedes estuvieran en el papel de poder cambiar lo que les molesta cómo lo harían? 
5) Qué futuro quisiera para sus hijos y qué papel puede jugar la escuela en función de 
sus expectativas para sus hijos ¿A qué quisieran que se dediquen sus hijos? ¿Cómo ayuda 
la escuela a qué esto se logre? 
6) Otros actores o agentes que pueden ayudar a realizar este escenario de futuro ¿Qué 
otro factor a parte de la educación creen que es importante para lograr este futuro? 
7) Expectativas en el ámbito laboral para sus hijos ¿A partir de la situación del país y 
de la competencia para conseguir empleo, cómo creen que será el futuro laboral para sus 
hijos? 
8) Si piensa que todavía la escuela es un instrumento de movilidad social y 
económica ascendente (tanto en términos de estatus como en términos económicos) ¿Cree 
usted que haber estudiado ayuda a incrementar su reconocimiento? ¿Y el dinero que va a 
ganar? ¿Cuál de los dos es más importante? 
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9) Críticas frente a la educación ¿Qué opina usted del recorrido educativo que se 
suele tener; primaria, bachillerato y universidad? Si usted pudiera cambiar algo en ese 
recorrido, cualquier cosa ¿qué le cambiaría y por qué? 
10) Relación entre escuela y trabajo ¿Cree usted que la escuela y el trabajo están 
relacionados? ¿Cómo? 
Esta fue la metodología utilizada para la recolección de información, se pensó necesario 
aclarar la técnica usada pues esta se ve reflejada en los resultados, por último se consideró 
importante explicar el instrumento, todo esto con el fin de contextualizar un poco al lector sobre 
la experiencia de campo de esta investigación. 
Caracterización Familiar 
 
Para comenzar es vital resaltar que en total hubo  13 personas que representaban a 11 familias, 
2 de cada estrato socioeconómico excepto por el estrato 1 en donde tan solo se incluyó a una 
familia por la razón que se mencionó anteriormente. De los representantes de estas 11 familias se 
logró entrevistar a 10 de ellos (que representaban a 8 familias) en su propia casa con la 
comodidad que esto representa y con total disponibilidad de tiempo mientras que las otros 3 (que 
representaban a 3 familias) fueron entrevistados en diferentes lugares y contextos, 2 de ellos en 
su trabajo (y por ende no con total disposición de tiempo debido a que tenían tareas por realizar 
referentes a su trabajo) mientras que la otra persona se reunió en un tercer lugar que no era ni su 
casa ni su trabajo.  
Es importante resaltar que de las 11 familias tan sólo en dos de ellas  se pudo entrevistar a 
ambos padres de familia, una de ellas pertenece al estrato 3 y la otra al estrato 4, en los otros 
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casos tan solo se consiguió entrevistar a uno de los miembros porque el otro no estaba disponible 
al momento de realizar la entrevista. 
Estrato 1 
Única Familia 
La mujer entrevistada es una madre soltera cabeza de hogar de 41 años que vive con sus dos 
hijos en un apartamento de estrato 1, el último estudio que alcanzó fue un técnico en sistemas y 
su ocupación actual es vendedora, genera ingresos mensuales a su hogar de 800.000 pesos 
aproximadamente y alguna vez ha estado desempleada. 
Estrato 2 
Primera Familia 
La mujer entrevistada es una madre de 30 años que vive con su esposo y sus dos hijas, vive en 
un apartamento de estrato 2, el último estudio que alcanzó fue de administración de empresas de 
forma incompleta, su ocupación actual es ser ama de casa, los ingresos que recibe su hogar son de 
1.000.000 de pesos aproximadamente y alguna vez ha estado desempleada. 
Segunda Familia 
El hombre entrevistado es un padre de 30 años que vive con su esposa y sus dos hijos, vive en 
una casa de estrato 2, el último estudio que realizó fue bachillerato de manera incompleta, su 
ocupación actual es  comercializador de chatarra, los ingresos que recibe su hogar son de 






La mujer entrevistada es una madre cabeza de hogar de 43 años que vive con sus dos hijas en 
un apartamento de estrato 3,  el último estudio que alcanzó fue profesional en administración de 
empresas, su ocupación actual es ser asesora independiente, los ingresos que recibe su hogar son 
de 5.600.000 pesos aproximadamente y nunca ha estado desempleada. 
Segunda Familia 
La pareja entrevistada se conforma por una madre de 50 años y un padre de 49 años que viven 
juntos con sus dos hijos en una casa de estrato 3, el último estudio que ambos alcanzaron fue  
bachillerato y su ocupación es ser modista independiente y pensionado respectivamente, los 




El hombre entrevistado es un padre de 61 años que vive con su esposa y sus dos hijos en un 
apartamento de estrato 4, el último estudio que realizó fue profesional en psicología y 
actualmente es pensionado, los ingresos que recibe su hogar son de 4.500.000 pesos  




La pareja entrevistada se conforma por una madre de 50 años y un padre de 52 años que viven 
juntos con sus tres hijas en una casa de estrato 4, el último estudio que ambos alcanzaron fue  
Ingeniería de sistemas de manera profesional e Ingeniería civil de manera profesional 
respectivamente y ambos se dedican a ejercer la profesión que estudiaron aunque la madre lo 
realiza de forma independiente, los ingresos que el hogar recibe son de 24.000.000 de pesos 
aproximadamente y ambos han estado desempleados en alguna ocasión. 
Estrato 5 
Primera Familia 
La mujer entrevistada es una madre de 49 años que vive con su esposo y sus dos hijas en un 
apartamento de estrato 5, el último estudio que alcanzó fue  Licenciatura en Química y 
actualmente es ama de casa, los ingresos que el hogar recibe son de 8.000.000 de pesos 
aproximadamente  y según ella nunca ha estado desempleada. 
Segunda Familiap 
El hombre entrevistado es un padre de 36 años que vive con su esposa y sus dos hijas en un 
apartamento de estrato 5, el último estudio que realizo es  contaduría profesional y actualmente es 
administrador de un conjunto residencial, los ingresos que recibe su hogar son de 8.000.000 de 
pesos aproximadamente y alguna vez ha estado desempleado. 
Estrato 6 
Primera Familia 
La mujer entrevistada es una madre viuda de 50 años que vive con sus dos hijos en un 
apartamento de estrato 6, el último estudio que realizó fue  Especialización en ciencias filosóficas 
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de la educación y actualmente es pensionada, los ingresos que recibe su hogar son de 15.000.000 
de pesos aproximadamente y  nunca estuvo desempleada. 
Segunda Familia 
La mujer entrevistada  es una madre de 58 años que vive con su esposo y sus dos hijos en un 
apartamento de estrato 6, el último estudio que realizó fue profesional en Diseño de modas y 
actualmente ejerce dicha profesión, los ingresos que recibe su hogar son de 18.000.000 de pesos 
aproximadamente  y nunca ha estado desempleada. 
 
Postura del investigador 
 
A lo largo del proceso de esta investigación se dieron algunas dificultades que se considera 
pertinente mencionar, también es importante resaltar las ventajas que tiene haber realizado la 
investigación de esta manera. Para comenzar hubo una desventaja que se dio a lo largo de la 
construcción del proyecto de investigación y fue la dificultad a la hora de conseguir un autor que 
centrara alguno de sus textos en la mercantilización de subjetividades como su tema central, el 
fenómeno en cuestión es mencionado y tratado por varios autores pero ninguno de los que se 
trataron durante esta investigación centraron su discurso en este tema, esto dificultó la 
construcción del estado de arte y también dificultó la elaboración del contexto macro como tal, de 
igual manera tampoco se encontró algún autor que tratara el tema en cuestión con la población de 
los padres de familia por lo que fue difícil pensar en la manera con la que se iba a analizar la 
información, no obstante, esto desembocó en la elección del método hermenéutico como marco 
teórico; Esto resultó bastante útil a la hora de pensar en la construcción del instrumento pues  
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permitió centrarse en la interpretación del fenómeno por parte de los padres de familia y en 
algunos casos facilitó la co-construcción de conocimiento entre ellos y el investigador.  
A lo largo del proceso hubo una ventaja bastante importante que fue la facilidad a la hora de 
acceder a la población, esto en comparación a otras posibles poblaciones ya que hay bastantes 
padres de familia en la ciudad de Bogotá, diferente hubiera sido si se agregara otra especificidad 
como que todos los participantes de la investigación tenían que pertenecer a la comunidad LGBT 
o ser miembros de alguna comunidad indígena. 
 
Estos son los elementos que se consideran vitales para lograr entender la manera en la que se 
llevó a cabo la investigación, a continuación se pasará a mencionar los resultados y la 




Capítulo III: ¿De qué se compone el especial de la casa? (A modo de resultados y análisis) 
 
A lo largo de este capítulo se busca establecer con total claridad dos aspectos que surgieron de 
esta investigación, el primero de ellos es la “descripción del plato” donde se contarán los 
ingredientes de que está conformado el fenómeno, esas experiencias que se encontraron en la voz 
de las personas frente al fenómeno de estudio que se investigó. El segundo es cómo estos 
ingredientes mediante la “preparación” o la luz del análisis pasan a convertirse en “el especial de 
la casa”, que puede gustar bastante gracias a las claridades que deja o puede dejar el sin sabor de 
las dudas frente al tema de la mercantilización de subjetividades en una población como los 
padres de familia enfocado hacia la manera en que estos dan valor, función y sentido a las 
instituciones educativas y las posibles emergencias de factores mercantilizadores de 
subjetividades y posibles resistencias a este fenómeno. 
Descripción del plato: los resultados  
 
En este apartado se mostrará el material que se recogió y que se utilizó para realizar la 
“preparación” de la información llamada análisis. Se contó con una lista de 16 rubros de 
información que fueron considerados vitales para realizar “el especial de la casa”, a continuación 
se mostrará de qué está compuesto el rubro de información y la o las creencias que surgieron en 
el testimonio de las personas. (El testimonio textual de esta información se encuentra en los 
cuadros 1 al 16 de los anexos)  En búsqueda de facilitar la lectura y evitar la cacofonía se 
utilizaran dos abreviaciones VFSID (valor, función y sentido a las instituciones educativas) y 





1) Ideas sobre la educación y la escuela 
Durante este rubro se buscó conocer cuáles eran las ideas que las personas tenían frente a la 
educación si se quería entender su VFSID. Para entender del todo la información es necesario 
tomar en cuenta estas tres preguntas orientadoras: ¿Cuáles fueron sus mayores influencias 
durante su etapa en la escuela? ¿Y usted qué opinión cree que esa persona tenía sobre la 
educación? ¿Usted comparte esa opinión? Cada participante respondía a estas tres preguntas. El 
resultado general que se encontró fue que los participantes consideraban que la educación era una 
herencia que se le dejaba a los hijos y que era un paso importante para brindar un mejor futuro 
tanto en lo económico como en lo personal. 
2) ¿Trabajar es importante? 
Durante este rubro se buscó dar claridad frente a si el trabajo es importante o no para los 
participantes pero sobre todo a la razón por la cual este sería importante pues aquí podrían surgir 
algunos elementos que pueden ser tomados como FMSR. Las preguntas orientadoras para este 
rubro de información son: ¿Cree usted que trabajar es importante? ¿Por qué? Después de ver las 
respuestas de las personas se encuentra como resultado que el trabajo es importante 
principalmente porque es la fuente de sustento económico para la familia aunque también se 
mencionó que era importante tener un trabajo porque permitía el crecimiento personal y el 
desarrollo de las habilidades. 
3) ¿Factores que priman para escoger empleo?  
En este rubro se encontró que en las razones que exponen las personas a la hora de escoger un 
trabajo pueden presentarse muestras de la mercantilización o quizás resistencias. La pregunta 
orientadora de este rubro fue ¿si usted pudiera volver a tener alguno de sus trabajos anteriores, lo 
tomaría de nuevo? Las respuestas en general se orientaron a mencionar que los factores más 
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importantes a la hora de seleccionar un empleo eran la independencia que este permitiera y el 
gusto personal que se tuviera hacia la profesión. 
 
4) Escala de lo importante en la vida de una persona 
En este rubro se buscó que emergieran elementos de la mercantilización de subjetividades o 
quizá posibles resistencias. Las preguntas orientadoras de este rubro fueron ¿Para usted que es lo 
más importante en la vida? ¿Después de eso que vendría? En este caso se encontró como 
resultado la existencia de diversas respuestas entre las que se destacan a la familia como la más 
importante  y aparecen factores como la salud, la tranquilidad, la felicidad y la parte económica 
como los segundos más importantes. 
 
5) Obstáculos que se interponen en la realización de esta escala 
Este rubro buscaba que emergieran las razones por las que los participantes podrían tener 
dificultades (de haberlas) al momento de seleccionar qué es lo más importante para ellos.  La 
pregunta orientadora del rubro fue ¿Por qué es difícil poner una cosa (las cosas importantes)  
sobre la otra? En este caso fue muy común la respuesta de que había claridad frente a lo que era 
más importante para ellos aunque también surgió una opinión que decía que fue difícil porque no 
se había detenido a pensar en ello con anterioridad. 
 
6) Opinión de la persona frente a qué es lo más importante para su/s hijas/os 
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Aquí se apuntó a generar reflexión en la persona frente a la opinión que ellos creen que tienen 
sus hijos frente a lo más importante, este rubro juega un poco con el rubro 4 (Escala de lo 
importante en la vida de una persona) ya que al ser los padres personas que también ayudan a la 
formación del criterio de sus hijos sus respuestas daban cuenta también del criterio de los padres 
frente a lo que es más importante. La pregunta orientadora de este rubro fue ¿Qué creen que es lo 
más importante para su hijo/a? En este caso hubo bastante variedad en las respuestas siendo las 
más populares dedicarse a actividades que les gustan y la unión familiar aunque también 
aparecieron otro tipo de respuestas como la educación, la religión y la independencia. 
 
7) Opinión del Colegio de las/os hijos/as 
Este rubro buscaba continuar lo hecho por el primero y ayudar a entender el VFSID de los 
participantes.  La pregunta orientadora de este rubro fue ¿Qué opinan del colegio de su hijos/as? 
En este rubro se encuentra como resultado que se consideraba al colegio un buen colegio y las 
dos principales razones argumentadas por los participantes eran la formación académica y la 
formación en ética y valores. 
 
8) Razón por la que seleccionó al colegio 
En este rubro también se quería entender el VFSID de los participantes, pero también podía 
ser un escenario de emergencia para posibles FMSR ya que estos podrían aparecer en las razones 
por las que se seleccionó el colegio. La pregunta orientadora de este rubro fue ¿Por qué 
escogieron ese colegio y no otro? Y en este caso la respuestas fueron similares a las del rubro 
siete pues se repetían la formación académica y la formación en ética y valores como elementos 
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determinantes a la hora de seleccionar el colegio aunque también aparecen factores como la 
cercanía que el colegio tenía al hogar, el nivel de inglés del colegio o incluso factores personales 
como la presencia de un miembro de la familia o una persona cercana dentro del personal del 
colegio. 
 
9) Cambios que le harían al colegio 
El último “vegetal” para completar la “ensalada”, en este al igual que en otros  se buscaba 
conocer el VFSID en los participantes pero como el rubro 8 (Razón por la que seleccionó al 
colegio) podría prestarse para la emergencia de FMSR ya que en los cambios que los padres le 
harían al colegio puede haber algo de esto.. Las preguntas orientadoras de este rubro fueron ¿Qué 
cosas les molestan del colegio? ¿Si ustedes estuvieran en el papel de poder cambiar lo que les 
molesta como lo harían? En este caso resulta curioso que la única respuesta que se repitió fue que 
no se le harían cambios al colegio pues el resto de cambios que se harían eran por razones 
particulares que manejaba la institución como la seguridad a la salida de este, la cantidad de 
actividades extracurriculares que realizaban, la formación de los docentes o incluso el precio de 
la institución. 
 
10) Deseos para el futuro laboral de sus hijos/as 
Esta es la “carne” del “especial de la casa”, de aquí sale una buena parte de la proteína de la 
“preparación”, aquí se buscaba explícitamente la emergencia de FMSR ya que el futuro laboral 
de sus hijos e hijas es un tema en el que podrían surgir. La pregunta orientadora de rubro fue ¿A 
qué quisieran que se dediquen sus hijas/os? En este rubro casi de manera unánime se mencionaba 
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que los padres buscaban que sus hijos se dedicaran a lo que ellos quisieran aunque hubo dos 
casos en donde se mencionaron otros dos factores, uno fue que esperaba que su hijo se dedicara a 
algo que generar ingresos económicos altos y el otro que quería que su hijo tuviera su propia 
empresa e independencia laboral. 
 
11) ¿La escuela ayuda a que se dé el Futuro deseado para sus hijos/as? 
En este rubro se busco empezar a entablar el diálogo entre los FMSR y VFSID de los padres 
de familia. La pregunta orientadora para este rubro fue ¿Cómo ayuda la escuela a que esto (el 
futuro deseado para sus hijas/os) se logre? En este caso la respuesta más popular era que el 
colegio ayudaba porque brinda herramientas como la disciplina, la habilidad para relacionarse 
con los demás o incluso convenios con otras instituciones como el SENA aunque también 
apareció como crítica el hecho de que el colegio debería intentar enfocarse más en los gustos y 
habilidades personales de los niños. 
 
12) Escuela frente al reconocimiento social y el dinero obtenido. 
Aquí al igual que en el rubro 11 (¿La escuela ayuda a que se dé el Futuro deseado para sus 
hijas/os?) este rubro buscaba la emergencia de FMSR pero también quería entablar el diálogo 
entre esta y el VFSID que los padres de familia tienen. Las preguntas orientadoras de este rubro 
fueron ¿Cree usted que haber estudiado ayuda a incrementar su reconocimiento? ¿Y esto (haber 
estudiado) ayuda a aumentar el dinero que va a ganar? En este caso se encuentra como resultado 
que los padres de familia consideran que haber estudiado ayuda al reconocimiento social recibido 
pues todos los participantes coincidieron en que haber pasado por una institución educativa sin 
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duda hacía que la gente lo percibiera a uno de mejor manera, no obstante, frente a si la educación 
aumentaba el dinero obtenido no hay unanimidad pues las opiniones estuvieron bastante 
divididas ya que había gente que creía que si ayudaba a lograr una mayor remuneración pues la 
educación abría la puerta a varios trabajos con mejores ingresos mientras que la otra parte de la 
población entrevistada afirmaba que esto no era cierto pues conocían casos de varias personas 
que habían logrado generar ingresos muy altos a pesar de no haber pasado por una institución 
educativa. 
 
13) ¿Reconocimiento o dinero? 
Aquí se buscaba la aparición de FMSR ya que se cuestionaba sobre qué era más importante, el 
reconocimiento o el dinero.. La pregunta orientadora del Rubro fue ¿Cuál de los dos 
(reconocimiento o dinero) es más importante? En este rubro a grandes rasgos se puede decir que 
ambas son importantes ya que esta fue la respuesta más común pero también se dieron casos en 
los que los participantes se decantaron por el reconocimiento o por el dinero, de manera que lo 
más correcto sería afirmar que para los participantes ambas tienen bastante importancia. 
 
14) Opinión del recorrido educativo 
En este rubro se buscaba entender el VFSID de los participantes pero al tratarse de una 
opinión personal frente a un tema como el recorrido educativo podrían presentarse FMSR de 
emergencia de elementos de mercantilización de subjetividades o resistencias. La pregunta 
orientadora del rubro fue ¿Qué opina usted del recorrido educativo que se suele tener, primaria 
bachillerato y universidad? Frente a este rubro el resultado encontrado es que los participantes 
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tienen opiniones varias frente al recorrido educativo, se presentaron principalmente dos 
opiniones, una decía que el recorrido educativo estaba bien porque se tomaba el tiempo necesario 
y que cada cosa debía tener su momento mientras que la otra parte tenía algunas críticas entre las 
que se destacan su larga duración y la falta de énfasis en la vida profesional durante los primeros 
años del recorrido educativo. 
 
15) Cambios al recorrido educativo 
Al igual que el rubro 14 (Opinión del recorrido educativo) este rubro también buscaba que 
emergieran el VFSID de los padres de familia y FMSR. Las preguntas orientadoras del rubro 
fueron ¿Si usted pudiera cambiar algo en ese recorrido, cualquier cosa ¿qué le cambiaría y por 
qué? Frente a este rubro se propusieron varios cambios al recorrido educativo, el tiempo fue uno 
de los factores mencionados aunque con posiciones opuestas ya que hubo quien quería que el 
tiempo del recorrido fuera más corto mientras que otra persona mencionó que le gustaría que 
durara un poco más, también se mencionaron el alto costo de la educación,  la pérdida de respeto 
hacia figuras de autoridad como los maestros y la falta de enfoque personalizado hacia los 
talentos y habilidades de cada estudiante como factores que deberían cambiarse. 
 
16) Relación Escuela y Trabajo 
Este rubro buscaba continuar el diálogo que se presentó en los rubros 11 y 12 entre los FMSR  
y el VFSID de los participantes. Las preguntas orientadoras del rubro fueron ¿Cree usted que la 
escuela y el trabajo están relacionados? ¿Cómo? En este rubro los participantes consideraron 
prácticamente de forma unánime que si existe una relación entre escuela y trabajo y que está es 
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que el primero es un paso previo para llegar al otro, dicho de otra forma el colegio es visto como 
un lugar en donde se adquieren habilidades, conocimientos y experiencias que posteriormente son 
útiles a la hora de trabajar. 
 
La preparación del especial de la casa: El análisis 
 
Bueno el primer paso para realizar el análisis es separar los rubros de información o 
“ingredientes” en dos rubros macro que han sido mencionados con anterioridad, uno es la 
función, sentido, y valor de las entidades educativas y el otro es los factores de mercantilización y 
resistencias, esta separación se da con el fin de separar la diferente clase de información para un 
mejor análisis. Una vez hecha esta separación hay que reorganizar los rubros en unos nuevos 
rubros  un poco más grandes que permitan realizar un análisis más compacto. Para mayor 
claridad del lector se mostrará en qué va la preparación: 
 
El pasó a paso: La explicación del análisis 
 
Para que quede clara  la forma en la que se realizará el análisis se hará un paso a paso de esta, 
primero se empezará por indicar cuales son los nuevos rubros producto de la mezcla, estos se 
acomodaran de inmediato en el que será su rubro macro correspondiente, estos son: 
Función, Sentido, y Valor de las entidades educativas (Rubro Macro) 
 
Opinión de la educación y el colegio (Nuevo Rubro) 
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Está compuesto por los rubros: 
1) Ideas sobre la educación y la escuela 
2) Opinión del Colegio de los/as hijos/as 
3) Razón por la que seleccionó al colegio 
4) Cambios que le harían al colegio 
 
Escuela, reconocimiento y dinero. (Nuevo Rubro) 
Está compuesto por los rubros: 
1) Escuela frente al reconocimiento social y el dinero obtenido 
2) ¿Reconocimiento o dinero? 
 
Factores de mercantilización y resistencias (Rubro Macro) 
Recorrido educativo (Nuevo Rubro) 
Está compuesto por los rubros: 
1) Opinión del recorrido educativo 
2) Cambios al recorrido educativo 
 
Trabajo y escuela (Nuevo Rubro) 
Está compuesto por los rubros: 
1) ¿Trabajar es importante? 
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2) Relación Escuela y Trabajo 
3) Deseos para el futuro laboral de sus hijas/os 
4) ¿La escuela ayuda a que se dé el Futuro deseado para sus hijos/as? 
 
Factores importantes para la persona. (Nuevo Rubro) 
Está compuesto por los rubros: 
1) ¿Factores que priman para escoger empleo? 
2) Escala de lo importante en la vida de una persona 
3) Obstáculos que se interponen en la realización de esta escala 
4) Opinión de la persona frente a qué es lo más importante para su/s hijas/os 
 
Ahora que ya está claro el procedimiento que se realizará y se ha especificado de qué estarán 
compuestos los nuevos rubros y se han separado en sus respectivos rubros macro se puede 
empezar la preparación, es decir, ya está todo listo para empezar el análisis. 
Este análisis se elaborará a partir de que tienen que decir los participantes  o “proveedores” de 
la investigación frente a los nuevos rubros o mezclas de ingredientes, aquí se intersectan los 
nuevos rubros y las voces de las personas reagrupadas en estratos socioeconómicos. pero primero 
lo primero es hora de mezclar los rubros anteriores y crear los nuevos rubros. 
Nuevos rubros 
 
Opinión de la educación y el colegio 
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Estrato 1:  
Para esta persona la educación se puede resumir en una herramienta que brinda oportunidades 
de vida, considera que la escuela de su hijo puede brindarle a él la mayor atención posible por ser 
un colegio relativamente pequeño  y esto es tan importante para ella que esta fue la razón 
principal que hizo que la seleccionara, cabe resaltar que no tienen ningún cambio que quiera 
hacerle al colegio. 
Estrato 2:  
Hubo un consenso en las personas de este estrato frente a que el estudio es importante porque 
es necesario para poder conseguir un empleo, en lo relacionado a la escuela una considera que es 
buena académicamente y la otra que es estricta con su presentación personal ya que no permiten 
el uso de piercings o tatuajes y que esto ayuda a forjar el carácter. En las razones para seleccionar 
la escuela una de las personas la escogió porque es egresada del colegio y porque además tiene a 
alguien que le ayuda a cuidar a su hija allí mientras que la otra persona afirma que él no escogió 
la escuela sino que la escogió el jardín de donde salieron sus hijos ya que había un convenio. Para 
terminar ambos quisieran que la escuela prestara más atención a sus estudiantes por temas de 
preferencias a cierto grupo etario y de seguridad 
 
Estrato 3:  
En este estrato ambos representantes de las familias consideraron que la educación es una 
herramienta fundamental para el futuro aunque una de las familias específico que lo piensa desde 
que permite hacerse profesional. Frente al colegio una de las opiniones era que es bueno 
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académicamente pero que le falta hacer actividades de sociabilización con sus estudiantes 
mientras que los otros consideran que es muy bueno por su énfasis religiosos, estas mismas 
respuestas se repitieron al momento de hablar acerca de porqué se seleccionó el colegio. Para 
terminar ambas consideraron que lo que habría que cambiar eran las actividades de 
sociabilización pero una de las opiniones decía que sería bueno realizar más actividades de 
socialización mientras que a la otra pedía que fueran menos. 
 
Estrato 4:  
Para este estrato hay un consenso  frente a la educación y es que no es la única forma de 
progresar, adicionalmente hay dos opiniones relacionadas a esto, una que el estudio tecnológico 
puede ser mejor remunerado que el profesional y la otra que es importante que las personas 
estudien lo que les guste sin pensar tanto en la remuneración. Frente a la escuela uno de los 
representantes de la familia piensa que está es bueno en la parte de interacciones sociales 
mientras que los representantes de la otra familia la consideran muy tradicional y que su modelo 
de enseñanza no es el mejor para las generaciones actuales, una de las personas afirma que no 
seleccionó el colegio de su hijo y que esto lo hizo el mismo y las otras lo seleccionaron por la 
cercanía con su vivienda y la parte académica. Por último la persona que representa a una de las 
familias le gustaría quitar a parte del personal y que bajaran el precio de la escuela y los padres de 
familia de la otra familia consideran que hay que capacitar mejor a los profesores y enfocarse en 
las actitudes y aptitudes de los niños. 
 
Estrato 5:  
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En este estrato se tomó a la educación como la única herencia que deja uno a los hijos y como 
una herramienta clave para mejorar la calidad de vida y de relaciones a futuro. Los representantes 
de ambas familias coinciden plenamente en que la escuela enseña no solo la parte académica sino 
también la religiosa ya firman que esta es la razón por la que seleccionaron el colegio. Una de las 
personas que representa a una familia dijo que no quisiera cambiar nada s  la escuela de sus hijas 
mientras que la otra afirma que le gustaría que estuviera más pendiente de los docentes en 
términos del estrés de su profesión para que estos luego no lo desahoguen con los estudiantes. 
Estrato 6:  
En este estrato la opinión de la educación se divide en dos, la primera afirma que esta es una 
herramienta para la competencia laboral mientras que la otra dice que es la única herencia que le 
puede dejar uno a sus hijos. Frente al colegio una de las personas considera que es un espacio en 
donde se inculcan valores pero que esto varía dependiendo de la orientación filosófica que tenga 
el colegio mientras que la otra lo consideraba un colegio normal pero le gustaba que tuviera un 
enfoque religioso, frente a la razón por la que escogieron el colegio la primera persona afirma que 
es porque quería un colegio donde se replicarán los valores del hogar pero también que fuera 
privado para que sus hijos no tuvieran que vivir las realidades más complicadas que se ven en 
colegios públicos mientras que la segunda afirma que la razón principal por la que seleccionó el 
colegio es la cercanía que tenía con su hogar. Frente a los cambios que le haría al colegio la 
primera persona considera que la educación debería ser más personalizada y debería conocerse 
mejor al estudiante como persona para que esta pueda ser más feliz mientras que la segunda no 
tiene ningún cambio que hacerle al colegio. 
Escuela, reconocimiento y dinero 
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Estrato 1:  
Esta persona considera que haber estudiado si aumenta el reconocimiento social y también el 
dinero obtenido y afirma que para ella lo que pesa más es el dinero por encima del 
reconocimiento. 
Estrato 2: 
En este estrato ambas personas coinciden en que haber estudiado aumenta el reconocimiento 
social pero mientras que la primera afirma que estudiar también aumenta el dinero obtenido la 
segunda menciona que esto no es así y que depende de la carrera. Frente a cuál de los dos 
(reconocimiento o dinero) es más importante la primera persona menciona que para ella es el 
reconocimiento mientras que la segunda considera que ambos son igual de importantes. 
 
Estrato 3:  
En este estrato la primera persona menciona que para ella estudiar si amplía el reconocimiento 
social pero la pareja perteneciente a la otra familia tiene dos opiniones frente al tema, una de las 
personas cree que si lo aumenta mientras que la otra cree que no por la poca oferta laboral, frente 
al tema del dinero las dos partes coinciden en que esto es falso y que este punto depende cada 
persona. Frente a cuál de los dos (reconocimiento o dinero) es más importante ambas partes 
coinciden en decir que el reconocimiento social. 
 
Estrato 4:  
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En este estrato parece haber un consenso en que haber estudiado definitivamente incrementa el 
reconocimiento social pero hay diferentes opiniones en cuanto al dinero obtenido pues la primera 
persona considera que estudiar no necesariamente aumenta el dinero obtenido porque conoce 
muchos estudiosos que están mal económicamente mientras que la pareja considera que si lo 
hace. Frente al tema de cuál de los dos (reconocimiento o dinero) es más importante la primera 
persona parece inclinarse a que el dinero es más importante mientras que en la pareja una de las 
partes coincide en que es el dinero mientras que la otra parte no supo cómo contestar a la 
pregunta. 
 
Estrato 5:  
En este estrato ambas partes coinciden en que el haber estudiado aumenta el reconocimiento 
social que se recibe pero difieren en si aumenta el dinero obtenido ya que la primera persona dice 
que definitivamente si lo hace y la segunda no tiene una opinión clara frente a esto. Frente a cuál 
de los dos (reconocimiento o dinero) es más importante ambas personas considera que ambas son 
igual de importantes. 
 
Estrato 6:  
En este estrato ambas personas coinciden en que haber estudiado aumenta el reconocimiento 
social pero que no es determinante para ganar más dinero pues la falta de empleo y las personas 
que tienen mucho dinero sin haber estudiado son muestra de esto. Frente a cuál de los dos 
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(reconocimiento o dinero) es más importante la primera persona considera que el reconocimiento 
social es más importante mientras que la segunda considera que ambas son igual de importantes. 
 
Recorrido educativo 
Estrato 1:  
Esta persona considera que el recorrido educativo es largo pero necesario ya que en cada etapa 
es un paso previo que hace posible el siguiente, y considera que es importante que en el recorrido 
educativo se dé más importancia a las relaciones humanas y que se limiten las libertades. 
 
Estrato 2:  
En este estrato hay dos opiniones frente al recorrido educativo, una considera que le falta 
enseñar a las/os niños/as contenido de las profesiones para que tengan un conocimiento básico 
que les permita trabajar así no vayan a la universidad, la otra opinión considera que el recorrido 
está bastante bien y considera que está en un estado de continua fluctuación de saberes. Frente a 
los cambios la primera persona menciona que le gustaría que se enseñara más disciplina similar a 
como le tocó a ella mientras que la segunda no tiene ningún cambio que hacerle. 
 
Estrato 3:  
En este estrato se dieron dos opiniones, la primera persona considera que el recorrido no sirve 
realmente y que muchas de las enseñanzas no sirven en la realidad, considera que las bases como 
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la primario son las que son realmente importantes, la segunda opinión proveniente de la pareja 
dice que el recorrido siempre ha estado presente aunque con pocas variaciones y afirma que es 
vital para tener un mejor futuro. Frente a los cambios que le harían la primera persona considera 
que hay que enfocarse en los talentos de las personas para que estos realmente puedan explotar 
mientras que la pareja considera que hay que enfocarse más en enseñar a las/os niños/as respeto y 
que sería bueno que se restablezca la autoridad del profesor, además consideran que el recorrido 
demora mucho tiempo. 
 
Estrato 4:  
a primera persona considera que el recorrido es muy largo y que en el país está muy centrado 
en la educación profesional como fin último y que la técnico y tecnológica es igual de necesaria, 
la pareja por otro lado considera que el recorrido está bien hasta primaria pero luego en la 
universidad tienen opiniones diferentes, una de las personas cree que en la universidad debería 
haber un tiempo de evaluación de talentos para que luego se enfoque en lo que realmente le guste 
mientras que la otra considera que el recorrido es demasiado largo y que hay mucha materia de 
relleno. Frente a los cambios que harían la primera persona considera que haría el recorrido más 
corto y enseñaría conocimientos que tengan mayor utilidad práctica, por el otro lado la pareja 
considera que el recorrido educativo es demasiado costoso y que además le gustaría que la 
educación pública fuera intervenida para que sea considerada la mejor por encima de la privada. 
 
Estrato 5:  
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En este estrato hubo un consenso entre los dos representantes de las familias frente a que el 
recorrido educativo está bien y que cada etapa de es necesaria, frente al tema de los cambios que 
le harían la primer persona considera que no le haría ningún cambio mientras que la segunda cree 
que sería bueno que los colegios miraran formas de enseñanza alternativa que permitan aumentar 
su nivel de calidad. 
 
Estrato 6:  
En este estrato frente a la opinión del recorrido educativo se encontraron dos posturas, una que 
dice que el recorrido está bien pero que es importante aclarar que cada etapa del recorrido viene 
acompañada de la madurez de la persona y que es necesario plantear objetivos educativos que 
también tomen en cuenta la madurez de la persona y que no se busque acelerar este proceso, la 
otra persona considera que la educación está bien hasta el pregrado pero que los postgrados de 
hoy en día son muy costosos y que les han quitado mucho tiempo a diferencia de cómo era en su 
época. Frente a los cambios que le harían la primera persona considera que la educación no 
debería enfocarse únicamente en la parte intelectual y que debe tener en cuenta el desarrollo de 
otros aspectos como el artístico y el emocional, la otra persona por otra parte considera que hay 
que evaluar la educación porque antes se dedicaba más tiempo al estudio y no sabe cómo esto ha 
afectado la calidad de este. 
 
Trabajo y escuela 
Estrato 1:  
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Esta persona considera que trabajar es importante porque es la fuente del sustento económico, 
en cuanto a la relación de escuela y trabajo menciona que están relacionados en el sentido de que 
el estudio es un paso previo necesario para conseguir empleo. 
 
Estrato 2: 
 En este estrato hay consenso en que el trabajo es importante pero hay dos opiniones frente a 
porqué lo es, la primera persona afirma que es importante porque permite crecimiento personal 
mientras que la segunda afirma que es muy importante porque con él se solventan gastos 
económicos y permite darse lujos de vez en cuando. Frente a la relación de escuela y trabajo la 
primera persona considera que ambos están relacionados porque son obligaciones que uno puede 
tener en diferentes etapas de su vida mientras que la segunda persona ve una posible relación 
recíproca entre ambas en  el caso en el que uno trabaja para pagarse su estudio y luego de esto la 
carrera le devuelve el dinero que gasto. 
 
Estrato 3:  
En este estrato hay consenso en que el trabajo es importante pero hay dos opiniones frente a 
porque lo es, la primera persona considera que para ella es vital que el trabajo sea de su agrado 
siempre y cuando le permita cubrir su gastos de lo contrario tendría un trabajo para sobrevivir 
mas no para gozarlo, la pareja por otro lado afirma que es importante para solventar los gastos 
económicos y poder cumplir con sus responsabilidades. Frente a la relación escuela-trabajo 
ambas partes  consideran que ambos tienen relación porque dan habilidades como la disciplina y 
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la responsabilidad y es importante que las/os niñas/os las adquieran en la escuela para su vida 
laboral a futuro. 
 
Estrato 4:  
En este estrato hay consenso en que el trabajo es importante pero hay dos opiniones frente a 
porque lo es, la primera persona afirma que el trabajo es vital porque permite el crecimiento 
como persona mientras que la pareja tiene dos consideraciones, la primera es que es vital para 
subsistir económicamente y no depender de los demás y la segunda consideración es que lo ideal 
es conseguir un trabajo en lo que a uno le gusta para que sea un disfrute. Frente a la relación 
escuela trabajo la primera persona considera que no están relacionadas desde el punto de vista de 
carrera y trabajo pues no todas las carreras tienen una aplicación clara en el campo laboral 
mientras que la pareja considera que están un poco relacionados en el sentido de que la escuela es 
una influencia de tipo ético y moral y que esto se ve reflejado más adelante en el ámbito laboral. 
 
Estrato 5:  
En este estrato hay consenso en que el trabajo es importante pero hay dos opiniones frente a 
esto, la primera persona considera que si bien trabajar es importante para ella fue más importante 
la crianza de sus hijas y por esto dejó de hacerlo, mientras que la segunda persona afirma que 
trabajar es importante porque permite el crecimiento personal mediante la adquisición y 
desarrollo de habilidades y experiencias. Frente a la relación escuela-trabajo ambas personas 
consideran que la escuela representa un espacio de aprendizaje en donde se desarrollan valores 
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sociales, intelectuales y afectivos o también se adquieren habilidades  que uno va interiorizando y 
mecanizando y que todo esto se ve reflejado o reutilizado en el campo laboral.  
 
Estrato 6:  
En este estrato ambas partes entran en consenso en que el trabajo es importante porque ayuda 
al desarrollo de las habilidades que se adquirieron al estudiar una carrera y además es la fuente de 
mejorar la calidad de vida desde el punto de vista económico. Frente a la relación escuela-trabajo 
la primera persona considera que la escuela es un punto vital para la formación de la persona a 
nivel laboral mientras que la segunda considera que la educación es una herramienta que permite 
optar por mejores aspiraciones en términos laborales. 
 
Factores importantes para la persona 
Estrato 1:  
Esta persona considera que el factor más importante que tiene en cuenta para escoger un 
empleo es la disponibilidad de tiempo que este le puede dar pues de este modo puede pasar 
tiempo con sus hijos o sus padres a quienes considera lo más importante en el mundo sin duda 
alguna, además esta persona considera que para su hijo el estudio, la familia y sus amigos son los 
factores más importantes. 
 
Estrato 2:  
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En este estrato hay dos opiniones frente a los factores que priman para escoger un empleo, la 
primera considera que lo más importante es que le guste el trabajo mientras que la segunda 
afirma que es importante que tenga independencia para que se sienta más libre. La primera 
persona considera que lo más importante para ella y para su hijo/a es la familia y lo que le 
seguiría sería la salud aunque reconoce que es difícil seleccionar qué es lo más importante pues 
son temas que no suele pensar, la segunda persona por otro lado considera que lo más importante 
para él y su hijo/a es su religión y luego de esto para él vendría su esposa y cree que su 
experiencia personal es la que lo ha llevado a tener claridad en esta decisión. 
 
Estrato 3:  
En este estrato hay dos opiniones frente a los factores que priman para escoger un empleo, la 
primera persona dice que el factor clave es la independencia y esto es compartido con una de las 
personas que conforman la pareja mientras que la otra persona que conforma la pareja siente que 
las garantías laborales que le pueda brindar el lugar de trabajo son lo más importante. La primera 
persona considera que lo más importante en la vida es la tranquilidad y luego de esto vendría 
poder disfrutar de las cosas que ha conseguido a lo largo de su vida pero afirma que poner una 
por encima de otra es difícil porque es una especie de dilema, también considera que para su hija 
lo más importante es el deporte que ella (su hija) escogió y práctica. Para la pareja lo más 
importante estaría entre la familia y la salud pues ambas son demasiado importantes y luego de 
esto vendría el factor económico y afirman que tiene del todo clara esta escala, también 





Estrato 4:  
En este estrato hay dos opiniones frente a los factores que priman para escoger un empleo, la 
primera persona considera que lo más importante es que el trabajo le ayuda a alcanzar sus metas 
personales mientras que la pareja considera la independencia como el factor más relevante. Para 
la primera persona lo más importante es la felicidad seguido de la tranquilidad aunque considera 
que no tiene totalmente claro que este sea el orden y que no es sencillo elaborar esta escala 
porque uno no se suele preguntar ese tipo de cosas, también considera que para su hijo lo más 
importante es la que él considera es su futura profesión seguido de temas como el amor o el sexo. 
La pareja considera que lo más importante es la unión y el amor familiar seguido de la felicidad 
sin lugar a dudas y consideran que para sus hijas lo más importante es tener independencia y ser 
felices. 
 
Estrato 5:  
En este estrato hay dos opiniones bastante similares frente a los factores que priman para 
escoger un empleo, la primera persona considera que el factor clave es que permita la realización 
personal de cada persona mientras que la segunda persona considera que el factor clave es que el 
trabajo le permita conocer más cosas y mejorar. La primera persona considera que la familia es lo 
más importante seguido de la tranquilidad y que tenía esto claro aunque no había pensado mucho 
en ello antes y considera que lo más importante para sus hijas es la realización profesional. La 
segunda persona afirma que para él lo más importante es la estabilidad familiar y que después de 
esto vendría el factor económico adicionando que él cree que todo el mundo piensa que este es un 
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factor importante y que para él todo el tema de la escala de factores importantes es muy claro, por 
último considera que para sus hijas lo más importante es hacer lo que les gusta y que esto les 
permitirá una estabilidad a futuro. 
 
Estrato 6:  
En este estrato hay una única opinión frente a los factores que priman para escoger un empleo 
pues la segunda persona considero que no podía responder la pregunta ya que ella considera que 
no ha trabajado, la primera persona considera que el factor más importante es que le brinde 
crecimiento a nivel intelectual. Para la primera persona lo más importante es la felicidad seguido 
del desarrollo personal integral y no tiene ninguna duda en esto, también considera que para sus 
hijos lo más importante es la felicidad y la realización laboral. Para la segunda persona lo más 
importante es la felicidad y el éxito de su familia seguido de la salud y considera que tiene esto 
claro por su experiencia  personal, para terminar considera que los factores más importantes para 
sus hijos son la familia y el trabajo. 
Ahora que los nuevos rubros están listos es hora de avanzar en la “preparación” o el análisis y 




En estos rubros macro hay 5 elementos claves que deben ser definidos de manera breve para 
dar una mayor claridad al lector: 
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Valor: Hace alusión a las razones por las que las personas (representadas en el estrato) valoran 
el trabajo realizado por las entidades educativas. 
Sentido: Hace alusión a los beneficios que las personas (representadas en el estrato) ven en 
estudiar 
Función: Hace alusión al encargo que las personas (representadas en el estrato) ponen en las 
entidades educativas. 
Factores de mercantilización: Hace referencia a los factores que dan cuenta de la inclusión de 
la lógica mercantil que emergen o están presentes en los padres de familia en lo referente al tema 
de esta investigación. 
Resistencias: Hace referencia a los factores que dan cuenta de los elementos que emergen o 
están presentes en los padres de familia y van en contra de la lógica mercantil en lo relacionado al 
tema de esta investigación. 
 
Función, Sentido, y Valor de las entidades educativas 
Estrato 1: 
Función: Esta persona considera que las funciones principales de la escuela son las del ser un 
ente de cuidado para los niños y prepáralos para su futuro. 
Sentido: Esta persona considera que el estudio brinda herramientas importantes para el futuro y 
que aumenta el reconocimiento social que se obtiene y también aumenta el dinero que uno gana. 
Valor: Esta persona valora la escuela porque es un lugar de cuidado y porque considera que el 
paso de una persona por esta aumenta el dinero que se obtiene. 
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Estrato 2:  
Función: En este estrato se cree que las funciones principales que tiene la escuela son enseñar 
a los niños conocimientos del orden académico, ético y moral y ser un ente protector y de 
cuidado para ellos. 
Sentido: En este estrato se considera que el estudio es importante porque es un paso necesario 
para poder conseguir empleo y aumenta el reconocimiento social que se recibe y que 
dependiendo de la carrera puede aumentar también el dinero que uno gana. 
Valor: En este estrato se valora la escuela por ser un ente que apoya en el cuidado de los niños 
y porque se considera que si ayuda a aumentar el dinero que uno gana pero sobre todo el 
reconocimiento social. 
Estrato 3:  
Función: En este estrato se cree que las funciones principales que tiene la escuela son enseñar 
a los niños conocimientos de orden académico y religiosos y al mismo tiempo ser un espacio 
donde aprendan a sociabilizar. 
Sentido: En este estrato se considera que el estudio es importante porque da herramientas para 
el futuro y abre la posibilidad de hacerse profesional. También se considera que estudiar aumenta 
el reconocimiento social en general pero no en todos los casos porque hay gente que no se dedica 
a lo que estudio y por último se considera que estudiar no influye en el dinero que se va a ganar 
pues este punto depende de cada persona. 
Valor: En este estrato se valora la escuela porque tiene reconocimiento a la hora de enseñar 
conocimientos académicos, éticos y morales y porque brinda reconocimiento social. 
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Estrato 4:  
Función: En este estrato se cree que las funciones principales que tiene la escuela son actuar 
como espacio en el que los niños aprendan a sociabilizar, tener docentes muy bien capacitados y 
tomar en cuenta las aptitudes y actitudes de los niños. 
Sentido: En este estrato se considera que el estudio es importante porque aumenta el 
reconocimiento social que se recibe pero se cree que no es la única opción de progreso y además 
se piensa que estudiar si puede influir en el dinero que uno gana pero  no siempre porque no 
todos los profesionales tienen trabajo. 
Valor: En este estrato se valora la escuela porque tiene reconocimiento a la hora de enseñar 
conocimientos académicos, es un buen espacio para aprender a socializar,  y por su ubicación 
cercana al hogar. También se considera que ayuda aumentar el dinero que uno gana. 
 
Estrato 5:  
Función: En este estrato se cree que las funciones principales que tiene la escuela son enseñar 
a los niños conocimientos de orden académico y religioso y también ser un espacio de cuidado 
tanto para los niños como para los docentes. 
Sentido: En este estrato se considera que el estudio es importante porque es la única herencia 
que uno le puede dejar a sus hijos y al mismo tiempo es una herramienta que ayuda a mejorar la 
calidad de la vida y de las relaciones. También se cree que estudiar brinda reconocimiento social 
y ayuda a aumentar el dinero que uno gana. 
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Valor: En este estrato se valora la escuela porque tiene reconocimiento a la hora de enseñar 
conocimientos académicos y religiosos y porque brinda reconocimiento social y al mismo tiempo 
aumenta el dinero que uno va a ganar. 
 
Estrato 6: 
Función: En este estrato se cree que las funciones principales que tiene la escuela son la de 
enseñar conocimientos de orden ético, moral y religioso y también preocuparse por conocer a sus 
estudiantes reconociendo que son personas. 
Sentido: En este estrato se considera que el estudio es importante porque es la única herencia 
que uno le deja a los hijos y además es una herramienta importante para la competencia laboral. 
También se cree que estudiar aumenta el reconocimiento social mas no el dinero que uno gana 
pues esto se ve con la falta de empleo y la gente que tiene mucho dinero y no tiene estudios. 
Valor: En este estrato se valora la escuela porque es un espacio donde se replican y refuerzan 
las enseñanzas del hogar, por su ubicación cercana al hogar y porque aumenta el dinero que uno 
gana pero sobre todo el reconocimiento social. 
 
Factores de Mercantilización  
Estrato 1:  
En esta persona se presentan dos factores de mercantilización, uno es que considera que la 
escuela y el trabajo solo están relacionados porque la escuela es un paso previo necesario para 
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conseguir un empleo y su utilidad está más ligada a enseñar herramientas que resulten útiles para 
la vida laboral, el otro es que se considera que el trabajo es únicamente importante para la vida 
porque es la fuente de ingresos que permite el sustento económico. 
 
Estrato 2:  
En este estrato se presentaron cuatro factores de mercantilización, uno es que considera que la 
escuela y el trabajo solo están relacionados porque la escuela es un paso previo necesario para 
conseguir un empleo y su utilidad está más ligada a enseñar herramientas que resulten útiles para 
la vida laboral, otro es que se considera que el trabajo es únicamente importante para la vida 
porque es la fuente de ingresos que permite el sustento económico, otro es que el factor más 
importante a la hora de escoger empleo sea la Independencia laboral y por último la restricción de 
total libertad de elección de profesión para los hijos. 
 
Estrato 3:  
En este estrato se presentaron cinco factores de mercantilización, uno es que considera que la 
escuela y el trabajo solo están relacionados porque la escuela es un paso previo necesario para 
conseguir un empleo y su utilidad está más ligada a enseñar herramientas que resulten útiles para 
la vida laboral, otro es que se considera que el trabajo es únicamente importante para la vida 
porque es la fuente de ingresos que permite el sustento económico, otro es que los factores más 
importantes a la hora de escoger empleo sean la independencia laboral y las garantías laborales, 
otro factor es que se considera que un cambio que debería tener el recorrido educativo es que 
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haya una disminución en tiempo de su duración para llegar antes a la etapa laboral, por último 
está  la aparición del factor económico y las cosas materiales en la escala de lo más importante 
para las personas. 
 
Estrato 4:  
En este estrato se presentaron ocho factores de mercantilización, uno es que considera que la 
escuela y el trabajo solo están relacionados porque la escuela es un paso previo necesario para 
conseguir un empleo y su utilidad está más ligada a enseñar herramientas que resulten útiles para 
la vida laboral, otro es que considera que el trabajo es únicamente importante para la vida porque 
es la fuente de ingresos que permite el sustento económico y la independencia financiera, otro es 
que los factores más importantes a la hora de escoger empleo sea la independencia laboral, otro 
factor es que se considera que un cambio que debería tener el recorrido educativo es que haya una 
disminución en tiempo de su duración para llegar antes a la etapa laboral, otro cambio que 
debería tener el recorrido educativo es que la educación sea menos costosa al ser vista como un 
servicio, otro es que se da una gran importancia a la remuneración económica en la profesión 
deseada para su hijo, otro es el realce de la importancia del saber hacer algo ( saber técnico) por 
encima de entender la lógica de cómo funciona el algo (saber profesional), por último está  la 
aparición de la independencia financiera y la profesión en la escala de lo más importante para las 
personas. 
 
Estrato 5:  
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En este estrato se presentaron dos factores de mercantilización, uno es que considera que la 
escuela y el trabajo solo están relacionados porque la escuela es un paso previo necesario para 
conseguir un empleo y su utilidad está más ligada a enseñar herramientas que resulten útiles para 
la vida laboral y él es segundo es  la aparición del factor económico en la escala de lo más 
importante para las personas. 
 
Estrato 6:  
En este estrato se presentaron tres factores de mercantilización, uno es que considera que el 
trabajo es únicamente importante para la vida porque es la fuente de ingresos que permite el 
sustento económico, otro factor es que se considera que un cambio que debería tener el recorrido 
educativo es que la educación sea menos costosa por ser vista como un servicio, por último está  
la aparición de la profesión en la escala de lo más importante para las personas. 
 
Resistencias 
Estrato 1:  
En esta persona se presentaron varios factores que pueden ser considerados unas resistencias a 
la mercantilización, el primero de ellos es que el factor más importante a la hora de escoger 
empleo es la disponibilidad de tiempo por encima de la remuneración, el segundo es que los 
factores que son considerados los más importantes en la vida son la familia, el estudio y los 
amigos, otro factor es que se considera que un cambio que debería tener el recorrido educativo es 
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que se le diera más importancia a la parte de relacionarse con las otras personas, por último está 
el factor de que la persona da total libertad  a sus hijos a la hora de que ellos escojan su profesión. 
 
Estrato 2:  
En este estrato se presentaron varios factores que pueden ser considerados unas resistencias a 
la mercantilización, el primero de ellos es que el factor más importante a la hora de escoger 
empleo es el gusto por encima de la remuneración, el segundo es que los factores que son 
considerados los más importantes en la vida son la religión, la familia y la salud, otro es que se 
considera que al trabajo como una fuente de crecimiento personal, otro es que se considera que la 
escuela y el trabajo tienen una relación porque son similares en el hecho de que ambas 
representan responsabilidad, por último está el factor de que se da total libertad  a los hijos a la 
hora de que ellos escojan su profesión. 
 
Estrato 3:  
En este estrato se presentaron varios factores que pueden ser considerados unas resistencias a 
la mercantilización, el primero de ellos es que el factor más importante a la hora de escoger 
empleo es el gusto por encima de la remuneración, el segundo es que los factores que son 
considerados los más importantes en la vida son la familia, la salud y la tranquilidad, otro es que 
se considera al trabajo como una fuente de crecimiento personal, otro es que se considera que la 
escuela y el trabajo tienen una relación en la parte de orientación vocacional enfocada hacia el 
gusto y los talentos de cada quien, otro factor es que se considera que un cambio que debería 
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tener el recorrido educativo es que se aumente el énfasis en el respeto por las demás personas,  
por último está el factor de que se da total libertad  a los hijos a la hora de que ellos escojan su 
profesión. 
 
Estrato 4:  
En este estrato se presentaron varios factores que pueden ser considerados unas resistencias a 
la mercantilización, el primero de ellos es que el factor más importante a la hora de escoger 
empleo es que ayude a alcanzar las metas personales, el segundo es que los factores que son 
considerados los más importantes en la vida son la felicidad y familia, otro es que se considera al 
trabajo como una fuente de crecimiento personal, otro es que se considera que la escuela y el 
trabajo tienen una relación en la parte de orientación vocacional enfocada hacia el gusto y los 
talentos de cada quien y también porque la escuela es un espacio de influencia en la ética y la 
moral y que esto luego se ve representado en el mundo laboral , otro factor es que se considera 
que un cambio que debería tener el recorrido educativo es que se debería realizar orientación 
vocacional a menor edad para que los niños tengan más tiempo de disfrute a lo que elijan, otro 
cambio que debería tener el recorrido educativo es que la educación sea menos costosa al ser 
vista como un derecho, por último está el factor de que se da total libertad  a los hijos a la hora de 





En este estrato se presentaron varios factores que pueden ser considerados unas resistencias a 
la mercantilización, el primero de ellos es que los factores más importantes a la hora de escoger 
empleo son que permita el crecimiento personal y que permita la adquisición de nuevos 
conocimientos, el segundo es que los factores que son considerados los más importantes en la 
vida son la familia y la estabilidad familiar, otro es que se considera al trabajo como una fuente 
de crecimiento personal, otro es que se considera que la escuela y el trabajo tienen una relación 
porque la escuela es un espacio de aprendizaje en donde se desarrollan valores sociales, 
intelectuales y afectivos que luego se ven representados en el mundo laboral, otro factor es que se 
considera que un cambio que debería tener el recorrido educativo es que se tomen en cuenta las 
propuestas de educación alternativa para mejorar la calidad de la educación, otro factor es que se 
escogió a la crianza de los hijos por encima de seguir trabajando, por último está el factor de que 
se da total libertad  a los hijos a la hora de que ellos escojan su profesión. 
 
Estrato 6: 
 En este estrato se presentaron varios factores que pueden ser considerados unas resistencias a 
la mercantilización, el primero de ellos es que el factor más importante a la hora de escoger 
empleo es que permita el crecimiento intelectual, el segundo es que los factores que son 
considerados los más importantes en la vida son la felicidad, el desarrollo personal, la familia y la 
salud, otro es que se considera al trabajo como una fuente de crecimiento como profesional, otro 
es que se considera que la escuela y el trabajo tienen una relación en la parte de orientación 
vocacional enfocada hacia el gusto y los talentos de cada quien, otro factor es que se considera 
que un cambio que debería tener el recorrido educativo es que se debería tomar en cuenta la 
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madurez personal de cada persona y no se debe buscar acelerar este proceso, otro cambio que 
debería tener el recorrido educativo es que se deberían tomar en cuenta los aspectos artísticos y 
emocionales en la formación y no enfocarse solo en el aspecto intelectual, otro cambio que 
debería tener el recorrido educativo es que la educación sea menos costosa al ser vista como un 
derecho, otro factor de resistencia es que se considera pertinente evaluar la disminución de 
tiempo del recorrido educativo en términos de cómo esto afectó la calidad, por último está el 
factor de que se da total libertad  a los hijos a la hora de que ellos escojan su profesión. 
La preparación está casi lista y el plato especial de la casa ya va tomando forma, es hora de 
servirlo en el plato o dicho de otro modo, es el momento de juntar los factores que puedan ser 
cruzados provenientes de los rubros macro pues esto es el contenido puro del fenómeno en el que 
se centró esta investigación. 
 
Cruce de rubros macro 
 
Estrato 1:  
En esta persona el valor de las entidades educativas presenta muestras de la mercantilización 
de las subjetividades y también de resistencia a la mercantilización pues valora la escuela porque 
considera que el paso de su hijo por esta ayudará a aumentar el dinero que el gane en el futuro 
pero también por ser un ente de cuidado, el sentido de las entidades educativas presenta muestras 
de la mercantilización de las subjetividades y también de resistencia a la mercantilización ya que 
la persona considera que el estudio es importante porque brinda herramientas clave para el futuro 
y también porque ayuda a incrementar tanto el reconocimiento social como el dinero que se 
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obtiene,  la función de las entidades educativas presenta muestras de resistencia a la 
mercantilización pues para la persona su función principal es la de cuidado y preparación para el 
futuro en general. Esto se acompaña con lo presentado en el rubro de factores de mercantilización 
pues  tan solo se presentaron allí dos factores y ninguno de ellos contradice lo dicho 
anteriormente  y también acompaña lo visto en el rubro de resistencia a la mercantilización ya 
que en este también  hubo una mayor cantidad de factores de resistencia (en comparación a los 
factores de mercantilización) y estos son complementarios a lo que se mencionó con anterioridad. 
Por esto se puede decir que en general la orientación subjetiva de esta persona está medianamente 
inclinada hacia la resistencia a la mercantilización pues se presentó con mayor frecuencia y 
relevancia que los factores de mercantilización.  
 
Estrato 2:  
En este estrato el valor de las entidades educativas presenta muestras de la mercantilización de 
las subjetividades y también de resistencia a la mercantilización pues se valora la escuela porque 
se considera que el paso de los hijos por esta sí ayudará a aumentar el dinero que ganen en el 
futuro pero sobre todo el reconocimiento social que tendrán y también por ser un ente de cuidado, 
el sentido de la educación presenta muestras de la mercantilización de las subjetividades y 
también de resistencia a la mercantilización  ya que se considera importante estudiar porque es un 
paso necesario para conseguir empleo pero también porque aumenta el reconocimiento social y 
puede llegar a aumentar el dinero obtenido dependiendo de la carrera que se elija, la función de 
las entidades educativas presenta muestras de resistencia a la mercantilización ya que se 
considera que las funciones de estas son ser un ente protector y de cuidado de los niños y enseñar 
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conocimientos de orden académico, ético y moral . Esto contrasta un poco con lo presentado en el 
rubro de factores de mercantilización pues uno de los cuatro factores que allí surgieron (la 
utilidad de la escuela en relación al trabajo) contradice lo propuesto en las funciones de las 
entidades educativas ya que estas van más allá de brindar herramientas útiles para el campo 
laboral y también contrasta  un poco lo visto en el rubro de resistencia a la mercantilización pues 
uno de los factores allí presentes (escuela y trabajo como responsabilidad) contrasta con el 
sentido de la educación y la función de las entidades educativas pues estudiar no solo es 
importante por ser un paso necesario para conseguir empleo sino también porque es un espacio al 
igual que en el trabajo en donde se aprende responsabilidad. Por esto se puede decir que en 
general la orientación subjetiva de este estrato no está inclinada ni hacia la mercantilización ni 
hacia la resistencia a la mercantilización pues ninguna destaco por encima de la otra. 
 
Estrato 3:  
En este estrato el valor de las entidades educativas presenta muestras de resistencia a la 
mercantilización pues se valora la escuela porque tiene reconocimiento a la hora de enseñar 
conocimientos académicos, éticos y morales y porque brinda reconocimiento social, el sentido de 
la educación presenta muestras de mercantilización de la subjetividades y también de resistencia 
a la mercantilización ya que la educación es importante porque da herramientas para el futuro y 
abre la posibilidad de hacerse profesional, también porque aumentan el reconocimiento social en 
general aunque no siempre pues no en todas las ocasiones las personas se dedican a lo que 
estudian., la función de las entidades educativas presenta muestras de resistencia a la 
mercantilización pues se considera que sus funciones son enseñar a los niños conocimientos de 
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orden académico y religiosos y al mismo tiempo ser un espacio donde aprendan a sociabilizar. 
Esto contrasta un poco con lo presentado en el rubro de factores de mercantilización pues uno de 
los cinco factores presentados allí (la utilidad de la escuela en relación al trabajo) contradice lo 
propuesto en las funciones y el valor de las entidades educativas pues estas van más allá de 
brindar herramientas útiles para el campo laboral y acompaña lo visto en el rubro de resistencia a 
la mercantilización pues hubo una mayor cantidad de factores de resistencia (en comparación a 
los factores de mercantilización) y estos son complementarios a lo que se mencionó con 
anterioridad. Por esto se puede decir que en general la orientación subjetiva de este estrato está 
muy inclinada hacia la resistencia a la mercantilización pues esta se presentó con mayor 
frecuencia e influencia de manera muy clara. 
 
Estrato 4:  
En este estrato el valor de las entidades educativas presenta muestras de la mercantilización a 
las subjetividades y también de resistencia a la mercantilización pues la escuela se valora porque 
tiene reconocimiento a la hora de enseñar conocimientos académicos, porque es un buen espacio 
para aprender a socializar, por su ubicación cercana al hogar y también porque ayuda aumentar el 
dinero que uno gana. , el sentido de la educación presenta muestras de la mercantilización de las 
subjetividades y también de resistencia a la mercantilización  ya que el estudio se considera 
importante porque aumenta el reconocimiento social que se recibe pero se cree que no es la única 
opción de progreso y además se piensa que estudiar si puede influir en el dinero que uno gana 
pero  no siempre porque no todos los profesionales tienen trabajo, la función de las entidades 
educativas presenta muestras de resistencia a la mercantilización ya que se considera que sus 
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principales funciones son actuar como espacio en el que los niños aprendan a sociabilizar, tener 
docentes muy bien capacitados y tomar en cuenta las aptitudes y actitudes de los niños a la hora 
de educar. Esto contrasta un poco con lo presentado en el rubro de factores de mercantilización 
pues dos de los ocho factores presentados allí (la utilidad de la escuela en relación al trabajo, y la 
búsqueda de la disminución en tiempo del recorrido educativo) contradice lo propuesto en las 
funciones y el valor de las entidades educativas pues estas van más allá de brindar herramientas 
útiles para el campo laboral  y  por ende no debería recortarse este tiempo solo con el fin de 
entrar a la etapa laboral más rápido, esto también contrasta con lo visto en el rubro de resistencia 
a la mercantilización pues a diferencia de lo observado en el valor, sentido y función de las 
entidades educativas aquí hubo una menor cantidad de factores de resistencia (en comparación a 
los factores de mercantilización) aunque estos son complementarios a lo que se mencionó con 
anterioridad. Por esto se puede decir que en general la orientación subjetiva de este estrato no está 
inclinada ni hacia la mercantilización ni hacia la resistencia a la mercantilización pues ninguna 
destaco por encima de la otra. 
 
Estrato 5:  
En este estrato el valor de las entidades educativas presenta muestras de la mercantilización de 
las subjetividades y también de resistencia a la mercantilización pues la escuela se valora porque 
tiene reconocimiento a la hora de enseñar conocimientos académicos y religiosos y porque brinda 
reconocimiento social y ayuda aumentar el dinero que uno gana., el sentido de la educación 
presenta muestras de la mercantilización de las subjetividades y también de resistencia a la 
mercantilización ya que se considera que el estudio es importante porque es la única herencia que 
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uno le puede dejar a sus hijos y al mismo tiempo es una herramienta que ayuda a mejorar la 
calidad de la vida y de las relaciones, además también se cree que estudiar brinda reconocimiento 
social pero también  ayuda a aumentar el dinero que uno gana,  la función de las entidades 
educativas presenta muestras de resistencia a la mercantilización ya que se cree que las funciones 
principales que tiene la escuela son enseñar a los niños conocimientos de orden académico y 
religioso y también ser un espacio de cuidado tanto para los niños como para los docentes. Esto 
contrasta en parte con lo presentado en el rubro de factores de mercantilización pues uno de los 
dos factores que allí surgieron (la utilidad de la escuela en relación al trabajo) contradice lo 
propuesto en las funciones y valores de las entidades educativas ya que estas van más allá de 
brindar herramientas útiles para el campo laboral, esto acompaña lo visto en el rubro de 
resistencia a la mercantilización pues también hubo una mayor cantidad de factores de resistencia 
(en comparación a los factores de mercantilización) y estos son complementarios a lo que se 
mencionó con anterioridad. Por esto se puede decir que en general la orientación subjetiva de este 
estrato está muy inclinada hacia la resistencia a la mercantilización pues esta se presentó con 
mayor frecuencia e influencia de manera muy clara.. 
 
Estrato 6:  
En este estrato el valor de las entidades educativas presenta muestras de la mercantilización de 
las subjetividades y también de resistencia a la mercantilización pues se valora la escuela porque 
es un espacio donde se replican y refuerzan las enseñanzas del hogar, por su ubicación cercana al 
hogar y porque aumenta el dinero que uno gana pero sobre todo el reconocimiento social, el 
sentido de la educación presenta muestras de la mercantilización de las subjetividades y también 
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de la resistencia a la mercantilización porque se considera que el estudio es importante porque es 
la única herencia que uno le deja a los hijos y además es una herramienta importante para la 
competencia laboral. También se cree que estudiar aumenta el reconocimiento social mas no el 
dinero que uno gana pues esto se ve con la falta de empleo y la gente que tiene mucho dinero y 
no tiene estudios, la función de las entidades educativas presenta muestras de resistencia a la 
mercantilización pues se cree que sus principales funciones son la de enseñar conocimientos de 
orden ético, moral y religioso y también preocuparse por conocer a sus estudiantes reconociendo 
que son personas. Esto se acompaña contrasta con lo presentado en el rubro de factores de 
mercantilización pues  ninguno de los tres factores encontrados contradice lo dicho anteriormente 
y acompaña también lo visto en el rubro de resistencia a la mercantilización pues también hubo 
una mayor cantidad de factores de resistencia (en comparación a los factores de mercantilización) 
y estos son complementarios a lo que se mencionó con anterioridad. Por esto se puede decir que 
en general la orientación subjetiva de este estrato está muy inclinada hacia la resistencia a la 
mercantilización pues esta se presentó con mayor frecuencia e influencia de manera muy clara. 
 
A continuación se mostrará el último capítulo que busca dar cierre a esta investigación, este 
estará compuesto por La crítica al plato y El postre, el primero buscará discutir lo encontrado en 
los resultados con la teoría mientras que el segundo representa el delicioso epílogo que son las 




Capítulo IV: La reseña del plato (A modo de discusión y conclusiones) 
 
Durante este capítulo se buscará dar un cierre a la investigación, ya que en capítulos anteriores 
se indicó cómo se elaboró la investigación y se indago acerca de los resultados en este se 
generará una discusión frente a la teoría y lo que se encontró a lo largo de la investigación, para 
finalizar están  las conclusiones que dejó esta tesis, cabe resaltar que estas están vinculadas a la 
presencia de factores en común o la falta de ellos en el análisis de la experiencia vivida de los 
participantes de este estudio. 
 
La crítica al plato: La discusión 
 
Por lo general  en los documentos de investigación la parte de la discusión está destinada a 
explicar las limitaciones de la investigación y a comparar la información recolectada con 
anterioridad de la teoría y contrastarla con lo encontrado en la realidad, no obstante, durante esta 
investigación se encontró que la parte teórica no respondía de manera apropiada con lo 
encontrado en el campo y por ello en esta discusión se tratara de explicar en qué aspectos la 
teoría se queda corta y cuáles fueron los puntos que se lograron comparar. 
Para comenzar se considera importante recalcar que lo tratado durante este apartado y toda la 
investigación da cuenta únicamente de la población participante y en el contexto específico que 
se dio la investigación, por tanto no pretende dar generalidades que sean aplicables de forma 
directa a otros casos, para continuar se considera prudente empezar con la parte más dulce de la 
información, lo que se puede comparar y corroborar. 
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Es prudente empezar con un punto importante  encontrado durante la revisión teórica y que se 
corresponde a lo encontrado en campo durante esta investigación, este se recoge en la siguiente 
cita “Quizá, el prototipo de sociedad en el que vivimos requiere individuos que no reflexionen los 
fenómenos que en ella se presentan” (Cossio, s.f, p. 80), cabe resaltar que hay otro autor que 
retoma este tema. Martínez (2010) quien menciona como el estado ejerce control sobre los 
sujetos con el fin de generar unos sujetos con características propicias para vivir en el capitalismo 
reproduciendo al mismo tiempo el poder del discurso dominante.  Estos puntos se pueden 
corroborar con lo encontrado en el campo  pues no se hace reflexión sobre la felicidad de los 
niños o niñas o de los padres mismos y su papel durante los espacios educativos y laborales, por 
un lado se prioriza la consecución de herramientas útiles para la parte laboral de los hijos pero no 
se reflexiona si las instituciones educativas son espacios en los que los estudiantes sean y 
aprendan a ser felices. Por el otro lado también parece priorizarse la consecución de ingresos 
económicos en un trabajo pero no hay reflexión frente a la felicidad en el espacio de trabajo, es 
decir, no hay cuestionamiento frente al bienestar durante una actividad que consume mucho del 
tiempo de cada semana de las personas, en otras palabras, no hay reflexión sobre ciertos 
fenómenos del diario vivir que resultan ser parte importante del cotidiano, es como si la 
capacidad reflexiva no resultara apropiada para este mundo y en su lugar lo apropiado fuera tener 
una actitud de aceptación a la realidad  tal y como lo anuncian Cossio y Martínez. 
Otro factor y que responden a uno de los objetivos de la investigación es vincular la 
mercantilización de la educación con el tema investigado a lo largo de este documento, está sería 
que en el ámbito educativo existe cierta puja entre el  capitalismo cognitivo (representante de la 
mercantilización de subjetividades en el ámbito académico)  y las resistencias que intentar 
hacerle frente (Mejía, 2010). Durante esta investigación se encontró que esta puja está presente 
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en los participantes del estudio ya que se encontraron factores que representan la mercantilización 
en los padres de familia pero al mismo tiempo ciertos fenómenos que le hacen resistencia, es 
decir, esta puja se hace presente en el texto de Mejía y también en la población de esta 
investigación.  
Estos fueron los dos puntos en los que se encontró correlación entre la teoría y el campo, no 
obstante resulta bastante corto como para llamarlo una discusión en todo el sentido que 
representa el contexto, por esto, para aumentar el volumen de esta discusión se pasará evaluar 
porque la demás información encontrada durante la revisión teórica no resultó apropiada o 
relevante en relación a este punto de la investigación. 
El principal factor que determina el fenómeno del que se viene hablando desde el final del 
párrafo anterior es el contexto, ya que este concepto resulta ser bastante amplio se abordara en 
términos de espacio y tiempo. 
El espacio y el tiempo son dos términos que mantienen estrecha relación ya que no es posible 
pensar uno sin el otro, aun así  se ejemplificara focalizándose en cada uno de ellos de manera que 
se entienda porque cada uno es vital en sí mismo para el tema que está en discusión. 
Primero se tratara el tiempo,  para ello quisiera mencionar a dos textos de Echeverry, uno es 
Tendencias o rupturas de la familia colombiana una mirada retrospectiva y prospectiva  y  el otro 
Perspectivas de familia colombiana: Una mirada antropológica. Ambos textos tienen una 
particularidad y es que se realizan sobre el mismo tipo de población, las familias colombianas,   
no obstante, los hallazgos son muy diferentes. En uno se mencionan diferentes tendencias y 
costumbres vinculadas a la época y como empezaban a aparecer rupturas de estas (Echeverry, 
1994). En el segundo por otro lado también se tratan tendencias y costumbres pero resultan 
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extremadamente diferentes a cómo eran las del primer texto (Echeverry, 2002). Esto lo que 
demuestra es que el marco temporal es un factor vital a la hora de realizar una investigación ya 
que la limita desde antes de empezar ya que es vital reconocer que sin importar los hallazgos que 
esta pueda tener su validez científica solo tendrá una cierta cantidad de tiempo, dicho esto hay 
varios artículos que contienen información que podría asociarse a esta investigación pero existe 
una diferencia de tiempo tan significativa  que no es de sorprender que los hallazgos de estos 
difieran sustancialmente de los encontrados en este texto y la verdad pierde todo tipo de sentido 
mencionarlos. 
Y el otro factor sería el espacio, este en particular no hace alusión únicamente a un lugar  
físico sino que también incluye la parte cultural que se desarrolla en dicho espacio, para esto no 
considero necesario traer autores ya que se puede ejemplificar con casos cotidianos que son 
reconocidos a lo largo del globo, un ejemplo claro está en el uso del agua que se da en diferentes 
lugares del mundo, un caso específico sería la comparación del uso que se le da en Colombia y el 
uso que se le da en España. En Colombia existe abundante agua y por esto no es tan costosa 
como en otros lugares, adicionalmente existe una práctica muy común que consiste en bañarse 
diariamente, no obstante, en muchos lugares del mundo, entre ellos España, el agua es menos 
abundante y tiene un mayor valor, adicionalmente la práctica de bañarse a diario es poco 
frecuente (por no decir prácticamente inexistente), esto es un ejemplo claro de cómo el espacio 
marca diferencias vitales entre la perspectiva de diferentes lugares espaciales y los recursos, por 
ello a pesar de que algunos textos pudieran relacionarse al tema de esta investigación no fueron 
incluidos en esta discusión porque los resultados fueron claramente diferentes debido en gran 
parte a que las investigaciones se realizaron en espacios muy diferentes a los de esta. 
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Finalmente y a modo de cierre es prudente recordar que se debe  pensar en el contexto en el 
que se han realizado los análisis sociales recaudados en investigaciones pues estos fueron 
realizados bajo un modelo académico distinto y buscan dar cuenta de una sociedad existente en el 
tiempo específico en el que se realizó dicho análisis y por ende no es directamente aplicable en 
diferentes contextos (Zemelman, s.f.). 
Por último es importante aclarar que esta investigación se ve limitada por otros factores a parte 
de la limitación contextual ya mencionada anteriormente, también lo limita que la muestra 
poblacional no es lo suficientemente amplia para poder realizar algún tipo de generalización ya 
sea por zona geográfica, edad, estrato etc. Adicionalmente pudo haber una mejor recolección de 
información si el investigador hubiera tenido más experiencia y conocimiento a la hora de 
realizar esta ya que con el grado de experticia adecuado probablemente se hubiera llegado a otro 
nivel de profundidad en las respuestas de los participantes y seguramente hubiera habido un 
proceso de reflexión más amplia a la hora de las entrevistas.  
Estos fueron los puntos que constituyeron la discusión o siguiendo la metáfora gastronómica 
aquí acaba la crítica al plato, es hora de pasar a la parte final de la investigación, el postre. 
El postre: Las conclusiones 
 
Ahora que ya se terminó la preparación del especial de la casa y el análisis está completo es el 
momento de dar conclusiones de esta investigación o lo que vendría siendo el postre que siempre 
viene al final de una comida. 
Antes de realizar la investigación se decidió que deberían haber participantes de todos los 
estratos socioeconómicos de la ciudad pues esto podría servir para evitar sesgos y estereotipos en 
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lo relacionado a los recursos de orden económico y la mercantilización, no obstante, como lo 
indica la caracterización que se encuentra en el apartado de “la sazón local: La definición del 
contexto” no siempre hay una correlación ascendente entre los estratos y los ingresos 
económicos.  
Además es pertinente indicar que se encontró que el estrato socioeconómico no es un factor 
que hayan resultado ser determinante en los resultados de esta investigación pues a lo largo de los 
resultados no se observó alguna correlación constante que indique que el fenómeno se vio 
influido de manera importante por este. Además cabe resaltar que los estratos son categorizados 
según la vivienda, es decir, que estos son establecidos dependiendo de las características que 
tenga cada edificio de vivienda mas no por los ingresos que tenga una familia (por lo tanto se 
puede encontrar personas que viven en estrato 4 y tenga más ingresos económicos que una de 
estrato 5 o 6, tal y como sucede con la población que participó en esta investigación)  
 
También se encontró que los ingresos económicos que suelen ser un referente de la calidad de 
vida tampoco fueron un factor determinante en los resultados de esta investigación pues cuando 
se comparan los resultados de las personas con mayores ingresos, las personas con ingresos 
intermedios y las personas con menores ingresos se evidencia que no hay diferencias 
significativas determinadas por este aspecto frente al fenómeno que se investigó. Cabe resaltar 
también que hubiera resultado interesante trabajar con los niños para tener la voz de la familia 




Frente a la pregunta orientadora de esta investigación en la que se buscaba saber si se ha dado 
una mercantilización en los padres de familia frente al valor, sentido y función que estos dan a las 
entidades educativas se llegó a la importante conclusión de que el fenómeno de mercantilización 
de subjetividades, al menos en este estudio, no puede ser visto como un absoluto ya que en todos 
los participantes se encontraron tanto factores en los que se presenta el fenómeno como 
elementos de resistencia a este, un ejemplo claro es la aparición reiterada del aumento de dinero 
que se puede ganar como un elemento que determina el sentido de la educación y el valor de las 
entidades educativas en el marco de los factores de mercantilización y por el otro lado la 
formación en ética y moral y el reconocimiento social como elementos claves de resistencia a la 
mercantilización frente a la función, sentido y valor de las entidades educativas. Dicho esto se 
hace posible pensar en grados de mercantilización o inclinaciones en la orientación subjetiva que 
tienen las personas, o al menos en lo referente a  las personas que participaron en esta 
investigación. 
Dicho esto y en referencia la hipótesis inicial con la que se realizó esta investigación se puede 
concluir que no ha surgido una mercantilización de la subjetividad en los padres de familia 
participantes del estudio frente al fenómeno del que se indago, al menos no en la forma como se 
planteó, ya que como se dijo anteriormente no se puede tratar como un absoluto en el que se está 
o no mercantilizado, no obstante, esto no quiere decir que la lógica mercantil no afecta a los 
padres de familia entrevistados frente al fenómeno de estudio. El hecho de que en algunos de los 
participantes la utilidad de las instituciones educativas esté definida exclusivamente por ser un 
espacio en el que se aprenden herramientas útiles para la vida laboral o el que el trabajo sea 
únicamente importante por ser la fuente de ingresos económicos para el hogar (más otros 
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mencionados anteriormente)  ya es una muestra de que en efecto la lógica mercantil si ha tenido 
cierta incidencia en la población entrevistada.  
Otro punto que puede mostrar cierta incidencia de la lógica mercantil en los padres de familia 
es lo mencionado durante el capítulo dos, más concretamente en el apartado “Lógica mercantil en 
la educación” que se encuentra dentro de “La receta estándar” o el estado del arte en donde se 
dice que quizás la inclusión  en el lenguaje de ciertas palabras cuyo origen radica en la economía 
podía ser un indicativo de mercantilización, pues hubo un término mencionado por los padres de 
familia entrevistados que cumple con estas características. El término competencia fue 
mencionado por dos familias en lo referente a ideas sobre la educación y la importancia del 
reconocimiento social y el dinero, esto refleja que en el léxico de algunos padres de familia esta 
palabra se ha naturalizado en lo referente a estos temas (que vienen siendo subtemas encontrados 
en el fenómeno de investigación de esta tesis) y como lo indica Cerrón (2010), esto es un 
elemento que se correlaciona a la mercantilización. 
Por supuesto lo dicho anteriormente no puede (ni debe) ser tomado como una generalización, 
ni siquiera entre los participantes del estudio ya que algunos de ellos difieren de las afirmaciones 
sobre el trabajo y las entidades educativas, y la presencia de una palabra naturalizada en el léxico 
de dos familias no puede ser tomada como un factor determinante, pero no deja de ser importante 
que estas afirmaciones se den en algunos de los participantes y que el término competencia se 
naturalice así sea en pocas personas. 
Una conclusión bastante importante y que se  relaciona a la anterior es que en ninguno de los 
estratos se encontró que hubiese una orientación hacia la mercantilización de las subjetividades 
frente a la manera en la que se da sentido, valor y función a las entidades educativas pues en 
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cuatro de los seis estratos hubo una mayor mención de factores de resistencias a la 
mercantilización por lo que se podría pensar que hay una mayor inclinación hacia esta y en las 
otras dos no se consideró que hubiera alguna inclinación que pudiera favorecer a alguno de los 
dos (resistencias a la mercantilización y factores de mercantilización) pues parecían aparecer con 
el mismo grado de relevancia, por lo tanto, para las personas que participaron en esta 
investigación parece que los factores de resistencia a la mercantilización tienen mayor presencia 
que los factores de mercantilización de subjetividades. 
Para la cereza en la cima del postre o el cierre de esta investigación se considera importante 
resaltar dos conclusiones consideradas claves por el autor de esta investigación, la primera podría 
categorizarse dentro del marco de lo negativo y es la aparente priorización por la utilidad que 
puedan brindar tanto las instituciones educativas como el ámbito laboral en sí, no es que sea malo 
que el trabajo de ingresos o que la escuela brinde herramientas para el mundo laboral, por el 
contrario, se comparte el hecho de que son factores claves y necesarios para el mundo de hoy, no 
obstante, el que la felicidad y el bienestar no sean el factor más importante (en varios de los 
participantes) frente al trabajo y la escuela puede ser algo para reflexionar. Por el otro lado una 
conclusión que se antoja positiva en el marco de esta investigación es el hecho de que en los 
participantes se encontraron muchas resistencias a la mercantilización, tanto así que superaron a 
con los factores de mercantilización en términos de cantidad, esto refleja que los valores de 
mercado (representados en la lógica mercantil) no tienen nada fácil la instauración en las 
subjetividades de los participantes de este estudio y por ende no parece posible una 
mercantilización de las subjetividades a futuro en ellos. 
Gracias por su tiempo, espero que el plato haya sido de su agrado ¡Au revoir! 
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Anexo A. Testimonios textuales de los participantes sobre los rubros. 
 
1) Ideas sobre la educación y la escuela 
 
Estrato 1 
“es la herencia que yo les puedo dejar a ellos (la educación), que estudian para que puedan 
alcanzar de pronto cosas que yo no alcancé y para que puedan entrar en campos donde 
puedan tener, pues no sé mejores ingresos, puedan desarrollar mejor su vida de pronto lo 
que yo la he hecho hasta el momento no” 
 
 
Estrato 2-1 Estrato 2-2 
“el que no es estudiado no consigue un 
empleo ahorita” 
“el estudio ya es muy importante para el 
trabajo, para cualquier cosa que usted 
necesite tiene que ser bachiller y tener un 
cartón y si no no puede hacer nada” 
 
 
Estrato 3-1 Estrato 3-2 
“que (La educación) es fundamental para 
tener una mejor herramienta para futuro” 
“hoy en día en el caso de nosotros tenemos 
un hijo que ya casi es profesional y pues la 
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 hija también, está en séptimo y también 
queremos que sea una persona profesional, 
cosa que el día de mañana tampoco pues les 
toque tan pesado como nos ha tocado hoy 
en día a nosotros” 
 
Estrato 4-1 Estrato 4-2 
“mis padres decían que para que yo surgiera 
en la vida tenía que estudiar y de hecho me 
decían que esa era la única forma de 
progresar cosa que yo al final de cuentas me 
doy cuenta de que no es tan así” 
 
“yo conozco mucha gente que ha estudiado 
en una forma tecnológica, no profesional y 
está mucho mejor económicamente que una 
que sí han estudiado por ejemplo la 
medicina o han estudiado la química o la 
física.” 
Entrevistado 1: “Pues yo creo que en parte 
(comparte que la educación era importante), 
en parte pues yo en la exigencia de esa 
época era que había que estudiar o había 
que estudiar pero la opinión de uno no 
contaba mucho, era más hacer caso y hacer 
caso, en ese sentido no la comparto porque 
hoy en día los muchachos tienen más  
derecho a opinar y más derecho a decidir 
que quieren hacer, en esa época era lo que 
ellos imponían lo que uno hiciera.” 
 
Entrevistado 2: “decían mire esta persona si 
ve que estudió esto y le fue bien, entonces 
la gente lo influenciaba a uno era por la 
plata si, mire esta persona gana plata es 
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buenísima porque estudio esto, en este 
momento no la comparto de cero nuestras 
hijas creo que las hemos ayudado para que 
ellas más bien encuentren como lo que les 
encanta hacer y que lo hagan y lo 
desarrollen, no importa la carrera que sea, lo 
importante es que ellas sean felices y tomen 
conciencia pues de que van a estudiar lo que 
ellas quieran, que sea su pasión.” 
 
 
Estrato 5-1 Estrato 5-2 
“mi papá era docente entonces pues todos 
mis hermanos son universitarios.” 
“exacto la comparto completamente” (que 
la educación es la única herencia que le 
dejan a uno) 
 
“que era lo primordial, uno debe tener una 
mejor calidad de vida lo principal era la 
educación total“ (opinión de los padres de la 
persona que es compartida por ella) 
 
“claro la buena educación te hace que la 
gente, te hace que te relaciones con buenas 
personas, es decir con profesionales y eso te 
ayuda a que uno cada vez más este como 
que descubriendo ciertas cosas, conociendo 
detalles que realmente en una sola profesión 
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uno no conoce entonces eso ayuda bastante” 
 
 
Estrato 6-1 Estrato 6-2 
“Para esas personas la educación era algo 
muy importante porque era abrirles puertas 
en la vida a las personas, la persona que 
más educación tuviera tenía más 
oportunidades de trabajo de superación y de 
alcanzar más metas.” (opinión que la 
persona cree tenían sus padres y maestros 
de la educación) 
 
“La comparto en parte(la opinión que ella 
creía que tenían su padres y maestros de la 
educación), no de la actualidad, en ese 
momento si se cumplían esos objetivos de 
que la educación era muy importante para 
las personas, tenía unas metas y alcanzar 
unos objetivos muy claros de superación y 
de formación de la familia influía 
muchísimo la construcción de la familia en 
cuanto que la persona se educara más, en 
“Si claro porque uno sabe que eso (la 
educación) es lo único que uno le puede 
dejar a los hijos, la parte económica uno 
sabe que eso se acaba o se pierde pero o que 
has enseñanzas que uno tiene de niño eso no 




este momento esos valores han cambiado 
mucho en cuanto que el nivel de la 
educación ya no se mira de la misma 
manera, ya tiene otros objetivos, y la 
educación se ha vuelto no tanto en el nivel 
de superación sino de competencia” 
 
2) ¿Trabajar es importante? 
 
Estrato 1 
“Si tú no trabajas como se dice el pan no tienes, para el arriendo, para los gastos que 
necesitas.” 
 
Estrato 2-1 Estrato 2-2 
“Si porque uno va creciendo diariamente en 
lo que está haciendo.” 
“claro porque si usted no trabaja como va a 
sostener su familia, si usted no tienen un 
ingreso como le va a responder a sus hijos, 
y usted con qué ejemplo de pronto digamos 
les va a decir, oiga dele a su esposa, pague 
un arriendo si usted no hace eso, entonces 





“de pronto para salir a pasear y para un 
carro, para comprar la casa, ósea el trabajo 
es tan necesario que si no fuera por el 





Estrato 3-1 Estrato 3-2 
“Pues es por un método de supervivencia, 
mas no porque realmente te goces ese 
trabajo, veamos que para mí lo ideal es 
hacer algo que me guste y que por eso 
pueda ganar un dinero o pueda cubrir mis 
necesidades y darme gusto, pero realizando 
lo que me gusta.” 
 
Entrevistado 1: “Sí”…”en mi caso que soy 
independientemente con mayor razón uno 
cree que el independiente no trabaja y es 
cuando más porque pues de pronto hayan 
personas atrás de uno que dependen de que 
uno trabaje, ósea ellos trabajan para uno 
pero uno tiene antes que trabajar más y  
pues el sustento de la casa la familia y pues 
toca trabajar” 
Entrevistado 2: “súper, trabajar así como 
dicen, mientras tenga uno pues la salud y la 
oportunidad toca aprovechar momento”… 
“porque si uno desafortunadamente el decir 
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es que uno tampoco necesita plata pero 
usted sin plata tampoco sobrevive y 
desafortunadamente uno tiene que tener una 
entrada para poder sobrevivir y a la vez 
sacar las personas que tiene a cargo de uno” 
 
 
Estrato 4-1 Estrato 4-2 
“el trabajo es fundamental porque, es que 
mi trabajo es más que todo intelectual, y es 
mucho más fuerte, entonces el trabajo mío 
no se ve mucho, entonces pero yo he sido 
un hombre esforzado y cada vez me 
esfuerzo más, y no se si eso haya hecho que 
ellos hayan visto, no creo que hayan visto 
mucho, pero si tu me preguntas a mí que el 
trabajo, el trabajo es básico para que la 
persona madure y se sienta mucho mejor, 
una persona sin hacer nada es una persona 
acabada totalmente.” 
 
Entrevistado 1: “claro si porque si uno no 
trabaja no subsiste y no podemos depender 
de nadie sino de nosotros mismos y en eso 
tratamos de influenciarlas a ellas, en ser 
autónomas y buscar la manera de tener sus 
propios ingresos.” 
 
Entrevistado 2: “Pues yo creo que trabajar 
en lo que a uno le encanta hacer que pues 
idealmente no se vuelve un trabajo sino 
pues un gusto por hacerlo si, entonces de 






Estrato 5-1 Estrato 5-2 
“fue importante en su momento, si claro”… 
“lo deje precisamente para estar con mis 
hijas, para no perderme la etapa de vivencia 
de la adolescencia” 
 
“trabajar es importante si, importante en el 
sentido de que desarrollas habilidades de 
acuerdo a lo que estudiaste y las 
experiencias te ayudan a mejorar esas 
habilidades, entonces importantísimo claro 
porque es el terreno donde vas a 
experimentar, vas a mejorar, vas a 
aprovechar todo eso como para que las 
cosas que estés haciendo mal pues 
obviamente uno haciendo la prueba y error 
queden, que lo que uno se había planteado 
porque por lo general cuando uno estudia 
todo es teórico hasta que uno lo aplica.” 
 
 
Estrato 6-1 Estrato 6-2 
“Desde luego que sí, el trabajo hace parte de 
la vida del ser humano y la persona 
necesariamente tiene que trabajar desde el 
punto de vista de la educación pues para 
poner en práctica sus conocimiento y desde 
el punto de vista social, para que su 
“Yo pienso que primero es una realización 
para la persona si la persona ha estudiado 
una carrera, lo más lógico es trabajar y 
desarrollarse en esos campos, aprender más, 
lógicamente para, también si va a formar un 
hogar para sostenerse, y pienso yo, que sí 
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economía sea mejor y tenga una mejor 
calidad de vida.” 
 
hoy en día sí distribuir los espacios, pienso 
yo, si van a tener hijos o no.” 
 
 
3) ¿Factores que priman para escoger empleo?  
 
Estrato 1 
“este trabajo para mí es muy importante porque aunque la remuneración no es la mejor, lo 
que yo esperaba, puedo disponer de mi tiempo y puedo compartir y estar más pendiente de 
mis hijos entonces eso también es importante mientras que anteriormente cuando tenía un 
trabajo de secretaria, tenía que cumplir un horario y pues era ese horario, en cambio este 
horario entre comillas yo lo puedo manejar y así le puedo dedicar más tiempo a mis hijos“ 
 
 
Estrato 2-1 Estrato 2-2 
“Me gustaría más el de niñera porque 
siempre me han gustado los niños” 
 
“ahorita trabajo como más independiente, 
en los otros como que me manejaban, tenía 
otro cargo y en este momento como que no 
me gustaría” 
 
Estrato 3-1 Estrato 3-2 
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“en este momento de vida no me emplearía 
en ninguno de los dos a pesar de que los dos 
fueron buenos, pero ya amo la 
independencia” 
 
Entrevistado 1: “no, pues de hecho de 
pronto pero como que me encarrile en eso y 
ahí voy, siempre he estado, se me ha 
presentado la oportunidad y para bien de 
trabajar en esto de la confección entonces 
no he tenido como esa necesidad de pronto 
buscar otra empresa como ventas y eso no.” 
Entrevistado 2: “en mi caso yo si volvería a 
una empresa de la cual salí por voluntad 
propia por seguir los pasos del presidente de 
la compañía que yo era la persona de 
confianza de él, él se retiró de la compañía 
y e dijo que si me quería ir con él y me fui 
con él para dos empresas más pero en las 
cuales tampoco tuve las mismas garantías 
que tenía en la empresa dela cual salí, 
entonces fue un error tener que haber salido 
de ahí porque pues no fue ni por económico 




Estrato 4-1 Estrato 4-2 
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“yo estoy feliz con lo que estoy haciendo 
aunque no me aporta mucho 
económicamente, pero estoy contento 
porque una editorial me va a publicar un 
libro y eso es lo que yo quería, ya puedo 
morir tranquilo.” 
Entrevistado 1: “independiente porque 
manejo más mi tiempo y respondo por mí y 
lo que produzco es para mí, no para 
terceros” 
Entrevistada 2: “yo estoy feliz así (como 
independiente)” 
 
Estrato 5-1 Estrato 5-2 
“salí de la universidad y trabaje 18 años y 
creo que fue suficiente, me realice como 
profesional y ahora estoy realizándome 
como esposa y como mamá” 
“no la verdad no porque cuando uno cambia 
de trabajo se supone es porque está 
buscando nuevas metas, quiere conocer algo 
diferente, algo que realmente uno tiene la 
duda, entonces cuando uno deja un trabajo 
las cosas ya quedan atrás, quiere decir que 
un ciclo se cerró y viene otro, entonces en 
esa medida uno cuando cambie es para 
conocer, para mejorar, entonces sería 
ilógico ir atrás es retroceder.” 
 
Estrato 6-1 Estrato 6-2 
“En este momento si me gustaría volver 
nuevamente a retomar siempre trabaje en 
La persona considera que no ha tenido un 
trabajo ya que no ha tenido trabajo 
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ese campo (como maestra) para mirar otros 
objetivos de la educación” 
(¿en qué campo específico?) “La educación 
pública siempre ha tomado las partes de la 
sociedad más vulnerables,  las partes de un 
estrato económico más bajo y son personas, 
son familias que tienen muchísimas 
muchísimas dificultades, carencias, 
necesidades, lo cual la educación no logra 









1) “Lo más importante para mí la vida son mis hijos.” 
2) “Mis padres.” 
 
Estrato 2-1 Estrato 2-2 
1) “lo más importante es mi familia” 1) “se lo voy a decir en dos palabras, 
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2) “mmm lo más importante que sigue 
es mi salud porque yo he estado 
como enferma, y quiero volver a 
estar igual” 
conocer al señor Jesucristo 
hermano.” 
2) “segundo mi esposa” 
 
Estrato 3-1 Estrato 3-2 
1) “mmmmm si te digo la verdad 
considero que lo más importante en 
la vida es la tranquilidad, es el 
camino a mi felicidad por lo menos” 
2) “disfrutar un poco de todo eso, de 
eso que construí” 
Entrevistado 1: 
1) “familia, para mi concepto la 
familia” 
2) “la salud y de pronto la parte 
económica porque pues si hay unión 
y hay salud pues si hay unión 
familiar como en nuestro caso salud 
y entonces trabajo se divide como se 
presta para la unión familiar.” 
Entrevistado 2: 
1) “la salud” 
2) “También comparto las mismas 
ideas de mi esposa, ósea 
desafortunadamente lo económico 
porque si no hay economía en un 





Estrato 4-1 Estrato 4-2 
1) “estar bien, es sentirse bien, sentirse 
contento, sentirse vivo, si lo 
podemos operacional más bueno 
vamos a operacionalizar mas, es 
sentirse con ganas de hacer cosas, 
sentirse con ganas de conocer cosas, 
sentir ganas de conocer de estar 
tranquilo de no sufrir tanto” 
2) “la tranquilidad, yo no aspiro 
mucho, es estar tranquilo, no tener 
muchos conflictos, yo no estoy ya en 
época de estar en muchos conflictos, 




1) “para mi yo creo que es la unión de 
la familia y el amor entre todos los 
integrantes de la familia” 
2) “la felicidad, que fueran felices así 
no tuvieran nada pero que fueran 
felices en lo que hicieran” 
Entrevistado 2: 
1) “para mi es si la unión y el amor no, 
ósea que allá amor y comprensión 
en el hogar sobre todo” 
2) “para mi si indiscutiblemente que 
sean felices y que obviamente que 
esa felicidad la lleven a  otros planes 
no.” 
 
Estrato 5-1 Estrato 5-2 
1) “lo más importante es fomentar una 
buena familia y unas buenas bases, 
porque digamos que la prolongación 
1) “para mí lo más importante en la 
vida, la estabilidad familiar y como 
lo gana uno, cuando tienes una 
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de uno en la vida son los hijos.” 
2) “como tener una paz espiritual y 
tranquilidad, estar bien en la casa si” 
buena educación , tienes un buen 
trabajo, con eso ofreces la 
estabilidad, pero primordial es la 
educación ósea eso no tiene 
discusión” 
2) “la parte económica, ósea yo creo 
que todos pensamos igual, la parte 
económica es importante.” 
 
Estrato 6-1 Estrato 6-2 
1) “Tener una vida feliz, una persona 
que tenga suplidas todas sus 
necesidades básicas como la 
alimentación, la vivienda, la salud, 
la recreación, eso sería lo que 
necesita un ser humano para vivir.” 
2) “Además de la felicidad, el 
desarrollo de la persona como un ser 
integral, que sea una persona que 
desarrolle todas sus actitudes y 
pueda vivir con lo que le gusta 
hacer, una persona que se sienta 
realizada haciendo lo que le gusta” 
1) “Mis hijos y nietos, que estén bien, 
que sean exitosos en sus trabajos 
porque uno le da una educación con 
mucho esfuerzo, que tengan una 
familia estable, unos hijos para ellos 
también, bien levantados y  verlos 
normalmente progresar.” 
2) “Fuera de los hijos y nietos, salud, 
salud es de las cosas más 
importantes, hoy en día pues uno en 
un retiro ya estar más tranquilo, ya 
los hijos se defienden solos a 
excepción de mi hijo y ya estar 
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tranquilo diría yo” 
 
5) Obstáculos que se interponen en la realización de esta escala 
 
Estrato 1 
“Eso sí lo tengo claro lo que yo hago es para mis hijos” 
 
Estrato 2-1 Estrato 2-2 
“Si, es difícil porque uno no se ha puesto a 
pensar en eso, osea uno se pasa la vida y 
uno no piensa en esas cosas” 
“si claro, lo que pasa es que en el tiempo, 
digamos no es que sea viejo porque apenas 
tengo 30 años pero pues en los tiempos que 
yo anduve en la calle y haciendo cosas 
indebidas y todo eso, la misma vida le va a 
uno enseñando que es lo  que tiene que 
hacer no, la vida es como el mapa, usted 
tiene que ir recorriendo caminos hasta que 
encuentre el suyo.” 
 
Estrato 3-1 Estrato 3-2 
“es muy difícil, te voy a colocar un ejemplo, 
estos días fui al médico y me dijo, Sandra 
porque te matas tanto trabajando y de un 
Entrevistado 1: “la verdad lo teníamos 
claro” 
Entrevistado 2: “sí está bien claro.” 
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lado para el otro, yo le conteste para cubrir 
las necesidades, y me dijo estas equivocada, 
y consideró hoy que si estaba errada, 
cuando tu trabajas realmente la única 
necesidad que uno debería suplir es el 
alimento con tu trabajo, porque el resto de 
tareas, ósea el resto de cosas de una u otra 
manera si yo digo no yo quiero una mejor 
educación para carolina en un colegio, 
puede ser hasta un colegio distrital y no 
estoy trabajando únicamente por eso, pero 
pienso que uno se debe disfrutar un poquito 
más la vida y en mi caso pues no me la 
disfruto mucho, piensa mas en el trabajo, en 
pensar que les doy esto y darles las 
herramientas a mis hijas para que tengan un 
futuro mejor, pero  pienso que uno debería 
disfrutar cosas sencillas, entonces colocar 
una sobre otra es difícil.” 
 
 
Estrato 4-1 Estrato 4-2 
“talvez es porque uno no se hace esa 
pregunta no, ahora si tu estas buscando si yo 
Entrevistado 1: “no yo creo que no, somos 
una familia muy unida todos” 
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la tengo clara así clara bien clara, no pues la 
verdad no, yo no me complico” 
Entrevistado 2: “sí yo lo tengo muy claro” 
 
 
Estrato 5-1 Estrato 5-2 
“fue fácil porque lo tenía claro”…“fue una 
decisión que tome de un momento a otro, 
como me dijo un psicólogo de momento, el 
mico salta porque le corten el palo o porque 
quiere saltar entonces yo preferí saltar” 
“eso está claro desde un principio, eso mira 
cuando estás bien con la familia lo demás se 
da, si tienes situaciones en tu círculo 
familiar entonces las cosas no se hacen a 
gusto, realmente todo es como con como de 
mala gana como negativo, es que todas esas 
cosas influyen a pesar de que uno no lo 
crea, todo influye, si estas mal en tu casa lo 
exteriorizas, vas afuera y mucha gente que 
lo hace mal, trabaja mal, mantiene en una 
actitud que es no es positiva y eso genera a 
que las cosas no marchen bien” 
 
Estrato 6-1 Estrato 6-2 
“Yo lo tenía claro lo que pasa es que la 
primera parte que uno dice que la felicidad 
es digámosle lo máximo que puede alcanzar 
el ser humano aunque le respeto son 
“No, pienso yo que es lo que uno ha vivido, 
y en todo este trascurso de que yo tuve mis 
hijos muy joven, a los dieciocho diecinueve 
años entonces uno está muy pendientes de 
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momentos de felicidad no siempre, el hecho 
de que los proyectos y la realización hay si 
se presentan muchos obstáculos para 
alcanzar esas metas no todo mundo se puede 
realizar en lo que le gusta porque no tiene las 
oportunidades además es muy difícil en un 
sistema económico como en el que nosotros 
estamos viviendo” 
ellos, así ellos sean adultos, y la prioridad 
será siempre nuestro hijo interdicto.” 
 
6) Opinión de la persona frente a qué es lo más importante para su/s hij@/s 
 
Estrato 1 
“Pues la verdad no sé pero sé pero sé que aunque él sabe  que el estudio es importante para 
su vida, sus amigos y  creo que yo como mamá también soy importante.” 
 
Estrato 2-1 Estrato 2-2 
“que nos mantengamos unidos como 
familia” 
“seguir en los caminos del señor hermano, 
es lo más importante para ellos” 
 
Estrato 3-1 Estrato 3-2 
“el deporte, ella practica gimnasia, eso es lo Entrevistado 1: “pues en la edad que ella 
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más importante para ella.” está de pronto ella piensa como de pronto 
también tener su familia unida e ir al 
colegio eso es como la novedad de ellos en 
esa edad no” 
 
Entrevistado 2: “y poder tener sus cosas 
personales.” 
 
Entrevistado 1: “si, dentro de todo pues por 
la edad en que esta que son 12 años, bueno 
acaba de cumplir 13 ellos viven muy 
pendientes de lo material, asi uno les 
inculque la familia la educación, sin 
embargo ellos hoy en dia la moda y los 
compañeros y todo da para que ellos 
piensen mucho en lo material” 
 
Entrevistado 2: “por tanta tecnología hoy en 
dia se ha perdido el amor de otras cosas mas 
importantes para uno, porque hoy en dia 
ellos piensan diferente, desafortunadamente 
piensan diferente que los padres y nosotros 
pensamos diferentes que nuestros padres 
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tambien, osea cada vez va a ser peor.” 
 
 
Estrato 4-1 Estrato 4-2 
“para mi hijo que es lo más importante, 
bueno el está muy metido en una vaina que 
no se si sea lo más importante pues ahora 
mismo por su edad debe estar también 
preocupado por otros tipos de temas, de tipo 
sexual, temas de amor y esa serie de cosas 
pero yo lo veo a el muy interesado por la 
agricultura, el tiene la suerte de tener una 
familia por el lado de la mama que tiene una 
finquita entonces a el le ha gustado eso 
mucho, en el colegio también como que 
estudia eso de la agricultura, entonces el 
siembra y desiembra y vuelve a sembrar y 
esto.” 
Entrevistado 1: “Yo creo que en la edad que 
están en la pubertad pues que ojala puedan 
solas y autónomas que nadie les dijera nada, 
en esa edad que todo les parece molesto, no 
les gusta que les den instrucciones quieren 
ser independientes, si yo no les dijera nada 
yo creo que eso sería la mayor felicidad 
para ellas.” 
 
Entrevistado 2: “Yo pensaría que para ellas 
lo mas importante en este momento es como 
que ser felices, tratar de que sean felices, 
ellas pienso que buscan la felicidad en 
cualquier momento, en sus amigas en lo que 
hacen en sus papas si, es como pequeños 





Estrato 5-1 Estrato 5-2 
“yo creo que desarrollarse 
profesionalmente, seguir estudiando lo que 
ellas quieran, desarrollarse 
profesionalmente pero también desarrollarse 
en su vida profesional, eso es lo más 
importante” 
“hacer lo que ellas les gusta”… “a partir de 
sus gustos, de sus hobbies y todo si vamos a 
como que esa pregunta llevarla un poco más 
a futuro a que tengan una estabilidad, ósea 
es una actividad que a ellas les gusta, eso 
ayuda a que la gente, que ellas piensen lo 
que les ha sido inculcado que es hacer lo 
que les guste para que les vaya bien, porque 
si uno hace lo que le gusta emocionalmente 
está bien, económicamente está bien, todo 
lo hace de una mejor manera” 
 
Estrato 6-1 Estrato 6-2 
“Para ellos en este momento, ser felices, 
sentirse realizados en lo que les gusta.” 
“Bueno yo ahora tengo mi hijo mayor que 
tiene familia y dos niños, y él es dedicado a 
su familia y a sus hijos, para darle buena 
educación sobre todo por ahora la 
educación una buena y levantarnos en una 
sociedad bien, para mi otro hijo soltero, 
bueno él tiene su trabajo, su empresa 
independiente y también lo veo bien en 
cuanto a  su relación personal y mi niño 
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menor el si es dependiente completamente 
de nosotros hasta que nos muramos.” 
 
7) Opinión del Colegio de l@s hij@s 
 
Estrato 1 
“pienso que es un buen colegio porque es un colegio relativamente pequeño donde le 
pueden prestar más atención que si fuera un colegio público donde existen más chicos y 
pues igual el manejo es más complicado con chicos con las realidades también más 
difíciles, a dónde está mi hijo es un colegio pequeño entonces pues los maestros están más 
pendientes de lo que él hace y pues eso es importante” 
 
Estrato 2-1 Estrato 2-2 
“pues que es bueno académicamente porque 
yo estudie en ese colegio también, pero 
entonces desde eso ha cambiado, si ha 
cambiado bastante y hoy como van va 
bien.” 
“es excelente, excelente el colegio.”… 
“están enseñándoles a tener, como le 
explicara, un carácter, les enseñan a tener 
un carácter, otro porque allá no permiten 
que se pongan aretes y tatuajes y esas cosas, 
el colegio es estricto y es presentable, nada 
que ver con eso” 
 
Estrato 3-1 Estrato 3-2 
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“pues considero que tiene un excelente 
desempeño académico, pero pues digamos 
Caro esta en once y difiero mucho de pronto 
de la manera como ellos ven el colegio 
tambien, no lo ven como un disfrute porque 
ni siquiera hicieron una despedida de once, 
si? Entonces considero que académicamente 
es muy bueno pero creo que en temas de 
sociabilización de interactuar me parece que 
todavía le falta mucho.” 
Entrevistado 1: “pues Luisa esta en un 
colegio privado, siempre desde grado cero y 
ha estado en diferentes colegios no por 
inconvenientes sino porque pues el cambio 
de vivienda, de barrio bueno, pero en el que 
esta actualmente que esta desde el tercero 
de primario es muy bueno, me parece bien, 
es un colegio que me gusta mucho porque 
nosotros somos una familia católica y el 
colegio es muy enfocado a la parte católica 
y les enseñan muchos valores, entonces no 
es tanto la matemática, ven dos veces a la 
semana la matemática, ven mas religión y 
ven mas una materia que se llama valores y 
etica, entonces por eso me gusta.” 
Entrevistado 2: “y nos hemos enfocado 
también en hacer sacrificio para que ellos 
puedan tener una buena educación” 
 
 
Estrato 4-1 Estrato 4-2 
“bueno es que yo ese colegio lo conozco 
hace mucho tiempo tiene cosas buenas, por 
Entrevistado1: “yo del colegio, del colegio 
lo único que me molesta es que es un 
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ejemplo mi hija salio de alla y esta 
estudiando y salvo una que otra cosa, 
algunos roces que son muy normales, ella 
mantiene unas buenas relaciones con la 
gente y está estudiando en una universidad 
y se preocupa por eso y es una niña muy 
normal.” 
colegio muy tradicional, quisiera que el 
colegio fuera más autónomo y les 
descubrieran sus fortalezas y que esas 
fortalezas el colegio las aprovechara y las 
fortaleciera y no al verlos todos como 
iguales y con el mismo tipo de exigencia de 
todos los temas, que cada tema fuera mas 
para cada estudiante, el colegio debería 
exigirse mas con ellos para que mas 
adelante pudieran desarrollarse mejor los 
niños.” 
Entrevistado2: “mmm pues es un colegio de 
tradición  pero no estoy de acuerdo por 
ejemplo en varias partes del sistema 
educativo, si para mi el sistema educativo 
debería ser como un poco mas sencillo, más 
intuitivo en este momento los muchachos 
son mm la educación tradicional no no me 
parece que encaja con el actual forma de 
pensar de los muchachos” 
 
Estrato 5-1 Estrato 5-2 
“de hecho las dos estaban en el agustiniano “excelente, excelente ellos tienen un nivel 
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de ciudad salitre y me parece un excelente 
colegio porque además de darles una 
formación académica tienen la formación 
moral religiosa.” 
de educación muy bueno, aparte de eso, ese 
colegio es de religiosas entonces lo que se 
les enseña, la base para ellos de la disciplina 
de que hay que tener osea todo todo muy 
bueno me parece.” 
 
Estrato 6-1 Estrato 6-2 
“Mis hijos estudiaron en diferentes 
orientaciones filosóficas, religiosas, cada 
uno entro en modelos educativos diferentes 
que pasa en el modelo donde había una 
disciplina digámoslo así como una 
metodología mas rígida, los valores que se 
les construyeron no necesariamente fueron 
los que encontraron en la sociedad pero sin 
embargo los valores que se le dieron en la 
casa esos valores ellos los conservan y en 
eso siento reflejado que lo que nosotros 
como padres les enseñamos ellos lo llevan 
consigo, en los colegios pues si hay unos 
valores que se inculcan pero no se pueden 
realizar porque las sociedad y la filosofía de 
cada colegio es diferente sin embargo en el 
“Más que todo por referencias familiares, lo 
veía uno un colegio normal pero la 
educación y los valores, tal vez por lo que 
era comunidad marista, creo que eso hoy ya 
es mixto y no sé cómo ya estará.” 
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otro era en el uno había más libertad que en 
el otro pero esto no quiere decir que la 
educación no sea la misma, la educación 
casi que la hace cada persona, es muy 
individual, el colegio pues a veces en la 
época que nosotros los estudiamos incluso 
en la que estudia mi hija era más 
transmisora de conocimientos en la otra 
había más libertad pero la libertad también 
hay que saberla orientar, no todo es libertad 
porque son personas que están en formación 
y tienen que saber hasta dónde va la libertad 
y hasta donde se limita la libertad porque no 
todo es libertad en la vida, no todo es libre 
eso limita un poco.” 
 
8) Razón por la que selecciono al colegio 
Estrato 1 
“Por lo que te digo, me gusta que le puedan prestar mucha atención a mi hijo.” 
 
Estrato 2-1 Estrato 2-2 
“porque yo estudie ahí primero que todo y “pues no lo escogí yo, realmente fue cuando 
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segundo porque una de las profesoras es la 
madrina de mi hija entonces ella si yo no 
estoy ella se queda con mi hija.” 
 
fue lo de que salían del jardín y los ponían 
ahí mismo , fue por cosas del jardín que le 
salió ahí pero me parece muy excelente el 
colegio” 
 
Estrato 3-1 Estrato 3-2 
“solo por eso(lo académico)” 
 
Entrevistado 1: “en la parte académica si, si 
es bueno en esa parte pero me gusta mucho 
por los valores que les enseñan” 
 
 
Estrato 4-1 Estrato 4-2 
“yo no fui el que lo escogí, eso fue la 
hermana que se metió allí, el estaba 
estudiando en un colegio militar y de un dia 
pa otro yo no me di cuenta y lo metieron 
allá, a mi como que no me consultaron eso.” 
Entrevistado1: “pues alguna vez si lo 
pensamos en cambiar pero primero porque 
nos quedaba muy cerca a la vivienda, 
segundo porque el colegio tiene un muy 
buen nivel académico, tercero porque tiene 
un muy buen nivel del inglés y es 
importante que las niñas salgan con un buen 
nivel de inglés, pero si existiera otro colegio 
como lo conocemos también, la hija mayor 
salió de otro colegio diferente pero por la 
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lejanía, pero la falta del inglés por eso no 
decidimos cambiar sino mantenerlas ahí.” 
Entrevistado2: “si él ya lo dijo todo.” 
 
 
Estrato 5-1 Estrato 5-2 
“no por eso, por eso (la formación religiosa 
y académica)” 
“más que todo por, digámoslo por 
experiencia, yo estudie en un colegio 
también de curas y ellos te encaminan, ósea 
realmente son las bases de una persona, 
cuando una persona la educas con valores 
entonces realmente vas a construir una 
buena persona, entonces por eso es 
importante, para mí que fuera con 
religiosas, por mi experiencia” 
 
Estrato 6-1 Estrato 6-2 
“haber hay una contradicción en cuanto a la 
parte educativa de los que somos maestros 
digámoslo entre comillas y que es la 
persona civil la persona socialmente se 
desempeña en diferentes trabajos, que pasa 
“La cercanía al apartamento donde 
vivíamos en esa época, no como hoy en día 
que uno ve que a los pobres niños chiquitos 
se levantan a las cuatro de la mañana para 
salir a un viaje de dos horas, eso era 
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algo muy curioso y es que los docentes la 
mayoría que trabajamos en instituciones 
públicas teníamos los hijos en instituciones 
privadas y tratamos de buscar instituciones 
de un nivel intelectual y de formación 
valores que para esas épocas eran los más 
correctos y los que a familia debería 
reproducir en la sociedad esa contracción 
porque se da, porque en los niveles de la 
educación pública las familias no son tan 
conformadas por unos valores determinados 
son familias que se forman al azar muchas 
eventualmente por circunstancias del 
destino llegan a convivir y los valores no 
los tienen muy claros no por el hecho de ser 
pobres sino por el hecho de que la sociedad 
los hace enfrentarse a unas situaciones muy 
difíciles y esto hace que a gente tenga 
situaciones en contra de los valores que la 
sociedad les brinda porque no les da las 
oportunidades, me explico, la gente de 
estratos muy bajos es la gente que tiene más 
problemas en la vida, más dificultades en el 
importante, la cercanía” 
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ser en la persona en realización y esto hace 
que sus valores no sean los mejores para la 
sociedad entonces como educadora uno 
trata de buscar un colegio una institución 
donde replica a la familia” 
 





Estrato 2-1 Estrato 2-2 
“Estar más pendiente de los chiquitos, 
porque allá la rectora solamente para ella se 
desvive por los de bachillerato, los más 
pequeños ella no los voltea ni a mirar.” 
 
“de pronto cambiaria que estaría más 
pendiente digamos en la salida del colegio 
de los muchachos porque ahí afuera hay 
mucha delincuencia. Estaría mas pendiente 
de eso, deberían poner policías ahí afuera, 
de resto no cambiaría nada mas porque ha 
sido muy excelente.” 
 
Estrato 3-1 Estrato 3-2 
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“no pues digamos que yo considero que es 
fundamental la interaccion y eso hace parte 
del disfrute del colegio, yo creo que el 
colegio es una de las etapas por no decir que 
es la mas bonita porque uno es consciente y 
se lo disfruta mas que la primaria, y al final 
del ejercicio yo pienso que uno si le debe 
enseñar a sus hijas a comportarse, a 
educarse en espacios diferentes, diferentes a 
la disciplina, si yo soy bien formada pues 
igual voy a ir a una fiesta pero igual me la 
voy a disfrutar dentro de los parámetros 
normales, entonces considero que el colegio 
lo que hace es como evitar tener esa 
responsabilidad” 
Entrevistado 1: “a mi en particular me gusta 
que hayan actividades pero eran muchas, 
digamos en el colegio que estudio German 
en esa época porque no se ahora, German ya 
termino hace 4 años, en esa época solo se 
manejaba una actividad en el año, el dia de 
la familia, habían deportes, unión familiar 
eucaristía, bingos rifas todo en un mismo 
dia, entonces de todos modos las 
actividades son buenas y me gustan pero ya 
en exceso tampoco, porque y ala parte 
económica y el tiempo y todo, me gustan 
los talleres de padres que hacen, pero lo 
único que no me ha gustado es el horario 
porque siempre lo hacen entre semana de 7 
a 9 o 10 de la mañana y entonces ellos 
mismos dicen que porque uno no va 
entonces uno dice pro es que la mayoría 
trabajamos, pero yo he ido a unos talleres y 
son excelentes” 
Entrevistado 1: “en cuanto a las actividades 
que hacían habían unas pues que no me 
aprecian como muy necesarias y bueno fue 
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de pronto de las que quitaron pero las 
actividades que a mí me han gustado mucho 
siempre y  no ha podido ir Fernando por 
tiempo son las escuelas de padres porque 
haya llevan unos psicólogos excelentes, 
aparte nos hablan de la parte de crianza, la 
sexual de los muchachos, la parte de la 
familia entonces me gusta mucho los 





Estrato 4-1 Estrato 4-2 
“la plata que cuesta, jurgo de plata.”… “a 
una profesora ahí, me parece tan estúpida 
pero no puedo decir nada con respecto a 
eso, una profesora que habla mal de los 
psicólogos, entonces si apareces por alla y 
hay una vieja que habla mal de los 
psicólogos es esa.” 
Entrevistado 1: “yo tuve una experiencia 
con la niña mayor con un colegio de una 
educación diferente y con base a esa 
experiencia pues personalizaríamos y les 
daríamos los conceptos que nos gustaron 
del otro tipo de educación para que hicieran 
como una adaptación y la incluyeran dentro 
del programa académico del colegio que 
básicamente  es que no recuerdo 
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exactamente, eran valores y eran 
comportamientos y las fortalezas en las 
cosas que tienen y había otra cosa no 
recuerdo, era buscar como el equilibrio 
entre la personalidad del individuo y la 
educación donde ellos mismos les van 
soltando lo que quieren hacer y el colegio 
los va apoyando.” 
Entrevistado 2: “Pues aparte también diría 
que la educación de los profesores, osea lo 
que decía Ricardo hace poquito que los 
profesores deberían de estar mas como 
estudiosos porque ellos digamos que tienen 
las herramientas que fácilmente encuentran 
la información entonces ya el tema del 
profesor no se vuelve mira yo tengo y esto 
es la catedra y no se que y esto lo tiene que, 
no sino que ya tienen que aprender mas bien 
a conducir esa energía que esos muchachos 
tienen como para aprender mejor si.” 
 
 
Estrato 5-1 Estrato 5-2 
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“mmm no yo diría que quedaría igual 
porque ellos están muy centralizados en la 
parte de la ciencia y la educación y pues 
obviamente y el respeto por el resto de las 
personas.” 
“ahí cosas que los profesores depronto son, 
se exceden, pero pues uno entiende que es 
que educar 30, 40 niños es difícil”… “le 
dicen mire es que usted no se, digamos, 
usted porque tiene celular, usted no tiene 
por que tener,  y eso como que colocándolo 
en algo un poquito suave, pero realmente 
hay profesores que si se exceden a pesar de 
que digamos que no lo hacen, digamos eso 
me molesta, he colocado la queja pero ha 
mejorado no se, realmente como que de 
pronto son situaciones personales de pronto 
la gente también se cansa.”…“mira, como 
todo es una empresa, un colegio viene 
siendo una empresa, imagino que como 
empresa debe tener su departamento, esta el 
psicólogo esta recursos humanos, si uno 
coloca la queja me imagino que eso debe 
llegar a algún lado, entonces tendrán que 
hablar y decir mire, es que esta situación no 
se debe manejar de esta manera o se debe 
manejar de esta otra, pero realmente el 
manejo tiene que ser así porque son, es un 
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tema de comportamiento, cuando tienes un 
empleado que deporto necesita la guía, llega 
recursos humanos y lo llama y esta el 
psicólogo y le dice venga usted tuvo una 
situación asi venga la solucionamos, ye so 
debe ser asi de esa manera porque es asi, no 
porque sea el profesor, lo que pasa es que 
muchas veces o en algunos colegios por el 
hecho de ser el profesor, lo enardecen, osea 
de ahí no lo bajan entonces no se le dice 
nada, pero asumo que debe ser de esa 
manera porque no conozco como es el 
manejo no conozco las jerarquías en el 
colegio que están, pero yo lo veo como 
empresa y como empresa deben manejar 
eso.” 
 
Estrato 6-1 Estrato 6-2 
“Hay algo muy difícil y es que la educación 
debería ser más personalizada no tan 
homogénea para todos y tratar a todos los 
niños iguales es difícil en nuestro sistema 
“No, yo pensaría que no, para hacer una 
comunidad marista no eran tan estrictos, no 
como me tocó a mí, los veía más relajados a 
los hermanos cristianos en esa época.” 
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educativo aquí si masifica entonces no hay a 
posibilidad un docente no tiene la 
posibilidad de conocer a un niño a fondo ni 
conocer muchas veces la situación familiar 
de cada uno, esa parte debería ser en nuestro 
país o en cualquier parte del mundo que a 
niño se le tuviera más en cuenta como 
persona, como ser humano con sus propias 
características, actitudes, su desarrollo, su 
personalidad, sus gustos que fuera más 
individualizada para que fuera más feliz en 
este paso por la tierra digámoslo así” 
 
10) Deseos para el futuro laboral de sus hij@s 
 
Estrato 1 
“No puedo decir me gustaría que fuera de pronto abogado, que estudie medicina tipos de 
eso no porque siempre he querido que ellos se realicen como personas y que sean lo que 
ellos quieren ser, o sea, que sea la decisión que ellos quieran, ósea eso sí lo tengo claro, 
igual los apoyaría en lo que quisieran hacer, y  hace mucho que estudia para que puedan 





Estrato 2-1 Estrato 2-2 
“Pues ellos me han dicho, por ejemplo la 
niña que ella quiere estudiar medicina, si el 
de arriba me da licencia como sea yo le voy 
a ayudar en esa carrera, el niño si quiere ser 
parte del SMAD, ha ido de a poquito a 
poquito porque el ya fue a la policía y ya le 
dijeron que no se dónde que hacer y el está 
muy juicioso y dice que el va a seguir asi 
para poder ser miembro de eso.” 
“yo no quiero que ellos sean empleados, 
quiero que ellos con la voluntad de dios 
tengan sus propias empresas y tengan una 
buena carrera primeramente, que conozcan 
a Dios y no dependan de nadie, que 
dependan de ellos mismos.” 
 
Estrato 3-1 Estrato 3-2 
“a lo que les encante” Entrevistado 2:  “yo digo que lo que mejor 
les guste a ellos” 




Estrato 4-1 Estrato 4-2 
“eso a que tuviera buen billete, que 
cultivara, eso es lo que el quiere, plata que 
la agricultura y eso, el es un muchacho que 
Entrevistado1: “pues es muy el proceso de 
conocerlas e investigar que es lo que ellas 
quieren, realmente lo que nosotros 
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va a dedicarse a eso de al agricultura.” 
 
quisiéramos no, como conduciéndolas a que 
ellas sepan que quieren ser.” 
Entrevistado2: “yo digo que se dedicaran a 
lo que ellas quieran hacer, que sean felices, 
inmensamente felices y que les de pasión 
por hacer las cosas si, entonces pues 
nosotros por ejemplo con Laura que es la 
mayor desde muy chiquita pues como que le 
describimos que ella iba a ser artista 
entonces todo nuestras cosas se las 
dedicamos  a que ella si le encantaba pintar 
la metíamos a cursos de pintura, entonces 
pues con ella hicimos ese ejercicio, ya con 
la segunda a ella le gusta, siempre las 
indagamos a ellas que quieren ser, que les 
gusta que les fascine, entonces la segunda 
die que ella quiere ser personal shopper 
entonces tratamos de conseguirle también lo 
mismo, libros información, que investigue 
de que se trata y maso menos pues ella va 
digamos que guiándose por ese lado pero 
pues no es que le digamos tienes que ser 
esto no no, sino lo que a ellas les encante es 
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lo que queremos que se dediquen.” 
 
Estrato 5-1 Estrato 5-2 
“no a ser lo que ellas quieran, ahorita la 
mayor esta estudiando geología y la otra 
biología entonces creo que la escogieron y 
uno tiene que apoyarlos” 
“pues lo que te decía, si lo tiene claro 
perfecto, mi hija ya la tiene clara”…“ella va 
a estudiar negocios internacionales, y osea 
eso es y en eso esta, tanto asi que ella ya 
esta mirando, ya miro los pensum ya sabe 
en que universidad vaya a ir, todo, la otra 
esta un poco mas pequeña pero ya va 
teniendo como que idea, ya va teniendo idea 
de que es lo que quiere hacer, pero no para 
que ellas han sido muy muy centradas en lo 
que quieren desde pequeñas, en un principio 
pues si como todo nos ha pasado, quiero ser 
esto, pero resulta como te decía, todo es 
cambiante, uno no sabe a futuro que cargas 
vaya a ver, de pronto ahí una carrera que 
sea muy parecida a la que le gusta pero 
resulto que no le llama la atención, al final 
eso pasa una cosa es que tenga uno un 
hobby, porque uno también quiere, por 
ejemplo, mi hija canta y canta bien y ella en 
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un principio dijo, no yo quiero estudiar 
ingeniería de sonido pero dijo no, sabe que 
no, realmente yo lo que me gusta es cantar y 
no es que me apasione, osea que ya 
entendió que es un hobby no, voy a 
dedicarme a negocios internacionales que es 
lo que realmente me gusta vez, entonces por 
eso te digo ellas están fijas en lo que ellas 
quieren” 
 
Estrato 6-1 Estrato 6-2 
“No, nosotros nunca les impusimos ninguna 
orientación profesional pues pensábamos 
que los colegios le daban esa orientación 
además cuando quisimos hacerla, se les 
propuso a ellos que si necesitaban ellos 
decían que no que ya tenían definido que 
querían hacerlo entonces se les dio la 
libertad de que escogieran lo que cada uno 
se sentía más realizado.” 
“yo si los dejaba que se dedicarían a lo que 
ellos quisieran, el uno es ingeniero el otro es 
administrador de empresa, pero si quise 
mucho que hiciera, que aprendiera algo de 
música, porque yo en mi bachillerato 
teníamos un conjunto, tocábamos, nos 
presentábamos mucho, yo tocaba 
bandoneón, y no con de pronto eso sí,  yo 
bregue aquellos, si yo también con el 
deporte también fui bien deportista.” 
 





“Si, porque la ayudan en la formación, o sea no sólo en la parte de conocimiento sino 
también en la parte de relacionarse con tener convivencia con el mundo” 
 
Estrato 2-1 Estrato 2-2 
“Pues en la niña pues si porque ellos están 
con el SENA entonces pues si ella se gradúa 
del colegio a ella le dicen el dia que se 
gradúa si quiere ser técnico o comercial, 
ella escogerá su carrera y por parte del 
SENA yo creo que ella podrá hacer algo, y 
del niño si no lo creo porque pues ellos han 
ido a la policía pero muy rara vez.” 
“no porque si la escuela, la escuela eso es 
como una academia de enseñanza si me 
entiende, de enseñarle que tiene que hacer y 
que no tiene que hacer, eso va basado en los 
papas, siempre me voy a enfocar en los 
papas porque los papas siempre son los que 
están guiando a sus hijos por el buen 
camino.”… “¿porque están en el colegio?, 
no pues para que tengan una enseñanza no, 
que esa es la idea que tengan buena 
enseñanza.”… “no pues que aprendan a leer 
bien, no sé , que tengan buenos criterios en 
el estudio porque como le vuelvo a repetir, 
para un trabajo para cualquier cosa tiene 
que uno estar preparado para cualquier área, 
matemática español, lo que sea, entonces es 
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bueno que tengan esas áreas para la vida de 
ellos” 
 
Estrato 3-1 Estrato 3-2 
“considero que si en el sentido de que si 
realmente te enfoca mucho por el, indaga 
mucho sobre tus habilidades y te inclinan 
hacia eso si es importante, si pienso que la 
escuela obviamente si ayuda” 
Entrevistado 1: “la parte educativa, a ellos 
también les inculcan en el colegio estudiar, 
salir adelante, de hecho en el colegio donde 
estudio German desde decimo ya ellos 
tienen que escoger, los empiezan como a 
orientar, la carrera en la que quieran seguir, 
entonces es súper importante la motivación 
y que les empiecen a decir buenas” 
universidades, les van nombrando y todo 
Entrevistado 2: “y yo también diría que las 
escuelas tienen que trabajar en equipo con 
los padres para, porque si la escuela inculca 
cierta y cosa y los papas tampoco siguen el 
mismo camino tampoco se hace nada, yo 
creo que es un trabajo en equipo.” 
 
Estrato 4-1 Estrato 4-2 
“si mucho porque es que alla hay una Entrevistado1: “Pues es colegio en esta 
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materia que se llama, eso cultivo y 
guevonadas esa, y el practica eso y siembra 
alla y eso.” 
época a las dos están recibiendo charlas de 
universidades y eso, pero pues nosotros les 
preguntamos que les halaron y que 
influencia les están tratando de hacer, pero 
no todavía no tenemos claro exactamente 
que quieren así con certeza no.” 
Entrevistado2: “con el colegio no, pienso 
que el colegio si le hace falta desde 
pequeñitos porque crean que eso es una 
labor desde pequeñitos, pues a ver maso 
menos cual es la tendencia, no decirle s si 
exactamente es esto pero si la tendencia por 
donde es por donde quieren ella ir, pero del 
colegio no creo que, ósea hasta ahora 
digamos  pero igual no” 
 
Estrato 5-1 Estrato 5-2 
“porque el nivel de exigencia y disciplina 
que exigía el colegio es muy bueno, los va 
educando los va llevando por el camino que 
es” 
“la escuela les da a los hijos 
responsabilidades, le da responsabilidad y 
compromiso, porque es que llegas a ser, 
cuando llegas y te colocan un trabajo y no 
lo haces pues entonces no tienen ni 
responsabilidad ni compromiso con nadie 
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entonces a la final va a ser una persona pues 
que no le interesa nada, pero cuando te lo 
van enseñando es día a día en el colegio, ya 
eso se lo transmite a uno en la casa porque a 
uno le toca decir, oiga necesito que me 
ayude con esta tarea, entonces uno bueno 
entonces listo hagámosle, entonces uno 
también les va enseñando a pesar de que 
uno no lo, que a uno no l parezca pero uno 
también esta enseñando a que tiene un 
compromiso y que tiene que cumplirlo, es 
importante la escuela por eso, porque eso 
construye y si haces lo que se te pide en un 
colegio vas a ser un buen profesional y una 
buena persona, yo lo creo de esa manera 
no” 
 
Estrato 6-1 Estrato 6-2 
“No, no creo que influyo muchísimo, 
porque vuelvo nuevamente a decirlo se 
masifico tanto que casi que ellos lo 
escogieron a digámosle a gusto y al azar, 
aunque no en este momento, no ambos 
“Supongo que sí, porque los últimos años 
algo los guiaban, creo que eso lo hacen 
mucho, guiarlos a ver ellos que quieren 
elegir para no equivocarse, y creo que lo 
hicieron bien, yo les preguntaba si estaban 
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consideran que hay muchas falencias en a 
educación que ellos tuvieron para la 
universidad, siempre les costó digámosle el 
hecho que no estuvieran desarrolladas sus 
capacidades más que sus conocimientos 
sino la capacidad que ellos tenían para 
desarrollar sus habilidades, sus destrezas, 
que la educación no lo hizo esto hace que a 
vida en la carrera universitaria, en la vida 
universitaria se les dificulte muchas cosas.” 
contentos, muchos terminan y empiezan 
otra carrera que porque esa no es, pero no 
ellos me decían que bien.” 
 
12) Escuela frente al reconocimiento social y el dinero obtenido. 
 
Estrato 1 
“Pienso que sí porque no tratan lo mismo por decir a una persona que no estudio que 
realiza una labor en una cafetería, una señora que hace una limpieza, a una secretaria o a 
un ejecutivo.” 
 
“Sí claro porque sólo a uno para que consiga un trabajo tiene que mirar, así sea el trabajo 
más pequeño en estos momentos, inclusive si es para hacer el aseo,  que por lo menos 
tengas un bachillerato, anteriormente con un bachillerato un podía hacer más, por ejemplo 
la labor que yo realizo es más por la experiencia que por los mismos estudios que he 
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realizado caso contrario ahora, miran primero los estudios más que la experiencia que uno 
haya tenido.” 
 
Estrato 2-1 Estrato 2-2 
“si porque en este país existe mucha 
discriminación” 
 
“si, porque el que es estudiado gana más 
que el que no es estudiado” 
“si claro, claro, volvemos ahorita al tema, si 
usted estudia pues tiene mucho 
conocimiento y a lo mejor puede usted 
aprender a escribir, a dibujar, a hacer 
manualidades si me entiende, por medio del 
estudio porque es necesario, como dije en el 
tiempo de antes eran las 4 operaciones y 
pare de contar, pero en este tiempo la gente 
en una materia la otra materia la otra 
materia, es algo que después les va a servir 
para una carrera, alguna empresa algún 
negocio y a los hijos de uno para enfocarse 
en algo que valga la pena” 
 
“eh depende de la carrera, todo depende de 
la carrera porque hay carreras muy costosas, 
otras no cuestan tanto y si si usted estudia 
puede ganar más, si no estudia pues grave, 




Estrato 3-1 Estrato 3-2 
“en el reconocimiento si, si” 
 
“eso (que el estudio aumente la 
remuneración) es para mí falso, porque 
digamos que voy a colocar un ejemplo que 
va a sonar despectivo pero no es despectivo, 
obviamente lo digo con todo el respeto y 
admiración, por ejemplo la gente de 
abastos, la gente de abastos puede llegar a 
tener muchísimo mas dinero que una 
persona que ha tenido toda la educación 
hasta maestrías por una sencilla razón, y 
nomas sumando y restando por su 
capacidad de negociar, osea eso no significa 
que porque tu estudies alguna cosa vas a ser 
exitoso y vas a llegar a tener el dinero, yo 
pienso que cada persona tiene una habilidad 
y la habilidad que explote pues esa sera la 
que te puede llegar a dar mejores ingresos.” 
Entrevistado 2: “Pues muy personalmente 
yo digo que no, desafortunadamente no” 
Entrevistado 1: “no, yo digo que si” 
Entrevistado 2: “porque no hay muchas 
oportunidades, ósea hay tantas personas 
profesionales que no se pueden dedicar a lo 
que han estudiado y hay personas que hacen  
una carrera, por el SENA por decir algo y 
les va mejor ósea también es suerte pero 
hay demasiado profesional que se ha 
fregado mucho y hoy en dia están 
bracicruzados y les toca bajarse digámoslo 
así como de estatus para poder conseguir 
algo” 
Entrevistado 1: “Yo pienso que si porque de 
todos modos una persona que estudia, lo 
único que no le pueden robar excepto si se 
muere es lo que estudia,  y el titulo una 
persona con sacrificios o no sacrificios 





Entrevistado 2: “de pronto si y de pronto 
no” 
Entrevistado 1: “en ocasiones si porque yo 
por ejemplo en mi caso he conocido a gente 
que a duras penas sabían llenar un cheque y 
tenían muy buenos negocios porque son 
personas dedicadas a trabajar y 
honestamente, como puede que haya gente 
muy estudiada y deshonesta y le da igual 
muchas cosas no, no se interesa por explotar 
lo que sabe, como puede que haya una 
persona que no sepa nada y sepa es trabajar, 
y hay muchas personas profesionales que 
como que no, entonces eso es como la 
persona no” 
Entrevistado 2: “Si yo también digo que la 
persona sepa explotar su carrera porque si la 
persona quiere como yo hablo con mi hijo, 
si usted quiere entrar de una vez como 
gerente de una empresa es complicado, uno 
tiene que empezar de abajo para hacerse 
conocer y cada vez experimentando y de 
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pronto si puede seguir estudiando para que 
le vaya mejor, pero yo conozco mucha 





Estrato 4-1 Estrato 4-2 
“no se si sea un reconocimiento pero se que 
el que estudia y es ilustrado tiene unas 
herramientas tremendas del tipo social y de 
otros tipos aunque sea pobre la persona que 
ha estudiado es rica.”… “es mas importante 
tener un titulo que no tenerlo, es 
fundamental y sobre todo en este tipo de 
sociedad como te dije tener un titulo te da 
mas peso en la cola definitivamente.” 
 
“no necesariamente, yo conozco mucha 
gente que ha estudiado muchísimo y que 
están mas llevados” 
Entrevistado1: “para la comunidad en 
general claro que si, si una niña de estrato 1, 
0 o 2 que no haya estudiado nada no va a 
tener las mismas oportunidades si, en ese 
sentido.” 
Entrevistado2: “en ese sentido, si de pronto 
si trabajan independientes no 
necesariamente, conozco mucha gente que 
ha estudiado inclusive home-school y son 
grandes profesionales en el área que están 
desarrollando independiente, ósea no 
necesitaron ningún titulo para poder, ósea 
simplemente se dedicaron a....” 
Entrevistado1: “pero son casos mínimos” 
Entrevistado2: “si pero conozco muchos 
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emprendedores que si han triunfado” 
Entrevistado1: “si pero a nivel general si 
tienen que estudiar.” 
 
Entrevistado1: “si claro a medida que se 
especialice va a tener más oportunidad, 
sobre todo en este país que esta tan 
competitivo y con tan poquito oportunidad 
el que no estudia no va a tener oportunidad 
de salir adelante.” 
Entrevistado2: “si claro hay que estudiar.” 
 
Estrato 5-1 Estrato 5-2 




“claro eso es indiscutible si no has 
estudiado te hacen a un lado, cuando eres 
una persona que ha estado estudiando 
tienes, ves que se te acercan, piden tu 
opinion entonces te tienen en cuenta porque 
uno como profesional, uno como que dice 
su opinion y es que uno realmente tiene 
unos argumentos para opinar sobre cierto 
tema pero, una persona que no haya 
estudiado que argumentos puede tener, 
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argumentos técnicos, argumentos legales, 
todo y eso que lo da, el estudio y un buen 
profesional, eso es importantísimo.” 
 
“mira ahí profesionales que, tengo un 
familiar que estudio mucho y es profesor, es 
profesor en estados unidos no me acuerdo 
de la universidad ahoritica pero no, si es lo 
que lo apasiona a uno realmente, y a ti te 
gusta hacer un trabajo independiente de cual 
sea, pues los ingresos llegan, pero no 
llegaran montones pero uno esta tranquilo y 
uno esta feliz con lo que esta haciendo, uno 
es pleno con lo que esta haciendo, si le 
gusto independiente del dinero, si es cierto 
que el dinero es importante para uno 
sostenerse, estar estable en su vida, pero 
mas que otra cosa lo importante es que uno 
le guste lo que esta haciendo, después de 
que le guste lo que esta haciendo las cosas 
llegan, osea realmente no, el dinero puede ir 
de la mano pero si eres una persona que te 
gusta lo que estas haciendo no te importa, 
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realmente no eso como que es cambiante 
con cada persona, realmente no no sabría 




Estrato 6-1 Estrato 6-2 
“Si, en este momento si, y yo creo que a 
nivel social y mundial la educación da 
reconocimiento a las personas” 
 
“No necesariamente en este momento 
desafortunadamente la gente así tenga 
mucho nivel educativo no es las personas 
que ganan más dinero ni están mejor porque 
la situación económica en el país está muy 
difícil, a nivel mundial también , cada vez 
hay menos posibilidad, la tecnología 
desafortunadamente a reemplazado muchas 
de las actividades que el hombre  
desarrollaba y que tenía una remuneración 
pero en este momento el pago la tecnología 
hizo que las maquinas desplazaran al 
“Claro porque al hacer una carrera, al 
estudiar, estar con otras personas pienso yo 
que aprendes mucho, claro el estudio es 
mejor dicho lo básico.” 
 
“No de pronto tanto el estudio yo pienso 
que primero, puede ser muy relativo, uno 
conoce casos de personas que no han 
estudiado mucho y tienen su empresa y son 
empresarios exitosos como hay otro que 
estudiaron y se quedaron estudiando y de 
ahí no pasan, como hay otros que solo 
hicieron el básico sin ninguna 
especialización y de pronto se enrollan, yo 
pensaría que eso es relativo, si creo que las 
personas que tiene  sus empresas que son 
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hombre, muchas de las maquinas se 
desplazó pero pienso yo que ese no era el 
objetivo, el hombre es tan capas de 
construir maquinas pero la maquina debería 
estar es como al servicio del ser humano 
para que el ser humano tuviera más tiempo 
de realizarse que si hay una máquina que 
desarrolla una actividad del ser humano 
entonces el ser humano pudiese obtener ese 
tiempo que la maquina lo está 
reemplazando para su desarrollo personal, 
su disfrute, su felicidad.” 
hoy empresarios que empiezan por lo más 
pequeño pues tienen su independencia, 
también depende como les van como toda 
estas cadenas de comida de vestidos que 
empezaron por allá en un almacén pequeño 
por allá en el barrio, la visión del 
empresario, muchas veces no necesita ser 
uy estudiado, mira Arturo Calle, toda esta 
gente, por ejemplo mi papa estudio hasta 
tercero de primaria y nos levantó a 10 hijos 
todos profesionales, muy buenas casas, para 
la época teníamos carro para ir al colegio, y 
él era únicamente comerciante y el no 
estudio más , le gustaba mucho a cosa de a 
ganadería, aprendió mucho del ganado y ahí 
nunca nos faltó nada ósea que eso es muy 
relativo.” 
 
13) ¿Reconocimiento o dinero? 
 
Estrato 1 
“No pues a mí la verdad no me importa el reconocimiento no me importaría, más el dinero 
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el tener un mejor ingreso porque pues así podría puedes tener una mejor condición de 
vida.” 
 
Estrato 2-1 Estrato 2-2 
“yo diría  que recibir reconocimiento 
social”…“porque es mejor la experiencia y 
no que ay que porque soy entonces voy a 
humillar a los demás porque gano más que 
los demás, yo digo que es mejor un 
reconocimiento de que con esfuerzo uno 
logro algo” 
 
“yo digo que los dos son importantes, para 
mi esos serían los dos factores importantes.” 
 
Estrato 3-1 Estrato 3-2 
“yo, te voy a ser honesta en esa pregunta, y 
yo creo que lo tienes que hacer por 
convicción si, entonces si realmente quieres 
estudiar, que estudie y si eso le da dinero 
fabuloso si, pero si por cosas de la vida no 
generaste, no estudiaste pero tienes todas las 
habilidades y toda la experiencia y la 
experticia de la calle por decirlo de alguna 
Entrevistado 1: “el social” 
Entrevistado 2: “el social, ósea como decía 
mi esposa, lo único que a uno no le pueden 
quitar es su estudio y lo que lleva usted por 
dentro, el honor y sacrifico que usted hizo, 
mientras que lo otro lo monetario en 
cualquier momento se lo pueden quitar 
porque como se subió puede bajar” 
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manera y llegas a tener el dinero que 
realmente necesitas pues eso de lo que eso 
es al final del ejercicio, ese es el objetivo 
por el que uno vive si me entiendes, 
entonces no únicamente, digamos que hay 
es complejo porque el reconocimiento 
generalmente es una compañía, entonces el 
reconocimiento la gente lo valora con 
dinero, pero hay otra clase de 
reconocimiento si,  no todo el 
reconocimiento se cuantifica en dinero.” 
Entrevistado 1:“lo que pasa por ejemplo en 
el caso de muchos políticos, de pronto tiene 
doctorado y esto y aquello y son buenos 
profesionales no, y tienen sus estudio y 
todo, pero tienen un rango y les vale más el 
dinero así sea robando y de pronto la 
educación que le dan a sus hijos, hay gente 
corrupta que le importa más pasar por 
encima lo que sea con tal de darle el dinero” 
 
Estrato 4-1 Estrato 4-2 
“haber estudiado y tener más plata, pero 
definitivamente la plata es fundamental es 
buenísima, pero como te digo, tener el 
conocimiento es una riqueza 
grandísima.”…“es otro tipo de riqueza y 
más grande, porque te da una visión de las 
cosas y tienes unas herramientas para poder 
sobrellevar la vida, en camino si tu no tienes 
el conocimiento y tienes mucha plata pues 
no creo que lleves una vida muy 
Entrevistado2: “Pues yo diría que cuando 
uno estudio lo que le encanta pues el dinero 
se vuelve como también parte de ese, de esa 
toma de decisión no” 







Estrato 5-1 Estrato 5-2 
“no yo diría que ambas son importantes en 
su momento determinado de la vida pero 
pues yo creo que van de la mano si uno es 
un buen profesional es reconocido y recibe 
también buen dinero.” 
“lo que te digo osea, cuando eres 
profesional, nosotros como seres humanos, 
nosotros buscamos grupos y estamos en el 
grupo donde mejor nos sintamos, si eres un 
profesional donde te dan reconocimiento 
perfecto, super bien, pero ahí donde estas, 
osea mejor dicho, uno esta donde uno se 
sienta mejor y si como profesional te sientes 
mejo en x sitio ahí vas a estar todo el 
tiempo, entonces el dinero a la final, lo que 
ganes en dinero no no es tan importante si 
no como que te aumenten el ego mas bien, 
porque realmente uno esta en empresas y la 
competencia que se da en las empresas es 
debido a que dicen uy este man este tipo 
que ingreso en la empresa es muy bueno, es 
excelente y lo van escalando y va subiendo, 
pero a la final el dinero va llegando pero lo 
que mas le importa a uno como ser humano 
es como que lo tengan a uno como que uy, 
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como ue lo admiren realmente es eso, 
cuando usted es profesional que a ti te 
gustaría que, que dijeran este hombre es 
genial porque es que el tipo sabe de lo que 
habla y es un excelente profesional, el 
dinero viene pero lo que lo alimenta a uno 
como persona como profesional como todo  
es que a uno lo estén como que como, lo 
estén retroalimentando cosas de 
esas”…“realmente masomenos, todo se da 
porque es que cuando haces las cosas bien 
el reconocimiento viene igual que el dinero, 
ósea todo va como que en el mismo nivel, 
pues para mi si, si haces las cosas bien eres 
un buen profesional viene el reconocimiento 
viene todo lo demás, pero que uno sea más 
importante que el otro no” 
 
Estrato 6-1 Estrato 6-2 
“El reconocimiento social en el sentido en 
que se valore al ser humano, no 
necesariamente que tenga más posiciones o 
no, en ese reconocimiento no, en qué ser 
“Yo pensaría que las dos, yo pienso que 
demasiado dinero eso es un complique, pero 
el reconocimiento también es importante 
que a uno lo alaben que le den los premios 
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humano no importa su estrato, capacidad, lo 
que sea, tenga un reconocimiento en la 
sociedad como persona” 
por lo que ha hecho, que valoren lo que uno 
sabe.” 
 
14) Opinión del recorrido educativo 
 
Estrato 1 
“Es un recorrido largo pero pues igual es necesario, a pesar de que muchos países es más 
rápido, pues de otra manera pero sí es importante porque, la primaria por decir es lo 
básico, en el bachillerato  se aprende a tener un poquito más de disciplina para poder entrar 
a una universidad donde ya es más serio que realmente van y estudian por lo que realmente 
quieren.” 
 
Estrato 2-1 Estrato 2-2 
“Pues para mi conocimiento esta como un 
poquito malo porque deberían enseñarle a 
uno de las carreras desde que uno esta 
pequeño porque hay mucho gente que no 
tiene la posibilidad de estudiar en una 
universidad, me gustaría que fuera desde el 
colegio que le enseñaran algo básico para 
que los pelados salgan del colegio y si 
“Pues me parece excelente no, porque dia 
tras dia van saliendo cosas mas diferentes y 
los tiempos van pasando y cada ida viene 
como con una tendencia diferente a lo que a 
nosotros nos enseñaron y dia tras dia van 
aumentando van saliendo mas genios 
porque digamos lo que el señor da, la 
inteligencia el señor nos dota de sabiduría, 
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pueden tener la posibilidad de hacer su 
carrera bien y si no ya tienen una facilidad 
para hacer algo.” 
entonces es muy bueno que exploten eso 
que tienen, me parece a mi lo máximo.” 
 
Estrato 3-1 Estrato 3-2 
“eso no sirve para nada, jajaja yo pienso que 
cuando tu sales a la vida laboral realmente 
utilizas muy poco de todo ese conocimiento, 
en la aplicación de la vida tu de pronto te 
enseña todos sus conocimientos te dan un 
esquema mental pero tu llegas y te enfrentas 
con la vida real y no vas a sacar tu libro de 
introducción a la psicología según lo que 
pensaba nadie, osea tu en ese momento te 
vas a enfrentar a un paciente o bueno 
dependiendo de lo que te vaya a importar y 
te va a decir, bueno ahora que si fue la 
realidad, pero ahí es que desarrollarte pero 
no significa que va aplicar los 
conocimientos de la universidad, tu no vas a 
pensar como otro mejor dicho.”…“yo 
pienso que si tu tienes una buena primaria, 
osea unas buenas bases, bases bases bases, 
Entrevistado 1: “es lo que se ha visto toda la 
vida, en la época de uno uno no hacia ni 
grado cero y transición ningún preescolar, 
uno arrancaba desde primero, ya pues ahora 
los sacaron y es respetable, y todos los 
títulos que tengan hay para escoger pues 
para obtener una buena educación y eso 
pues es indispensable” 





como si te sirven para algo, todo el 
recorrido desde la base si te sirve para que 
seas de una u otra manera tenga una 
indumentaria.” 
 
Estrato 4-1 Estrato 4-2 
“creo que es muy largo, ya como te dije la 
educación acá se ha centrado más que todo 
en la educación profesional y no en las 
carreras tecnológicas que son necesarias, 
más en esta sociedad, entonces puede haber 
una sobrepoblación de profesionales que no 
tiene cabida laboral y en cambio hay 
necesidad de carreras tecnológicas que no le 
dan la importancia que debe tener, hay ahí 
una falla en la educación a nivel de país.” 
Entrevistado1: “el recorrido para mi, la 
primaria esta bien, la educación secundaria 
esta bien, pero la universitaria debería tener 
un par de años en los que como que a todos 
los pongan en una misma condición en el 
mismo contexto para saber las fortalezas de 
cada quien y después casi que hacer su 
especialización  ya para cuando sepa donde 
va a caer cada quien.” 
Entrevistado2: “yo digo que aquí en 
Colombia es muy largo, muy largo sobre 
todo la parte profesional, si las 
universidades se han dedicado a sacar 
profesionales en 5 o 6 años metiéndole 
muchos rellenos, entonces pienso que no, 
osea deberían de poner como mas cortas las 




Estrato 5-1 Estrato 5-2 
“a mi me parece espectacular yo creo que si 
la gente se gozara cada etapa de ese 
momento de su vida yo creo que nunca 
dejarían de estudiar.” 
“pues necesario, realmente es necesario 
porque uno va paso a paso, que es como 
que, uno gatea luego camina luego ya si 
todo lo demás es igual, las coas se dan paso 
a paso, no puedes empezar el contrario 
porque no vas a hacer nada o no lo vas a 
entender, cuando te colocan de una forma la 
matemática y sabes como, como inicia 
desde el principio osea, mire esto esta 
formula la hago con esto o esto tiene que 
ver con lo otro, pero si ya tienes una 
formula desarrollada y te dicen que piensa 
de esto, hágamela de una forma diferente 
osea si no entiendes nada entonces no haces 
nada, por eso te digo el recorrido de 
estudiantil el recorrido hacia un 
conocimiento pleno va paso a paso no va 
todo de una porque no lo vas a entender, 
todo es un proceso y los procesos se 
cumplen porque eso nos lleva a una meta y 
la meta es lo que queremos osea, 
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reconocimientos, que depronto mas que 
reconocimientos uno tiene que ser muy 
acucioso en saber mas, osea no se en mi 
caso yo no me quedo con la duda, siempre 
ando esculcando a ver que otra cosa hay, 
entonces eso se da paso a paso porque si 
desde pequeño conociste como era el 
proceso y ya a lo ultimo sabes como hacerlo 
pues lo haces si no sabes nada pues 
quedaste frito.” 
 
Estrato 6-1 Estrato 6-2 
“Yo creo que el sistema educativo debe de 
tener todas esas etapas de acuerdo pero 
deben estar muy relacionadas entre la 
madurez del ser humano y la capacidad que 
tiene es decir si se establecen etapas es 
porque deben llenar ciertos requisitos para 
poder seguir en las otras, un niño necesita 
en su primera infancia el desarrollo de todas 
su conductas de comportamiento de 
interrelacionarse de aprender a conocer 
digámoslo así su entorno sus cosas y en las 
“Yo pienso que sí, lo que uno aprendido en 
primaria, ya más adelantado bachillerato, o 
más adelante es la universidad luego post 
grado, yo si tengo una crítica a una los 
postgrados de hoy en día, yo tengo una 
sobrina estudiando en los Andes re costoso 
y son dos meses y en cambio los post 
grados antes eran los seis meses, no sé si es 
porque ahora se aprende más rápido, que yo 
no creo, pero ella me dice que le toca todo 
el día, mis hermanos también lo hacían todo 
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etapas siguientes va madurando y 
adquiriendo más destreza va habiendo su 
visa diferente entonces por naturaleza si se 
necesita y debe de seguirse ese proceso 
educativo en alcanzar niveles e ir superando 
el problema es que no es tanto el hecho de 
que de pronto se pierda el tiempo, es que 
cada etapa se desarrolle lo que debe de 
adquirir el ser humano,, es decir en esa 
etapa está bien si logra alcanzar los 
objetivos propuestos para esa etapa, porque 
de nada sacaríamos con que el ser humano 
se le exige se le acelere y acelere si no es 
feliz y no logra superar las etapas anteriores 
que es lo que a veces se les hace a los niños, 
yo veo que se les está exigiendo tanto que 
muchas veces se olvida de dejarle permitir 
ser niños o adolescentes bueno digámoslo 
así en cuanto a que a veces el desarrollo de 
su personalidad no esté de acuerdo con las 
exigencias en la educación, entonces si debe 
de existir, debería existir.” 
el día o yo no sé si es que han recortado 
porque aparte muchísimo más caro que en 
esa época, no tengo ni idea y las medicinas, 
las especialización las han bajado antes eran 
mínimo cinco años, por mi niño yo estudie 





15) Cambios al recorrido educativo 
 
Estrato 1 
“Si, cambiaría la importancia a las relaciones humanas, anteriormente uno tenía clases de 
no me acuerdo, digámosle relaciones humanas y ahorita los chicos no, igual con el cuento 
de la libertad se ha perdido el respeto, se han perdido los valores, el hecho de que salga un 
chico que es normal que puedas decir si quiere ser hombre o si quiere ser mujer, es 
absurdo cuando se nace hombre o se nace mujer, eso no se adquiere o la inclinación sexual 
no se adquiere, se adquiere en el momento en que uno es engendrado ,no se adquiere con 
la experiencia de la vida de que muestre a ver si quiero ser lesbiana o si quiero ser mamá, o 
sea esas cosas no sea eso es innato y por eso es que  de pronto la sociedad está ahorita 
como está, porque se ha dado una una libertad absurda para que los chicos desvirtúen lo 
que es natural.” 
 
Estrato 2-1 Estrato 2-2 
“me gustaría cambiar que los pelados 
ahorita están como muy rebeldes, los 
profesores le están dando como mucha 
confianza ahorita, si me gustaría que fueran 
como me tocó a mí, que nada de profe ni 
que, profesor y así.” 
“No”…“porque hay un versículo de la 
biblia que dice que cada día viene con su 
propio afán, entonces pues demole espacio a 
dios, cada día viene con su propio afán 
entonces demole su espacio a dios porque a 
usted no le van a enseñar lo mismo cada 




Estrato 3-1 Estrato 3-2 
“yo considero que en el recorrido le deben 
enseñar mas, digamos que hoy existe pero 
no todo el mundo tiene acceso a enfocarse 
mas en los talentos que tiene los, que 
tenemos las personas, en desarrollar esos 
talentos excepcionales que pueden llegar a 
tener cada una de las personas, y puede ser 
de motricidad, todas esas habilidades que 
las personas llegan a tener explotárselas 
para que realmente puedan desarrollarse.” 
Entrevistado 2:  “yo la verdad diría que no, 
porque ósea si los cambios se han dado hoy 
en dia de que los niños empiecen tan a 
temprana edad con el grado cero es porque 
el gobierno digamolo asi se ha dado cuenta 
de que los papas tiene que trabajar y tienen 
que dejar sus hijos en algún lado y mal o 
bien para los niños desde pequeño es bueno 
que tengan integración con otras personas 
fuera de la familia, porque es algo que les 
va a ayudar para que se puedan despertar y 
estar mucho mas ahí delante de los otros” 
Entrevistado 1: “en mi caso el tiempo, que 
andan 8 años con preescolar primeria y 
luego todo el tiempo lo respeto, si algo 
cambiaria seria que ahora no manda el 
profesor manda el alumno porque las leyes 
le han quitado el poder de que el profesor es 
el que llega hay, el respeto y entonces los 
alumnos si no respetan a  un profesor menos 
van a ir a respetar a la casa o viceversa, si 
en la casa no respetan como van a llegar a 
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respetar a un profesor, y sea lo que sea 
siempre el que esta educándonos es al que 
hay que respetar, eso cambiaria yo, que 
siempre se siguiera llevando como en la 
época mía que el alumno es el que tiene que 
respetar pero ahora no respetan, no hay ese 
respeto, entonces siempre cambiaria menos 
materias no ilógicas porque en la educación 
no hay nada ilógico pero si mas valores.” 
 
 
Estrato 4-1 Estrato 4-2 
“lo haría un poco mas corto, es que mira las 
verdades más grandes de las escuelas estas 
alternativas es que a ti te llenan de mucha 
información que no te va a servir para nada 
en el futuro si, en vez de enseñarte a 
mantener una relación social mucho mas 
productiva, te  enseñan ecuaciones y 
factorizaciones y te enseña una cantidad de 
cosas que no tienen una utilidad practica, 
entonces en ese sentido la educación esta 
fallando.” 
Entrevistado2: “que no fuera tan costosa la 
educación” 
Entrevistado1: “si no el tema es en otros 
tiempos la educación publica era la mejor y 
la mejor calificada hoy en día esto se ha 
perdido mucho y la única educación que se 
nota que los muchachos salen mejor 
preparados es en la educación privado, y 
eso debería cambiar, debería ser al contrario 
la educación publica debería ser mejor que 




Estrato 5-1 Estrato 5-2 
“no no yo creo que todo va de acuerdo 
como a la madurez y a la edad de las 
personas, todas esas etapas tienen que 
quemarlas y si se salta alguna muy 
seguramente adelante se va a ver reflejado 
la falta de esa etapa que falto” 
“mmmm no lo se, la verdad no se porque es 
que como te digo, tendría que saber a fondo 
como, por ejemplo en estados unidos como 
enseñan, en Colombia como enseñan, en 
chile como enseñan, osea uno tiene que 
conocer las cosas a fondo para dar una 
opinion, osea no podria, por ejemplo si en 
estados unidos manejan un tipo de 
educación mas acelerada, aunque aquí lo 
hacen aquí esta el merany, la forma de 
educación es muy diferente a una educación 
normal, digamolo asi normal entre comillas 
con los muchachos que hacen el proceso de 
venga, usted estudia en párvulos o jardín, 
prejardin, todo eso, el merany es 
completamente diferente, creería que 
deberíamos encaminarnos por ese lado, el 
merany tiene un tipo de educación diferente, 
no te dicen mire es que este mas este da 
este, osea 1+1 da 1, te dicen porque es 1 y 
entonces alla te empiezan a  desglosar a 
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decir el porque de las cosas, yo creería que 
pór ahí seria interesante para que 
tuviéramos un tipo de educación mas a un 
nivel superior y no estar como que de 
pronto si desgastándonos un poco en el 
proceso de las cosas que de a poquitico, yo 
creo que por ese lado me encaminaría” 
 
Estrato 6-1 Estrato 6-2 
“Si, le cambiaria dejar de ser tan teórica tan 
memorística tan desarrollo de la persona en 
la parte intelectual y no quiere decir que eso 
no sea necesario, se debe de hacer peor a la 
vez debe de ir con su desarrollo personal 
que estuviera paralelo su desarrollo personal 
con su parte intelectual, al hablar de su 
desarrollo personal yo diría desarrollo de 
todas sus capacidades, actitudes, destrezas, 
todo lo que tuviera el ser humano necesario 
para su desarrollo, su parte física, 
emocional, artística, que se le diera esa 
oportunidad a la par, no dejar que a 
educación fuera solamente la parte 
“antes había más estudio. Que han recortado 
no es lo mismo dos meses a cuatro. Hacen 
un diplomado en uno o dos meses y bueno 
no se las maestrías ahora creo que son de 
dos años antes eran de tres años, no sé si en 
ese sentido habría que mirar si la calidad 




intelectual, pareciera que la persona que 
más estudia que más tiene la personalidad 
de adquirir conocimientos es la persona más 
apta, pero no se le desarrolla, uno mira por 
ejemplo, las universidades se supone que ya 
un muchacho que está saliendo cada vez 
más temprano y entra a la universidad, ay se 
le e está exigiendo como un adulto, se deja 
de un lado la parte de desarrollo personal en 
cuanto a su desarrollo físico, de destreza, 
habilidades, como que se le está dejando a 
un lado.” 
 
16) Relación Escuela y Trabajo 
 
Estrato 1 
“Tú tienes que pasar por la escuela para que puedas entrar al trabajo ósea la escuela es la 
que te va a llevar al trabajo”…“si una persona no estudia y se forman pues difícilmente va 
a conseguir un trabajo en el que pueda desempeñarse o en el que lo pueda estar uno mejor 
remunerado, porque igual uno trabaja es por la remuneración.” 
 
Estrato 2-1 Estrato 2-2 
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“si porque son dos obligaciones que uno 
tiene constantemente.” 
“si claro, son dos relaciones diferentes pero 
se pueden unir, si usted trabaja se puede 
pagar su estudio  si usted paga su estudio 
termina la carrera y después la carrera le va 
a dar lo que usted invirtió en su estudio, 
entonces son dos factores que conviven en 
la vida de las personas.” 
 
Estrato 3-1 Estrato 3-2 
“están relacionados en la disciplina, en la 
responsabilidad, bien sea que se tiene 
adquirir desde la infancia, si lo veo desde 
ese punto de vista” 
Entrevistado 1:  “Si claro, la escuela como 
que ayuda a las personas a tener habilidades 
para el trabajo y además masomenos le va 
indicando usted para que seria bueno 
aunque le falta profundizar un poco en eso.” 
Entrevistado 2: “exactamente” 
 
 
Estrato 4-1 Estrato 4-2 
“no, precisamente ahí está el problema, 
volemos nuevamente al mismo tema es que 
existen muchas carreras profesionales que 
no tienen una aplicación muy definida en el 
Entrevistado1: la escuela y el trabajo, en 
algunas cosas si, en algunas cosas pero eso 
depende es mas de cada persona, si es 
referente a los muchachos pues depende 
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mercado laboral del país, por ejemplo ya no 
podría hablarte de la psicología pero si hay 
muchas carreras de la ciencia social que no 
tienen una aplicación muy clara en el 
mercado laboral, entonces comienzan a 
hacer una cosa y la otra que no 
necesariamente tiene que ver directamente 
con la carrera.” 
mas de su personalidad 
Entrevistado1: pues que el colegio los 
influencia positivamente o negativamente y 
es a consciencia de todo el colegio luego la 
ponen en su vida laboral, es en el margen de 
los últimos años del bachillerato, pero eso 
depende es mas de la personalidad de cada 
persona. 
Entrevistado2: “(mi esposo) ya dijo todo.” 
 
 
Estrato 5-1 Estrato 5-2 
“pues digamos que si uno escoge una buena 
escuela y no solamente me refiero al centro 
educativo sino también a la familia que es 
una escuela ya del núcleo y todo esta 
encaminado a abrir un espacio donde se 
permita el desarrollo intelectual como moral 
personal social, eso va definitivamente 
amarrado con lo que tu quieras hacer mas 
adelante” 
“procesos, todo son procesos, cuando estas 
en el colegio tienes que hacer cierta 
actividad para lograr algo, lo mismo toca en 
el trabajo, el trabajo tienes que hacer  cierta 
actividad para llegar a una meta, que sea 
diferente y que sea en el colegio tu meta es 
graduarte, en el trabajo es para tener 
sentidos económicos o para llegar a escalar 
posiciones pero viene siendo que todo es un 
proceso igual, escuela y trabajo 
procesos”…“lo que pasa es que el trabajo, 
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cuando estas en el colegio empiezas te 
enseñan a que debes hacer todo mecánico, 
por ejemplo, yo a esta hora tengo sociales, a 
la siguiente tengo matemáticas, entonces 
tengo que hacer un trabajo tal, en el trabajo 
es lo mismo ósea, el trabajo que tengo que 
hacer es el procedimiento para que de 
pronto este departamento haga esto, te 
enseñan a mecanizarte en el colegio, por eso 
te decía lo de este, no se si es el merany 
ahorita echando cabeza no se si es ese, este 
colegio como es que se llama, bueno que los 
muchachos entran como a los 4 o 5 años y 
bueno en fin, no me acuerdo del colegio 
pero en la comparación es que uno por la 
idea principal es que en las dos partes en el 
colegio te mecanizan y en el trabajo igual 
quedas mecanizado, haces lo mismo, y en tu 
vida diaria también quedas mecanizado te 
bañas, te lavas los dientes y haces lo mismo 
todo el tiempo, el colegio te mecaniza y asi 




Estrato 6-1 Estrato 6-2 
“No es necesaria pero si están relacionadas, 
pero no se puede decir que la escuela 
inmediatamente produzca personas loístas 
para el trabajo, no necesariamente, la 
educación, la escuela es una parte de la 
preparación para que el ser humano se 
realice como persona entonces no toda la 
educación no se puede decir que es la 
responsable si a persona se realiza en su 
vida económica o laboral, no 
necesariamente, es una equivocación decir 
que todo profesional ya está listo y 
preparado para desarrollarse en la sociedad, 
no necesariamente.”…“La relación que yo 
veo es la formación, el conocimiento, la 
educación le da el conocimiento y de ahí en 
esa parte del conocimiento al desarrollo 
profesional de sus proyectos de vida no es 
tampoco digámosle como responsabilidad 
únicamente de la educación” 
“una persona que termina el bachillerato a 
que podría aspirar, a ser chofer, en cambio 
una persona pues con más preparación 
podría aspirar algo mejor, pienso yo, 
tampoco estoy de acuerdo que tengo una 
sobrina que ya tiene cuarenta años y no ha 
hecho más que estudiar, que literatura yo no 
sé qué, yo como tengo una vida tan distinta 
de familia de hijos uno ve la cosas y se le va 
la vida y no tiene una familia una vida y ya 
tiene cuarenta años, pues tiene una vocación 
no puedo decir que no, pero uno dice bueno 
pero a quien le van a dejar al menos lo que 
saben, no tiene una familia digamos, no sé 






Anexo B. La receta estándar: El estado del arte 
 
Para realizar una preparación culinaria es necesario seguir una receta estándar que actúa como 
una guía básica para que la preparación sea lo que se busca y no otra, pues el estado del arte es 
bastante similar ya que da cuenta de la información que ha sido reunida sobre el tema a investigar 
y la manera en la que esta fue elaborada. 
Frente al tema de la inclusión de la lógica mercantil en la dimensión familiar resultó 
particularmente complicado elaborar un estado del arte, consecuencia de una dificultad a la hora 
de encontrar documentos que hablen de ello o estudios que lo mencionen, no obstante, se realizó 
una recolección de información frente a la mercantilización en la dimensión educativa, ya que se 
consideró que esta seria de mucha utilidad para entender los factores a tener en cuenta para 
establecer si se ha generado un proceso de mercantilización en las familias.  
A partir de la recolección de información se generaron cuatro categorías en las cuales se puede 
organizar la información, cabe resaltar que esta categorización tiene como fin el facilitar la 
exposición de información mas no dividirla en temáticas separadas pues existe conexión entre 
varios de los textos tratados. Entendiéndolas dentro de la metáfora culinaria como los 4 factores 
claves que se deben tener en cuenta para elaborar de manera exitosa la receta, dicho esto las 4 
categorías son: Lógica mercantil en la educación, familia y su labor en la sociedad, contexto 
actual y procesos de orientación de la subjetividad. 
 




En la educación se puede ver de manera clara cómo el neoliberalismo, que a su vez es regido 
por la lógica mercantil,  ha expandido su influencia y ha logrado penetrar en dimensiones sociales 
diferentes a la económica tal y como se ve en esta cita: 
El neoliberalismo se ha convertido en el "telón de fondo" de los ajustes de la política educativa 
a nivel mundial, que no se limitan ya al recorte en la asignación de recursos o a su privatización, 
sino que afectan básicamente a los núcleos centrales del ideario educativo y a las políticas 
pedagógicas.(Díaz, 2010, p.23) 
 Es a partir de este fenómeno que la mercantilización de la subjetividad (representada en la 
lógica mercantil) puede también haberse dado en la dimensión familiar. 
Aunque son muchos los textos que se han trabajado en torno a esta categoría se consideró a 
estos 4 cómo los más importantes: 
El primer texto es Las pedagogías críticas en tiempos del capitalismo, en este se plantea dos 
movimientos relacionados a la educación, el capitalismo cognitivo y las resistencias que intentan 
hacerle frente. El capitalismo cognitivo es la prueba clara del proceso de mercantilización de la 
subjetividad en la dimensión educativa y un claro ejemplo de que sus alcances superan a la 
dimensión económica (Mejía, 2010). 
La Mercantilización de la Educación es el primero de una serie de artículos que hablan de la 
mercantilización de la educación, en este se habla particularmente de la justificación del trabajo a 
nivel macro y se describen brevemente los artículos siguientes (García, 2010). Tomando en 
cuenta que dentro de los intereses de esta investigación está entender el fenómeno de la 
mercantilización en la educación, no solo porque es un punto de partida para analizar la 
mercantilización en las familias sino porque carece de sentido tratar ambas dimensiones sociales 
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como independientes cuando en verdad actúan de manera conjunta en el cotidiano de los sujetos, 
se hace axiomática la relevancia de este texto como fuente de información para esta 
investigación. 
Otro de los artículos que resulta relevante es El papel del mercado en la construcción de los 
modelos de formación profesional: la mercantilización del sistema, este artículo resalta un tema 
que se ha tratado con anterioridad y es la influencia de la lógica mercantil en la educación 
haciendo énfasis especial en la manera en como esta logró entrar y acomodarse en el sistema 
educativo. Es pertinente resaltar que el artículo también da cuenta de un fenómeno bastante 
importante y es la naturalización del lenguaje económico en el ámbito educativo, esto se puede 
ver claramente en el hecho de que la inclusión de términos como competencia y capital de 
conocimiento en el lenguaje han pasado de manera desapercibida(Cerrón 2010). Esta información 
resulta útil para la tesis no solo por su aporte en la dimensión económica sino que  permite pensar 
en la existencia de un lenguaje en las familias en relación a la lógica mercantil y de cómo esto 
podría significar que también se han incluido diversos conceptos que en principio pertenecieron a 
la dimensión económica en la dimensión familiar. 
La mercantilización de la universidad de es otro artículo perteneciente a esta serie y en él se 
evidencian dos temas relacionados a esta investigación, el primero de ellos es el capitalismo 
cognitivo y su efecto en las entidades educativas que puede traer como consecuencia la 
naturalización de los procesos mercantiles en la comunidad estudiantil al buscar erradicar la parte 
crítico reflexiva que es característica de la universidad moderna. El otro tema es lo que podría 
considerarse como un discurso de falsedad por parte de los sectores neoliberales en donde se han 
valido de una serie de argumentos que se podrían considerar como “positivos” para la sociedad 
pero que ocultan una intención eminentemente mercantil y que se ha hecho presente en 
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dimensiones políticas y educativas (Galcerán 2010).  Para intereses de esta investigación resulta 
vital entender esta lógica de pensamiento para identificar si esta ha penetrado en la dimensión 
familiar. 
Familia y su labor en la sociedad 
 
En esta categoría en particular se buscará analizar qué papel juega la familia en la sociedad, 
para esto se revisó de qué manera ha cambiado en los últimos años 
El primer artículo a tratar es Tendencias o rupturas de la familia colombiana, una mirada 
retrospectiva y prospectiva. Aunque la autora del texto da testimonio de otro contexto diferente al 
actual y por tanto se podría decir que casi de otra sociedad, logró recaudar una información de 
suma importancia para la actualidad pues permite efectuar un análisis a partir de los primeros 
momentos de transición que se dieron a finales del siglo pasado pero en los que aún se mantiene 
la sociedad colombiana, logrando hacer una hipótesis de los cambios que vendrían (Echeverry 
1994).  
Este artículo es supremamente relevante para esta investigación pues no se puede buscar 
analizar a la familia sin entender el contexto en el que ella se ha desenvuelto desde hace algún 
tiempo y en el que se desenvuelve actualmente. También permite ver los posibles cambios por los 
que está pasando la familia en este momento como los sucedidos en el aspecto religioso que 
permiten hacer inferencias frente a las transformaciones de los sentidos que la familia ha 
otorgado a otras entidades sociales que son un tema obligado a tratar en esta tesis.  
En El yo y el ello (Freud, 1923) se menciona como se puede analizar al individuo desde la 
relación entre el ello, el yo y el superyó en donde el superyó actúa como un ente de control frente 
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a las pulsiones del ello y es el yo quien interactúa en medio de estos. Otro texto del mismo autor 
que refuerza esta idea es El malestar en la cultura ya que se explica la compleja relación entre los 
individuos y la cultura, mostrando como el primero debe reprimir sus instintos e impulsos para 
poder hacer parte de la segunda (Freud, 1930). Esto refleja porque la cultura puede ser tomada 
como un superyó al igual que la familia pues esta es quien en principio impone las prohibiciones 
que demanda la cultura a los individuos con el fin de lograr su aceptación en la sociedad.  Se 
consideró ambos textos ya que tratan de manera clara la influencia que puede llegar a tenerla 
familia y la sociedad (representadas en el superyó)  sobre el individuo, por tanto, si estos buscan 
el éxito en este mundo capitalista contemporáneo el individuo intentara buscar lo que la sociedad 
y la familia consideren como éxito. Esto se puede relacionar a la investigación ya que el superyó 
es un ente de control cultural y si distintas dimensiones socioculturales como la educación han 
tenido un proceso de mercantilización lo lógico sería que en algún momento esto afectó las 
diferentes dimensiones socioculturales como la familia. 
Contexto global actual  
 
Esta categoría debería estar presente en cualquier trabajo a realizar pues permite situar al 
lector de este texto en el contexto a nivel global en el que fue escrito y también le permite 
analizarlo desde la perspectiva que fue utilizada en la investigación para luego poder contrastarlo 
con su propia visión y hacer una reflexión acertada y efectiva.  
Pensar teórico y pensar epistémico: los retos de las ciencias sociales latinoamericanas, en este 
texto se muestra la gran relevancia que tiene pensar el contexto en el que se han realizado los 
análisis sociales pues estos fueron realizados bajo un modelo académico distinto y buscan dar 
cuenta de una sociedad existente en el tiempo específico en el que se realizó el análisis 
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(Zemelman, s.f.). Esta es una postura que se tuvo en cuenta considerando que resulta inadecuado 
pensar a la sociedad actual a partir de teorías que fueron hechas para una sociedad de diferente 
temporalidad. 
A partir de esto es necesario resaltar que esta investigación intenta hacer un análisis de la 
sociedad actual,  la cual está conectada de manera global, por tanto, se espera manifieste las 
dinámicas que están sucediendo a lo largo del globo tal y como se vería desde el paradigma 
sistémico. 
Otro texto de gran relevancia para el contexto global actual es el de El espacio tiempo como 
base del conocimiento, en el muestra un abordaje histórico acerca de la manera en la que se han 
venido tratando las nociones de espacio y tiempo con el fin de generar una reflexión acerca de los 
posibles análisis que se pueden realizar de los fenómenos sociales y del TiempoEspacio actual y 
su relevancia para el presente y para el futuro (Wallerstein, 1997). Ya que en esta investigación 
se comparte la perspectiva del autor (Wallerstein, 1997) en donde el TiempoEspacio actual es un 
tiempo de transformación en el que necesariamente se están dando emergencias que posibilitan 
dichos procesos, es vital dar cuenta de si la mercantilización de subjetividades en medio de 
dichas transformaciones se está instaurando en diferentes dimensiones sociales como podría serlo 
la familia. 
La última referencia de esta categoría es Úselo y tírelo Ya que a pesar de ser un texto un tanto 
antiguo continúa siendo vigente hoy en día. El libro en gran medida se muestra como una especie 
de profecía que habla de varios factores presentes en el mundo actual como lo son la 
sobreexplotación de los recursos no renovables, las dinámicas de acaparamiento del sistema y sus 
consecuencias y la colonización mental de américa latina(Galeano, 1994). Se relaciona al texto 
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con la investigación porque está parte de la conjetura de que es posible que la lógica mercantil 
haya logrado colonizar la conciencia en la dinámica familiar y se considera que este texto 
demuestra cómo se dio en el pasado una mercantilización de la subjetividad.  
Estos textos mencionan un poco de las dinámicas del sistema en el que se vive actualmente y 
del papel que la academia está tomando en la actualidad para el análisis de fenómenos, ambos 
factores son supremamente importantes para entender el contexto en el que se realizará esta 
investigación y para resaltar su relevancia para este momento histórico. 
 
Procesos de orientación de Subjetividad 
 
Es en esta categoría es donde hay una relación más estrecha con la hipótesis inicial de esta 
investigación en la cual la lógica mercantil ha penetrado en la dimensión familiar y puede haber 
cambiado el valor, sentido y función que de las instituciones educativas para los padres de 
familia.  
En estos artículos se da un fenómeno que será llamado en esta investigación como procesos de 
orientación de subjetividad. Estos hacen alusión al concepto de colonización de consciencia, sin 
embargo, por motivos de la investigación se utilizara la palabra subjetividad en lugar de 
consciencia pues los procesos que se mencionan no son necesariamente conscientes.  También se 
cambió el término de colonización pues si hablásemos de esta no habría tantas resistencias al 
fenómeno como se han logrado encontrar en varios de los artículos y en múltiples discusiones del 
investigador con sus compañeros de estudio o docentes. Es por esto que se piensa que son 
procesos que orientan a la subjetividad de las personas hacia la aceptación de lógicas dominantes 
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más dejan abierta la opción de que las primeras (las personas) se resistan ante las últimas (las 
lógicas dominantes). 
El primer texto del que se recaudó información es Foucault: Microfísica del poder y 
constitución de la subjetividad; discurso-acontecimiento y poder-producción, en este texto se 
muestran análisis que ejemplifican con claridad la relación control-poder y el papel que esta 
juega en las distintas fracciones temporales en las que se dan las sociedades (Vásquez, s.f.).  
Tomando esto en cuenta y lo dicho por otro autores (Mejía, 2010) se hace evidente el papel que 
tiene el neoliberalismo en la actualidad pues su influencia ha superado los límites de lo 
económico y  hace posible pensar que ha penetrado en cada dimensión social del presente. Es por 
este análisis que fue posible formular la conjetura de la mercantilización de la subjetividad en la 
familia en relación con las instituciones educativas. Cabe resaltar que es en este texto el factor 
que se considera como un orientador de la subjetividad hace alusión a  los efectos que tiene el 
análisis del poder que realiza Foucault y las consecuencias que este trae cuando se analizan las 
relaciones. 
Un acercamiento crítico a los discursos de la economía es especialmente útil para esta 
investigación, además de reflejar claramente la incidencia del capitalismo dentro de la educación, 
presenta una conjetura que puede ser clave para este tema de tesis, esta se presenta en esta cita: 
Quizá, el prototipo de sociedad en el que vivimos requiere individuos que no reflexionen los 
fenómenos que en ella se presentan, ya que, el pensamiento homogeneizante de la sociedad del 




Se considera que los textos expuestos resultan  bastante útiles para comprender las dinámicas 
que se ven en un proceso de mercantilización, también se cree que dejan en mayor evidencia la 
relevancia social que hizo que se considerara necesario investigar el fenómeno y lo que surge en 
la inclusión de la lógica mercantil en las diferentes dimensiones sociales pero sobre todo en la 
familiar a través de los padres. 
 
